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SI , TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, aguaceros tormentosos. Temperatura: 
máxima de ayer, 23 en Sevilla, mínima, 7 en León. En 
Madrid: máxima de ayer, 21; mínima, 13. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
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F o m i s i ó n e s p e c i a l y d a u n v o t o d e c o n f i a n z a a l G o b i e r n o 
U n e s p í r i t u d e c u l t u r a c a t ó l i c a 
Hace pocos días fué impreso en el "Diario Oficial'" de la Cámara de Represen-
tantes y del Senado de los Estados Unidos el texto integro de la úl t ima Enci-
mo 
i 
L O D E L D I A i E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
I n t e r n a c i o n a l I n c a u t a c i ó n , no conf i scac ión 
La "Gaceta" publica un decreto en: 
cuya virtud el metálico procedente del 
clica de S. S, Fío X I " C h á n t a t e Christi". Más aún. En la larga discusión finan-! CaÍda í de don Alfonso d r B o r b ó n in- • ¡UeveS Saldrá pafa Dublín Bl 
cíera habida en la Al ta Cámara , el senador Long leyó y explicó la parte del,! g resa rá directamente en el Tesoro pú- Cardenal LeqadO 
documento pontificio que se refiere "a la codicia de los bienes terrenos, fuente i blico; los valores de la misma proce- . 
de todas las diferencias, desórdenes y desequilibrios'". dencia se enajenarán conforme a las . ' , n 
• Viene precedido de una larga serie de sucesos similares este hecho singular i órdenes que dicte la Dirección general (1,e mie8tro corresponsal) 
• » * * * * de • » " • " ^ o i ^ m . á e x t r a o r i i n a ™ prestigio que ha I ™ J l £ ^ ? J ? * * * ^ a i ^ S í ^ t S f ^ A ^ t S S ? » y M « m n a M . Ml M „ . ¿ £ 5 ¡ « " O * P ~ c « - r . loe MAores ^ . So-(«lateo de «etoe ea aquella, ciudadee; , 
Y perdónenos el vate americano si1 16,0 ^ March. en vez de hacerlo así, por razpnes d« ur-
se inscribirán en el inventario generadla misión Pontificia. Les dirigió la pa-' 
G i l R o b l e s d a e s t a d o p a r l a m e n t a r i o a s u s d e n u n c i a s 
Intervinieron los ministros de Obras publicas y Hacienda E l debate ocupó 
toda la sesión. E l señor Azaña presentó ante la Cámara la cuestión de con-
fianza. Hablaron, en apoyo del Gobierno los Sres. Sánchez Román y Lerrou» 
"Porque hay aves que cruzan el pan-lia famosísima .sesión secreta en que se pañia Arrendataria de Tabacos el sumí-
¿ado la Santa Sede en el mundo entero durante los últimos años. Por referirnos, i í.? , metáhco, y los muebles 
. +x,w,iV,„ , i„ „ . + „ . „ „ , . T T - J r u a , , ' bles y semovientes del mismo dominio el Congreso Eucaríst ico de Dublin, y a en primer término, a la citada Encíclica de Pío X I , hemos también de recordar 
cómo los pueblos de Europa escucharon con emoción la palabra radiada del V i -
cario de Jesucristo y cómo los grandes rotativos anglosajones recogieron con 
de los bienes del Estado. No se dispo-1 labra para expresarles los augurios que 
ne en el decreto el abono de indcmní- les desea y darles la bendición. 
amplitud los ecos de su voz paternal y solemne. Rotativos de todos los matices.' zación alguna a don Alfonso de Bor- E l Cardenal saldrá el jueves con di-
Porque uno de los más prestigiosos de carác ter protestante decía "que muchos ^ón. E l Gobierno adquiere, pues, en rección a París , donde es ta rá dos (lias 
millones de hombres que no deben al Papa sumisión espiritual es tán dispuestos ooI^bi;e del Estado, una suma de bienes j y de allí a Boiilogno, en cuyo puerto 
a escuchar respetuosamente sus palabras de exhortación". 
Esta influencia extraordinaria del pensamiento del Pontífice en los países an-
de la indicada procedencia a tí tulo gra- embarcará hasta Foxchostor. En el Con-
tuito, sin voluntad de quien fué su pro- gresó t o m a r á parte, aunque no do una 
píetarío, trayendo su título del acuer- "manera oficial, Monseñor Cácela Domi-
glosa^ones se manifiesta singularmente en los Estados Unidos. Bas t a r í a para do de l'as Cortes Constituyentes fechai nion 
demostrarlo el "record" de velocidad periodística con que se difundió el pasado 26 de noviembre de 1931. Este acto Uá- Como recalo a la Catedral de Dublín, 
día 19 de mayo la Encíclica "Charitate Christi". E l texto inglés no pudo ser 
facilitado en su integridad a la "National Cathoíic Welfare Conference" hasta 
las ocho de la mañana . Y, sin embargo, tres horas después la Agencia lo man-
mase en Derecho "confiscación". gu Santidad envía un cáliz de plata, 
¿Prescr ibieron las Cortes Constitu-i sobredorada y repujado al estilo barre-
en aquellos sus elocuentes versos he-
mos introducido, por mala memoria, al-
gún prosaísmo. Pero la idea en esos 
versos está. Y en ella pensábamos nruen-
No inició la ¡discusión Maura, sino 
( i i l Robles. Nos alegramos. ¡Qué triun-
fante juventud la de este profesor de 
Derecho Administrativo y de energía 
gencia que el Consejo de Estado estimó 
improcedentes, adquirió tabacos y aten-
dí.', al suministro el señor Prieto, por ges-
tión directa. 
Que esta gestión costó al TesoiO 
800.000 pesetas. 
Que, al fin, se concedió el MonopoHo 
tras Gil llobles vert ía su claro pensa- nsica y moral! Sereno, dueño de si, con 
miento y deslizaba su palahra segura | O,)jotivid;ld a<»™irable. ante la hostíli-
entre aquellas copias de actas y de ¡dad de ,a Cámara y ante el sofocado 
epistolas particulares en las que lo más hervor de la ira (lue a t,'es cuartas pa»*-¡a una Sociedad francesa, a pesar-de que 
"íinanciero" del moderno, o moderniza-¡ tf's de e,,a l??S€^' Kol>,PS fué mos-1el pliego de condiciones preceptuaba fue-
do, reino de la Picardía, dejara huellas ¡ rlrando las ff>as tripas del Monopolio de|se (lft nacionalidad española el concesk>. 
, I SUUreuuraua. y icpujduu a i comu ua-iiv- TnhlPOQ ¡an la« rJa-zao rio ^K^i-mia Ha 
yentes, en su sentencia contra don A l - j co El cáliz tiene la siguiente inscrip- de la terrible enfermedad del oro, co. [ 1 « K ^ C O S «*" «a» piazas oe sooerama ae narlo 
daba incluido en sus periódicos a todos los abonados de'los Estadios Unidos. ¡ S e l f ' 1 1 3 0 de B(^bó° ' la confiscación de los c¡5n: " P Í U S x i dilectis in Christo Hiber-j rruplora, en nuestro tiempo, de indivi- ,a 70nfi E;*Pañola ^e! Norte de Africa. QUe para salvar esa dificultad se 1«-
¡No resbaló ni , una ver.! Por más que ivan tó el tingla(,¡,lo> la ficción de una 
luego se le arguyera de pasión póM- |socl¿dád española, que no desembolsó 
De la "Quadragessimo Anno" se enviaron al "Chicago Tribune" 20.000 palabras, | en el territorio nacionai se INCAUTA- ' * * * 
en una transmisión cablegráfica que duró más de seis horas. Por lo demás, es RA, en su beneficio, el Estado, que dis-
corrisnte ver cómo circulan por todo el país millones de textos de las Encícli- pondrá el uso conveniente que deba 
cas. Y tanto afán hay por conocerlos con rapidez, que hasta se ha pedido a da^s . " ROMA, 1 4 . - E n la sala de la Congre-1 aquellos documentos, pregoneros de ma-
habían enviado por telégrafo 7.000 palabras! Esto es, toda la Encíclica. Tan ..¡^nets j161 misJ"0 • DlJo tal sentencia: niae ^¡55 Cong.ressum EUCharisticum ge-
prodigioso alarde moderno ha tenido ya un precedente no menos dan tesco . ' nese ^ celebrantibus".—Daffina. 
(De nuestro corresponsal) 
dúos y desmoralizadora de pueblos. 
No tenia sentido común la ira con 
que algunos diputados revolvíanse con-
tra el señor Gil Robles, porque con 
tica, es lo cierto 
Roma que se envíe con anterioridad a su publicación, l texto pontificio, par  . ^ ^ " n t e m o s ahora: ¿Qué cosa es gación se celebró la congregación pre-
| incautación por el Estado? Dice el díc-i Paratoria de ôs ^ t o s para discutir los 
las vergüenzas, argumentaba y proba-
ba. El asunto que se debat ía era de 
ten 
que no cedió a nin iima nI ten5a ^ d¡n^ro ^ u
gun est ímulo pasional para ofender al 
ministro de Obras Públicas ní al de Ha-
cienda. Y para quienes juzgan de la 
ajena intención por la suya, aviesa. 
_ I conste aquí la advertencia de que lam-
ganado en este asunto... sí lo ha ganado. 
Que esta Sociedad estaba casi total-
mente integrada por el apoderado de don 
Horacio Rchevarrieta, señor "Aranguyen lanzarlo a la luz pública en diarios de tirada enorme, el mismo día de su apa-! . '•f-^11 y ^-
m « •» « u d a d V U , c ^ . ; ' ^ J M X S ^ T T ^ Z ™ £ k Z ? Z n l ^ Z ^ T ^ - a ^ « r ^ e entre ^ o r e , ^ ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ * ^ f ^ r » Ce 
Testimonios de un respeto tan significativo a la autoridad espiritual de la autoridad competente de dinero o ble- dador de la CongregE ción de las Hijas ¡ tes . ¡Ni textos de austeros hlosofos, m » » 1 " u a pan atoa ni una coma pue , Que 3e privó al Ayuntarn¡ento de M&. 
Santa Sede se han repetido con frecuencia en todo el mundo en los últimos .nes de otra clase". E l diccionario de i de la Cruz.—Dafñna. i pétalos de flor podía presentar a sus jde ni quiere ser. ni es. injuria a nadie. |i,i]a, contra ley, de su derecho de tanteo, 
meses. A las fiestas de conmemoración de la "Rerum Novarum" asistió una re- la Lengua no consuma la investigación! ^ ¡oyentes el orador derechista! Y lo úm- | * * '« le! cual eiercitado hubiera dejado sin la 
presentación oficial de la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra. Y el socia- • total del concepto jurídico "incauta- Lrt ¡^r^^toha He.rvi^tvar pra .mn i o - - , ^ P.,- 1 . - 1 1 • * "r , 
L t a Albert Thomas, recientemente fallecido, al excusar su asistencia a la Se-:ciÓQ"- En efecto, nada dice su definí-: p e m 4 n triunfa en ^ ^ ^ ^ demostiar e'a "na de: P^eto fué ayer el hábil parlamenta- concesión a la Socedad-francesa, 
mana Social de Mulhouse, testimoniaba en una carta su admiración por la "Qua- " ó n de si ^ a incautación por el Esta- r e m a n t r i u ^ r a e n ^ a a i z estas dos cosas, o ambaa: , np de otros tiempos. Apenas atacó a Que s i -como dijo el señor Carner, y 
dragessimo Anno", en la que "el Papa Pío X l - d e c í a - h a denunciado tan vigo- ^ ' a a Perdpetuidad' ^ ^ t u i t a u one- _ ~ , . | Q"e los documentos eran falsos. j Gil Robles. Tuvo para él, y para las no tenemos por qué dudar de su veracl 
rosamente la dictadura económica". ¡rosa, es decir, si debe existir o no el jpago de indemnización al propietario 
CADIZ, 14.—En el Ateneo se h a veri-j 
ficado la ele ción de la nueva directi-. Que, sí en ellos había suciedad, al-1 fuerzas que acaudilla, frases de consi-
¿Más hechos? Citemos, para terminar e^;a enumeración, uno bien elocuente. ' de las cosas y derechos incautados R P ° va- Ha salido triunfante para la presi-i canzaba a quien cumplía un deber al : deración y de respeto. Se permitió dar-
curramos, pues a la doctrina sentaria dencia el candidato derechista don José, recog-erlos, como quien pinza tejidos pu-j le 
!Sív̂ U,?lrí,.<,C;CC,,0 P O - ^ ^ S S ^ ^ ' ^ ^ ^ i ^ ^ - t r e g a r l o , a .a C i - U 
Hace pocos meses, en la Cámara holandesa, el ex ministro del Trabajo y pro-
fesor Aalberse pronunció por espacio de hora y media un discurso sobre la 
"Quadragessimo Anno". La Cámara , de mayor ía adversa al partido católico, ie!s*tivo- Y aunque podríamos citar va - 'Lópe lT a'^pesár' dV q ^ ^ 
escuchó con la máx ima atención y deferencia. Y todos los diputados pudieron ad-[J™3 ^ ^ P 1 0 3 ' v.a™0f: Por exi&cncia de 1 intensamente para derrotar al señor Pe-i pues ijien. nadie nadie—> e s tá cía-
mirar las soluciones que la Iglesia ofrece a los más intrincados problemas so-í.§s. .Umit®s Periodísticos, a investigar |mán. 
dad—no sabía aquél, entre otras cosas, 
la ficción de la Sociedad española y la 
algún consejo. Y ar remet ió feroz-¡ efectividad del Monopolio en manos de 
ente contra don Juan March. Aquel ia Compañía francesa... ¡ya lo sabe! 
fino y riente humorismo con que él y J A ver qué pasa! 
el señor Carner habían de deleitarnos,! # * 
cíales del día. el concepto de referencia sobre un solo texto. Nos referimos al reglamento díc-
Todos los votos ro?—¡nadie! imputó al señor Gil Ro-1 quedóse para ocasión mejor. ¡Erases 
Hagamos ya un alto en la contemplación de estos hechos de fuera, para mi- tado en 24 de noviembre de 1916 r 
ramos a nosotros mismos. Lección y ejemplo magníficos sondara España esta | ejecución de la ley llamada de Subsis- A H * ^ ? ? ía C 
tólica, que no en otra cosa deben tener su asiento que en el conocimiento pro-
fundo y en la interpretación recta de las normas sapientísimas del sucesor de 
dorada del!. como el se-bles una ni otra vileza. tremebundas! "La carroza 
difusión majestuosa y atenta del pensamiento del Pontífice. En los más de los j tencias. 
casos reseñados despunta la sensación de un robusto sentido moderno y una ¡ Autorizaba dicho reglamento a la de concejales. Se 
Inigualada generosidad. Pero una y otra cosa no son en el fondo más que el Administración para practicar incauta- didatos de las der 
producto de un alto espíritu de formación y de cultura. Formación y cultura ca- <rÍ°nes- Mas 611 -u articulo 50 se decía: t^'61"00 los votos de todos los votan-; replicó airado: "¡Si la tiene, sí la i March". 
" E l ministro de Fomento, previo el in- teSl 3 excepción de cinco. , ^ 
forme de la Junta Central de Subsis-i ^ j tiene. 
tencias, de la Junta de Transnortes 1 T 1 1 ^ 1 . i o • Y he ahi Por (lué hemos querido, aun 
San Pedro. En verdad, en una espiritual adhesión a la Santa Sede, ningún país deI consejo de Minería y del Consejo ^ Obispo de SegOVia con riés*o fácil de estropearlos, co-
no? Pipera. España , no ya sólo en su historia pasada, en su misma presente Superior de Obras públicas, determina- * menzar esta croniqueia con aquellos 
realidad, siente como pocos pueblos la soberanía religiosa y jerárquica del P o n d r á Jas bases á que ha de ajustarse la 
¿ E r a n estas truculencias de mit in fe-
róstico y rural las notas humorís t icas 
que anunció el señor Azaña ? 
tificado. Este sentimiento lo traduce en la mayor í a de las ocasiones en una exal-| forma y cuantía en que haya"1 de i n d e m ^ l i i S S t ó n i¿ dlrówición^Se^áÜníst 
r. ,. 1^ „,,„ c . c ^ r l ^ T , loe! bílíSÍmO. 
menzar esta croniqueja 
penosa versos inspirados por un orgullo no-
._„stro de1 
taclón admirable de la piedad. Pero aparte del valor de los sentimientos piado-1 mzarse a los propietarios de barcos, Justicia, por la que se suspenden las 
sos, hay mucho que aprender en el espíritu culto con que católicos de otras ¡Ininas' fábricas de gas y material fe- temporalidades del ilustre Prelado de, *• ^ * 
- el P " " » 1 - * » * • 14 W " 1 » • l M I S S S S . f u ^ u S S - I ^ S ^ E ^ c o p a r ^ ¿ ' ¿ S o ^íchl! No ote.deremoe la perspicacia del 
necesidades morales de cada hora. | t iva de la incautación no es de t sima gente para testimoniar su adhe-.lector recordándole que decimos lo que 
He aquí lo que importa intensificar, sobre todo en España . La formación de raleza g . ^ , . ^ para el incautant sino sión al Obispo del decimos a propósito del debate nacido 
una .conciencia^ clararen los ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ t c » i n f f i ^ e a la f ^ M ^ 1 D ^ ^ ^ las denuncias, graves y sabrosas, 
¿ E n f u n ^ ^ q u é ha p r o m u l g a d o ^ i l ^ f í d e T a » ' 0 ^ ^ Amuladas por el señor Gil Robles en 
el Gobierno el decreto que comenta- • • 
mos ? En función de ejecutor de la sen- i : 
tencia dictada por las Cortes Consti-
que serán en el porvenir los dos fundamentos de toda actuación política. Y al 
propio tiempo, los que asegura rán la unidad de criterio y la continuidad y per-
severancia en la acción. Evidente es que se entra ya por este camino. Nunca 
como en los úl t imos años se ha registrado una tan Intensa propaganda de las 
Encíclicas, un fomento mayor de los Círculos de Estudios, una m á s amplia 
El . señor March. ¡peligro estatal! El 
señor March, que ha de ser sometido por 
ica no ha de 
señor Mar oh, 
en los tiem-
pos modernos, wi señor March, s ínteas-
de la abominación, de la maldad, del po-
der del dinero, de la astucia. M señoi 
March, hombre excepcional... 
Esas, y otras muchas cosas, dijeron «i» 
* ' * él, mezclando en el dicterio el paneglri-
E l señor Carner, ¿habló en castella-'co, los ministros de Hajcienda y Obr*fc» 
no? Su rudo acento catalán cerraba, públicas. Oíamos un poco sorprendida, 
apr etaba las palabras. A ratos no se Porqúe con todo ello entreverábase más 
entendía. Hablaba tosco e ingenuo. Tu ide una acusación concreta de las que 
vo para Gil Robles palabras asperísimas jno pueden ser con probidad lanzadas Sin 
"Eso es una iufajnia,. una .mentira." ¿Y ir presurosamente seguidas del procedl-
por qué? Porque el señor Gil Robles, al miento sumarial, y la prueba, y la coa-
tuyentes en 26 de noviembre de 1931. propulsión de esta corriente de i lustración católica en las obras de apostolado| .Puede i r mág allá de lag s 
social. La influencia será mayor a medida que nuestra cultura religiosa se sleve¡c¡oneg de é s t a? ^ .Qué diSpUS0 d̂ _ 
al nivel de la que poseen los grandes países citados. Porque la gran labor de la j cha sentencia contra los bienes de don 
Acción Católica en este sentido se advierte ya de un modo indirecto en el campo í Alfonso de Borbón: la incautación o la 
de la política y se adver t i rá aún más cuando, incrementando ta l espíri tu de for- confiscación? La incautación. ¿Queda el 
mación, vayan saliendo nuevos hombres a actuar en esta como en otras esferas 
de la vida contemporánea. 
. Es claro que puede haber espíritus superficiales o tocados de una exageración 
de nacionalismo que vean con temor lo que acaso l lamar ían una política vatica-
Clsta. Error craso es este que sólo puede vivir en círculos aislados y reducidos. 
s a q u e o s a v a r i o s p e r i ó d i c o s e n C h i l e 
comentar unas frases de: quienes, al fin 
lograron el perseguido Monopolio, en ¡as 
cuales indicaban, qué cláusulas debiai. 
ser adicionadas o suprimidas en el plie-
go de condiciones del concurso, comen-
dena. Y nos sorprendía, también,, cómo 
los progenitores dé la República, tantas 
veces ufanos de que al advenimiento de 
ésta no precedieran hipotecas, no tuvie-
ron temor de pedir dinero al "peligro es-
Estado obligado, conforme a la doctrina 
de nuestro Derecho administrativo, a 
indemnizar en caso de incautación ? Sí. 
¿ S e indemniza a don Alfonso de Bor-
bón en el decreto que acaba de pro-
Inglaterra envía un crucero a El Callao. Se dice que 
Grove quiere imponer un régimen soviético, y que Ibá-
ñez prepara una contrarrevolución 
quiere decir, ni Gil Robles lo dijo, que 
el señor Carner compartiera con aque-
llas gentes su alto ministerio. Cuando el 
SANTIAGO DE CHILE, 1 4 . - L o s , no; E s t o s ^ u m o r e S s a ñ a d e n que e l j ^ o . , ^ ^ ge daba por ofendido parecia 
tó: "parece que aquellos extranjeros tatal", ni de acercarse, con la mano ex-
eran cosoberanos del Estado español".¡tendida, a "la dorada carroza; mancha-
¡Pues claro que lo parecían! Lo que no da de sangre y de lodo". 
Porque no sólo no negó el señor Prie-
to que al señor March se le pidiera d i -
nero con aquel fin revolucionario, sino 
sin penetrar en la mente de los hombres medianamente cultos, ¿ Quién que tal | tencia citada ? No. 
mulgar el Gobierno, ejecutando la sen-!mieinbr"03 de la Guardia roja han ata-! nel Grove quiere imponer un régimen 
cado el Unión Club. Se ha entablado un! soviéticos. Otras noticias dicen que el ex utilizar un recurso del que, ta l vez por 
seanuede aludir a una política vaticanista en las Enciclicas? Los Papas, cuando' Queremos anticiparnos a una obie- encuentro con los guardias blancos. Los dictador ibáftez dirige un movimiento no considerarlo de recibo. 
! f ^ ! r l - i d i l . ^ ^ ! ? ^ L r M TvrnnnTir.ian. hablan como maestros universa- ción. Se dirá que el tenor de la sentin- Acales de varios periódicos conservado- de carác te r revolucionario en el sur de!cer uso el señor prielo: .. 
que afirmó que el señor March ios enga-
ñaba con 1 jugarreta de ofrecer y no 
no quiso ha-!dar- y por muchas que sean las habüí-
m ¿ tog maenstralec, documentos se pronuncian, hablan como maestros universa-j ^ " n . se aira que el tenor de la senten- l o c a i e s ^ vanos peoumcus cu^vimu- ^ " " ^ " " " T " ^ ^ ^ r uso el seftor Prieto: "*ch*r C a -
£ r T a W S . ^ - T cuando ^ » « a t a H M relad onada. con .o ; ̂ J ^ f j ^ ¡ ¡ ^ \ Z ^ " ^ V ^ Í & ^ 
Boeial y lo político, se refieren a ellas en su aspecto moral y religioso. Porque es mente que la misma g ' r í a gratuita han surgido divergencias de opinión en-! SANTIAGO DE CHILE, 14.—En los seftor Warner lo logró. Y conste, en ho-
Incuestionable que todo lo que sea religioso por su naturaleza y por su fin, aun- éste Egto ^ pUede ger verdad porqUe tre los miembros de la Junta de gobier-| círculos políticos se explica la dimisión ñor a la verda l , que el señor subsecre-!diCO de ia izquierda: sí el señor March 
que tenga a la vez otros aspectos políticos y económicos, cae bajo el magisterio todas las incautaciones derivadas de la ' . a ^ . a ^ . . » . . . ^ » ^ . ! de don Carlos Dávila por la moderación tario de Fomento, ya reincidente en :aihubiese dadJ uno 0 dos mi 
autorizado de los Sumos Pontífices. Y no es afán político, sino cumplimiento de Jey de Subsistencias eran en beneficio do. ¡Como si el Estado tuviera un dog- mostrada por éste con respecto a los ¿ ^ ¿ i ó n de fragég inaceptables en»re 
un deber relieioso el comprender esa doctrina y aplicarla después a la vida. i del interés público, y por eso no de- ma intangible sobre el que estuviera intereses extranjeros en el país, espe-, * . , 
Más aún. A aauellos mismos que no tienen una conciencia religiosa firme! jaron de llevar aparejada la índemnl-1 vedado opinar a un ciudadano cualquie-cialmente en 'o que se refiere al c o n - g ^ t e s educadas, volvió ayer a hablar 
«M lea h?s-a nfltente esta verdad, les deberla elevar a buscar en las Encíclicas 1 zación. Además, el hecho de ser one-i ra! E l documento del Prelado no es, sorcio de los nitratos. como suele. 
r ^ T . ^ . ^ : ^ ^ * d . c h o c e s y de.acuerdo. U c » - i « ~ . * ^ d c .a mcautacWo ~ ; » ^ n » ^ ^ d c T a b . ^ . S % . £ £ Z ¿ T £ 
H o y h a b l a r á G i l R o b l e s L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
dades oratorias ahora puestas en júego, 
no borrarán en las gentes esta convic-
ción, definida ya hace días en un périó-
l   
illones de pe-
setas para la revolución, no le pasar ía 
lo que le pasa. 
* * * 
H^bía pedido el señor Prieto que la 
Dirá ' lector que hoy no narrarnos . . . , r, . , 
. _ ¡Comisión de Hacienda, o una eápeciaá.. 
parlamentaria, investígase la verdad de 
las denuncias de Gil Robles, quien debía 
- i f fa r ; m..S lo de ayer, a ese genero pe-1seffuir actuando comr fiscal. Pero se le-
vantó el señor Azaña, y dijo: 
— i Por lo tanto, no vacilamos en afir-!ños contra el mismo principio legis- cambio en los puestos del Gobierno. BllffP, resumir lo fundamental del debate. I ».j;Jada de investigaciones! Que ahora 
I mar que nos encontramos ante un gra-dativo. señor Rolando Merino, ministro de I n - A nuestro juicio quedaí-on victoriosas 
Ive problema de Derecho y ante una' ¿ P o r q u é se le castigar Si, pues. eLter ior ha sido designado para presidir |est|ls afitóaclones de ¿ ¿ R o b i e s : 
un principio unitivo, ante el caos presente e opiniones  _ |quiere decir que de,o de encontl.ar be 
sideración de que el Obispo de Roma es hoy la autoridad más alta en cuestiones , neficio en Tanto 'equivaldrIa a a f i r / a T o r m a r una conciencia, un juicio, una greso a Chile del ex presidente Ibáñez 
morales que existe sobre la tierra. Esta es la razón por la que se oye con res- mar que ]a compra no reporta benefl. manera de pensar de un sector de ciu- Para confiarle de nuevo el Poder. contra nuestra costumbre. Es que :i 
peto la voz del Papa en eü Senado norteamericano y en la Cámara holandesa. | cj0 ai comprador, ni el arrendamiento cladanos. Recuerda a sus fieles, además. Nuevo pres iden te ;c , rón ica de Tribunales no es de este tu 
La razón por la que la escuchan y la admiran hombres de todos los matices que . ai arrendatario, ní la cesión a l cesio-i una doctrina ya antigua en el sentir de 
ven en las normas pontificias soluciones sabías para los graves problemas del día. nario. Esa objeción no tiene valor nin- la Iglesia. Y la recuerda con las mismas SANTIAGO DE CHILE, 14.—La dimi- riod¡stico inf)umbp Imnorta sin emba 
^ |guno. palabras vertidas en multi tud de ocasio- sion del señor Dávila, ha motivado unj ^ " ^ ' c o mcumne. importa, sin emoa 
actuación del Gobierno en discordia derecho de opinión garantizado en la el Gobierno. Para la cartera de Interior 
jurídica con el acuerdo de las Cortes. ley constitucional no constituye mate- se ha nombrado a l señor Ruiz Maceí. 
• . . ^^A^irnai Todo esto en cuanto al aspecto jurí-
Esta tarde, & las siete y medía, y en 
los locales de Acción Popular (antes 
A«cl6n Nacional), dará su anunciada 
conferencia don José María Gil Robles, 
3 
los sara de Priego el Presidente de la Re 
pública y que si no se llevó a cabo fué 
por el planteamiento de la cuestión del 
- -. Monopolio de tabacos de Marruecos. 
Usertando sobre el tema: "Resumen de pnncnicuoa del socialismo, que ocupan! 
^ aiio de actuación. Mirando al Por- ̂ 3 d r i m ^ r t a ^ c i a . takto en la or- don Alfonso? Es triste, tnt isimo que de; ^enlr". cargos de importancia,_ianto en i * m hayan de venir los ejemplos. Ale-
ría punible en este hecho, habría que 
pensar, en el caso m á s favorable, que 
se trataba en cierto modo de un fun-
cionario público. Pero ¿qué significa 
entonces el art ículo 41 de la Constitu-
; mismo cUg"a la Cámara si. oído cuanto 
•se ha dicho aquí, se ha amenguado su 
Que rescindido el Monopolio de Taha- ¡confianza en e] 
Habla el ministro de eos en las ,dichas pl^ s africanas en 
Hacienda 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—El m i -
sentimientos de nuestro pueblo; la mez- cW* ^ J ' l V ^ L ^ ' ^ l v Z J ^ nistro de Hacienda ha declarado que la 
quindad con que se procede, la saña que 
preside a todos los actos de las Cortes y 
j del Gobierno en todo lo que se refiere a 
venir' 
Se recuerda a los afiliados a la enti-
bad que, para poder asistir a esta con-
ferencia, es Indispensable la presenta-
b a del último recibo, sin 
86 parraltirá la entrada a 
^ i ^ ^ r ^ ^ m T t r a c T ó n ^ T s de q ^ v a l ^ ¡ í l - p e t ^ e ^ l o s ^ . g o s y c ^ l ^ — ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ , 0 ^ ^ Z n t T ^ o v T u 
• - P l a m e n t e a t a r á n i ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ I.ppnblipana ^ n ^ ^ d a n siemp ê  el opinar sobre un simple proyecto,capital c o n t i n u a r á siendo independiente 
ganización como en el Estado, no se re 
catan de decir esto mismo. 
Por otra parte, decían los comenta-
manía, Portugal, Brasil, Hungría , Fran-
cia... Todos esos países han respetado 
los bienes de sus dinast ías , t ra tan a 
U « S S ^ r taS ^ 1la íCtÍtUd ^ S f o S e S e os que S e r ó n soberaos suyos con to-la misma. Lerroux al ofrecer incondicionalmente, H ¿ 
tig;ar, sino tan siquiera "molestar" a op5nión no debe exi ir del nuevo^ré " j . 
un funcionario por sus, opiniones reh- men soiuc¡ones mmediatas de violencia, 
glosas . El problema de los nitratos—ha afta-
Mas hay otro aspecto importante en dido el ministro-e.s complejo desde el 
la cuestión. La opinión del Obispo de:punto de vista técnico y jurídico v la 
Scgovia no ha ido m siquiera contra cuestión de la Cosach no es más que 
un precepto legislativo. El proyecto de un detalle de este vasto problema 
ley sobre matrimonio civi l es todavía Ha declarado que el Banco Central 
simplemente eso, un proyecto sometí- de Chile conservará su reglamento y 
junio de 1931. debió devolverse a la Com 
• • m •iiRiniinnn • • i •üiimiviiniii 
I n d i c e - r e s u m e n 
do a las Cortes, no una ley aprobada sus estatutos nronin^ 
t % ^ - ^ o d o a T u a ^ o t : , ' ; . Gobierno, « UBa * . \ d o ! * " » . * • ' ^ S T S S i ^ . T j . ^ - 0 ° " * * * * * ¿ < * * ° * ' X ^ M ^ c o . 
j e r t a s al público en el día de hov, de 
aie2 y media a una. 
Gran mitin de Acción Popular 
•Bl domingo, día 26 del corriente mes, 
d« Cflebrará en Madrid un gran mitin 
éV i Ción PoPular- Tomarán parte en 
i los señores Valiente, Pemán, Lucia y 
^ l Robles. 
Oportunamente se anunciará el local 
1 que " 
** del grandioso acto. 
que ha de verificarse y demás deta-
EL SEÑOR CflllíO SOÍELfl y EL BANCO 
& don Alfonso de Borbón. | asombro por la ley en v i r tud de la cual 
E l d e l i t o de o p i n i ó u j s e impone el citado castigo. Porque evl-
o puede 
Defensa 
no sólo del Tesoro, sino también del 
Un crucero inglés 
ex 1 u lón n Z r J de r s o i a " saciada, como seguramente la mayor a 
S t ^ y d e T b ? t i cordal dad 7 a í m ú \ de los " P i o l e s , más aún, la. mayoría Kn flnj el e3pír:tu 3urIdlco mág ]axo B3nco del j , ^ ^ 
é n ^ í ¿ m o de q L h ^ ^ preguntar en este asunto con 
anoche loa señores Azaña y Lerroux. 
Con todo esto se relaciona también 
otra noticia, según la cual, entre el per-, 
sonal obrero y de oficinas de las Com-, E l Consejo de ministros ha aproba- cepclonal 
pafiías de Fer rocar rües . afectos a la Ca- do ayer, a instancia del de Justicia, ca. por ninguno de cuyos art ículos Se:llaS( ha recibido orden de dirigirse a 
sa del Pueblo se vienen recogiendo flr- señor Albornoz, la suspensión de tempo- considera punióle la puoncacion de un E1 Callao ( P e r ú ) , cen objeto de estar 
s, al objeto de elevar un escrito al Sin- ralidades del Obispo de Segovia. Por escrito en el que se cntique un pro- pr0nto y Cerea para proteger las vidas 
T ^ -.-i <-."U n f̂ Trst-iA-i /SIIQ finieran anllP.I'TSP VPPtn I o cri 21 a T1V O. T . ; * ^ - _ J ^ y .«'i. aix i .. , . 
LONDRES, 14. — E l Alralranta^eo 
dentemente no puede aer és ta la ex- anuncia que el cruCf.ro "Durban" pe"r-
de efensa de la Repúbl i - ; teneciente a la escuadra de las Ant i -
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frónioa1 de sociedad. Pájf. 
1 A ea#a de io« ojos azulfs 
( fo l l e t ín ) , pnr Jacqupiine 
Riviére VÁt- 8 
P K O V I . v r i A S . - « e pi'lf la cohstruo-
Una proposición, defendida por el se-
ñor Sánchez Román con más pasión qúe 
• sentido jurídico—los juridicistas las gas-
~ itan asi—, expresó esa confianza que el 
1 señor Azaña pedía para que la crisis to-
tal no sobreviniera. 
Con vehemente claridad se negó el 3e-
ifior Maura a dar su confianza al Gobier-
no. Para proclamar la honradez del se-
ñor Prieto y del señor Carner, su voto 
:centuplicado. Para dar al Gobierno su 
confianza política, no. x 
Lerroux quiere elevar la cuestión. Gil 
Robles no ha pretendido mermar la ho-
| :norabiiidad de Prieto ni de Carner, sino 
! ¡herir a la República! El tiene que de-
fenderla. Vo ta rá con el Gobierno. 
Otra vez Azaña : 
¡jh 'El no había querido decirlo, no quería 
amparar la vida del Gobierno, invocan-
maa dicato ferroviario a^liado a l a U G T muchas razones que quieran aducirse yecto legislativo. 
en el oue se nide iunta ¡reneral ' ex-1 Para justificar la medida, una sola en- Indiscutible es. pues, que la suspen- sidentes en Chile, si las circunstancias 
1 , ? ™ / f ^ ^ J ™ ± ̂  cuentra la lógica y la verdad. El Go- ?ión de temporalidades del Obispo de 
traordmana ar to J e ^ a t a r en ella de castiga al' dignísimo Prelado Segovia es un .acto. manifiesto contra 
Av, - il0 r/ferenLe a ^ ^ L t l T Í Z &or el delito de opinión. No hay otra las libertades garantizadas en el Códi-
los fllé ob3et0 de comentari03 entrej^ s"eldo. V de la3 ostiones a este ^ ^ - E] doctcr platero fui3daE1entai y una imposición ar-
ausne^TT163 al Bolsín la ordenada |feoto l l e v a d ^ a cabo por la. mrectiva a ^ un to concreto, bitraria, injusta y fuera de toda norma 
t ( ¿ P l ^ Ide la legislación pública. Y esto en' iurídic 
y bienes de los súbditos br i tánicos re--
 , i 
lo hicieran necesario. 
Dice Montero ______________ i 
ME2ÍDQZA,... — Interviuvado por, 
ios periodistas, el ex presidente de Cai-
r.53 £u cargo de asesor del Banco 
c España en P a r í s . 
B R B P - Í H P W R » ^ - legislación pública.  est   jurídica de una doctrina sobre la líber- le Llontero ha declarádo que S É conti^'i1 a los súbditos ingkse^NHevGs-im-
r í r D X H T A I Í -vr T,modo ^ Z * * 0 Puede llamarse atentado tad de opinión que podrá tener graves núa .considerando presidente constitu- a los -úhditcs meie«e- («¿rtJ n 
D E B A T E . — A l f o n s o X I , 41 delictivo contra la soberanía del Es t a - ¡ consecuencias en el porvenir. Iclonal de Chile." " " ^ -i.oai.c, ,ngie^^ (p&gtna p . 
ción de un méroano1 central en Ear-
celona. — Coacciones y desmanes de 'do la vida de la República. Pero el se-
campesinos en Jaén,—Otro dis- ijftor Lerroux tiene razón. 
I Se asombra Maura. Si cada vez que 
¡üna minoría de oposición ataca al Go-
ibíerno- para hacerle - daño, por eso es 
|de oposición—ae ha de identificar la suer-
¡te de Aquél con la del rég-imen, "hemos 
¿ . . - i j ^ No habrá epeeición. En. defi-
ditüfa no b a b r á Parlamento. 
Insiste el señor Lerroux en su ante-
rior afirmación del peligí-o que acecha a 
los 
curso de Melquíades Alvarez en Vigo. 
Importantes détehciqnés comunistas 
an Sevilla fpag iná* 8.-4 y 8). 
EXTRAN.IKKO.—Asalto y saqueo de 
varios- periódicos en Chile; Ingiate 
rra ha -nvifldo a El O B Í Í B O ciu-
cero dispuesic-a salir pe ra .ijrci>t.f, 
Mlérco!e« 16 de Jimio de 199% (2) E L D E B A T E MAOUTO.—A fio X X n — N ú m . f , ^ 
la ReptíÉblica. ¿Pe ro tan débil e« ésta 'pprimentada por el Tesoro asciende, co-
¿ p r e e t m t a m o s — q u e el debate, o sus re-!1™ dicho- * P^^as. Memo-
- *_ ^ . iría añade -que se decía en una orden 
SUltado?. sobre una concesión adminis- ¿e Hacienda que habría de redactarse, 
^a+iva, puede matarla? El señor Le-I Ya demostré queja concesión »« había 
,. • hecho a la Compañía francesa "I^e N i l " 
r rous—¡qué confesión!—<la una explica-|y ^ t f é g u t yaria« cartea• ÍNtflld»sa« del 
c<ór del caao. Fuera del Parlamento hay'gerente de dicha Síx iedad a su represen-
tanto en "Madinl. 
un movimionto contra la República; den-
tro de la Cámara tiene portavoz elocuen-
te... Hay que formar ¡el cuadro! 
Comente el lector. ¿A qué hac<jrl¿ 
nosotros? - . -
El presidente se enreda entre equívo-
cos y contradicciones. 
les niegue, se encarcela a dicho alcaWeimullánftamenNr. «le Máh.^... s.-.i^. taba-I MADRIGAL: Es el colmo que el señor ditos no han saJido hasta que I.ídal»cio,fio1 T A . ^ ^ 1 ^ 2 ^ ^ ^ i ir ^ 
y se le exifre como flanza para la liber- co de la Compañía Arrcml.il.n ÍH, y que! (111 Robles... Rumores. E l PRESIDEN-! Priftto ha dejado de »er minietro dí ' rescat» ne esie Monnpono cuando hubl^. 
tad provisional. 50.000 peseta». este señor Barbou d«nde Orán, flevé por TE aprita la campanilla.) Pero su seño-¡Hacienda para que nadie imputara a .a ran transcurnoo veinte anos plazo nn* 
i . on^.™» v^^. amistan favores de tramitación. empieza a contarse el ano l i y 
la indiscreción: lai Pues bien; este derecho de 
De lo que se trataba era de eliminar a Id ménos un c-aúiión de tabaco a Mplilla% ría quizá no ha medido la e orme res- a istad fa res  tra itación. 
A eso.s doi-uriientos he de añadir otros 
que voy a leer. » 
I^ee, en efecto, párrafos de varias car-i ^anco de P.ilbao, de Par í i . 
t:is, en una ilf laa oualr-s, enema, a raíz' 
de la prisia ilr ijiit- surgió el aciual (ío-
biarÜÓ en el que sie dice si el señor Car-
ner será un adversario tan tratable co-
mo el anlerior y que no sabe cómo se 
'Yo no invoco la podrá tratar a "esta gente". 
secundad del régimen., pero Lerroux tie-i K " ^ se habla del "Contralo 
.cguiiuov. 6 , r previHlo , cuando aun no se halna anun-
üe rarón," ¿En qué quedamos? E l »e- ciado «-I concurro; y en otra; de»p\ié« de 
ñor Araña reclama la votación Inme-
diata, Se van los agrarios, loa vascona-
varros, los tradicionalistas. Se va' Alba. 
Se va. Unamuno, detenido en su camino 
por los • diputados apelotonados, ya en 
pie, para la votación ordinaria. Se va 
Maura... ¡pero «e queda la ininoría que 
acaudilla! ¿Que acaudilla? 
l i a .votación es copiosa. ¿Quien étipH* 
.raba algo distinto? Tan segura era como 
la ovación que acogió el último párrafo; 
d^l señor Prieto. • 
Un periódico la habla anunciado, con 
todog au« caracteres apotcósicos. 
anunciado ¿ale, se califican lae cláusulas 
del conlrato de pejfeclamente idiotas. 
Señala «ómo se va dibujsndo a. travts 
di; diohas carian la forma en que había 
de liain.if- la cuace.siÚA. Y »e llegó a qui-
tar una cláusula, por indicación del Go-
bierno, por la que ae impedía ta adqui-
sición de determinado porcentaje de ta-
baco carnario, con la protesta de los di-
putados por Canarias. 
Se ocupa luego del derecho de tanteo 
a ios Ayuntamientos de Ceuta y de Me-
lllla-.. Se -les niega—dice—ése derecho 
de tanie.»-que tenían cQngfédkia; y cuando 
el alcalde de Melilla, en una geélón rau-
cnalquiera que podría acudir al Roncar Tero el señor Mar.b, a virtiul del con-
so; y se eliminó al Ayuntamiento de Me-'tralo que tiene con la Compañín Inler 
lilla, para asi conceder el Monopolio a nacional, y que le hace dueño dc| Mo 
una Compañía francesa. nopolío en la zona de Protectorado es-
Describe los manejos de ésta, y dicejpañol cierra el paso al camión, porque 
que no ha desembolsado ningún capital, i el señor Aíarch es más fuerte y omni-
pues opera con un crédito abierto por •--ijpctentP que el Estado español en la 7.n-
,na de nuesrro Protectorado. 
Señala, asimismo; como los ofrecí-; Pero yo no quíerq excluir mi respon-
ñía, asi como su filial la Canariense Ma-¡sabilidad de haber dispuesto direcla-
noquí, es erclusivamente francés, pues'mente la adquisición de tabacos a la 
aunque figuran como tenedores de capi-1Ck>mpáííía Arrendataria de España y a 
tal los señorea Blistos y Aranguren y fa-i^se e.eñor Barbón, representante/de "Le 
miliares de éste, es lo cierto que existe !N ' l " ' antes de que el decreto áparecle-
una pignoración de acciones, que pone¡ra en la "Gaceta", porque eso es exac-
ponsabllidad Que tiene al acaudillar, co-, Pero no es ésta l  indiscreción: l i s Dien; asie oereon   Erptña, 
tno acaudilla, una fuerzá social y po-¡indiscreción es que el señor-Echevarrie- ,cuya cuantía, cifrada en miles, •« 
lítlca muy considerable. Ksta MemoriaUa me ha pedido a mí un único favor sible que rebase el medio centena^ 
que acabo de leer tiene fecha del 27 de mientras he eslado en el ministerio de. los años q-ue restan hasta 1951, fué o». 
mayo, y esta Memoria, confidencial y re-
servada, es robada de la mesa del di-
rector general del Timbre (Rumores), y 
unos días después del rjecuestro de esta 
Memoria surgen eso,-; decomisos que re-
gietran en sus acias los represeniuntes 
del señor March en Marruecos. 
ñor March y yo me he negado a recibir 
al señor March, aunque sabía que el 
señor March había hecho a fines de lítto 
un préstamo, por seis me.ses, de dos mí-
en manos P-Xtranjeras lodo el capital. 
Pregunta al señor Carner si al hacer-
se la adjudicación definitiva, tomó la 
í/acíenda las necesarias precauciones pa-
ra asegurarse de que el capital era es-
pañol. 
Pregunta también por qué no se ha 
Hacienda; el de que yo recibiera al se- dido ,por la Dictadura generosamenU al 
señor March, con máís silencio, con m^. 
nos estrépito, con muchísima menos pu-
blicidad que ha tenido este asunto id-
.significante de las plazas de Ceuta y 
lloneí. y medio de pesetas, en una escri-j Melilla. 
.tura pública, ante el notario don Maleo! En dicho documento se formulan qu^. 
hiStas dos actas, levantadas por los re-l A./,}f,H]¡L y que el señor Kchevarrieta es- jas por el contrabando que dice se prac-
presentantes del señor March a cuenta I , .,[,3 ^ aquellos momentos en circuns- ticaba en aquella zona por elementos 
qe decomisos efectuados por agentes del tanc¡as ^¡ .¿4 angustiosas ante el señor ¡civiles, amparados por militares, de t*. 
se levantan cinco M;u.ch (Grande y prolongada ovación, baco de la Arrendataria, y se afirma tam-mismo señor Márch 
mprobado documental- "'a;; después d^ haber sido robada de la E1 señor Pérez Madrigal increpa violen-! bién la lucha que se hace contra su con-10 y 
m|ute- - / ' ¿ ¿ i ; !lirsrí AeJ dií1.?1toridei Wtok™ la Memo-! f l ' ^ n t e ' a í V e ñ ó r G i T R o b ^ r pronunTían- \ ceai'ón. con la'propaganda que se" h&c¿ 
Su señoría ha afirmado también que e l , " * «JJw JUjio OastPo describiendo c ó - : ; ^ * " , ^ ^ ^ no se perciben ) entre la misma tropa de los tabacos de 
día 30 se habían comprado labores. Yo le!™0 86 eJ^ce allí el contra brindo, y esos:0 pa q -se peiciuen.. 
aseguro a/su señoría que no es exacto.i í'OÍ>ump,í"os soh los que. trae su señoría 
Las. primeras labores que fie compran .son a *a t á m a r a como para tlemostrí 
fstas después de ese telegrama apre- ^ } J,a'': la Inmoralidad de quienes 
obligado a la Compañía a hacerse car- ««'ante del delegado de Hacienda en Me- "fb'bidamente ocupamos e s t e -banco, 
go del stock de labores que había, co-lí,íla; Quando se produjo la anulación del. '"enj 
mo se eapecificaba en el concurso. contrato de March, atendí o mandé aten-
Señala, así IOIMÍIO cómo loa ofrecí-¡í|er lina ProPue.sta hecha por los delega-
mientos del concesionario, en ve?, de ha-^'f*3.. P3Pecialf's áe Hacienda en Ceuta y 
cerlos obligalórios, se dejan al arbitrio '*1™"^ Para l 1 ^ determinadas personas 
del minislio de Hacienda, caso que no sf fucargaran de regentar lo? respectivos 
creo—agrega—se haya dado en la Adnii- almacenes, x mi candor fué no compro- f¡oria ha mMQnunpr„:,n''n'r''''^''' C"x 
hjStfacióh pública. oar quejos prcpue-tc= para Ceuta_y .Me- A- na pronunc,ado el nombre del.se-
Ealoa son loa hechos que yo deseaba \ * representante, de Marchj J ^ d í ^ i í ^ ' " L Í ^ I A Í W Sf 
nicipal. uice que había encontrado una, exponer, y deséo que las explicaciones leiberadamente provocaron este con-l rP,do del c S r P ? h « l ^ 0 . - eX apodp" 
gran resistencia en el Gobierno para re- ael ministro de Hacienda sean lAtalman-j?ift0 (iue no bubiera labores en Me- Yo tengo 
, la Arrendataria, que circula casi libfe-
LOS recursos p a r a la 1 mente por aquella zona. Termina el do-
— : cumento de referencia solicitando del 
r e v o l u c i ó n embajador de Francia se imponga al Go-
Ibierno de España la obligación de que 





deouclrae ni una'" * Compañía el señor 
conocer ese derecb.» y .(oe teme .(oe «elle -ÍHI isf acl Oí iae. con el 
mis palabras no pued; 
mota 
ripade 
iMarc.h quiere dar la impresión conalante- j^ j^ ljn(.umentos 
^ 0 L 3 0 ^ r r r í e t a \ ^ acudido a él y que él, por por flU¡mo ^ . { ^ ¿ o ^ al señor Gjl 
paianrns no pueue u"'u™^r»' '"Y Barbou, quien les amenazó, sí no se í¿ 
de repulsa, porque .de Mú he parí, ci(11.ta cantidad, con poner en 
lo yo como ellos; pero el wnorl c| , to del 9eñor March determi. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r P r i e t o 
L a sesión j 
. A las cuatro y cinco minutos se abrel 
la 5p?ión, bajo la presidencia del señorj 
Bsstpiro, con bastante concurrencia en 
escaños y tribunas. El miní.stro de O B R A S P U B I J C A S : j r a , pero seguro de que el voto se emiti-
Én <»1 banco azul, los ministros de Jus-IA ju/igar por la.s primeras palabras pro- ría en ese sentido, dictó una orden .mi-|ni.stro el señor 'March. 
ticia, Trabajo, Obras públicas y Efctadó. liunciadas en la tarde de hoy por el ni.sierial el í» de septiembre, atribuyendo 
Se' lee y apruebrt el .u ta de la sesiónlseñor (Jil Robles, ahora resulta, señores a la representación del Kstado en el 
anterior. dipni.-idos, que el Gobierno le de.be gra-|arrendamienio de tabacos la facullatl de 
Y así tiene explicado su señoría ahoraihren * 2 ! 8 í £ " í * haf,p. ^"P1?09 añns- P u f i n o sé qué fei-vorosa devoción al orden so•in^bÍM ~ ie 'd ice7 'sG'Te¥o7ía" 'homhr. 
«• qué au señoría puede aportar í & A f ^ ¿\ Miníst<,río ,tp Iía-|CÍal se ne^ñ a entregar cantidad a l a i i n a J l ^ l ^ . . . ^ . ' ^ . ^ J * n 0 , m h0mbre d« 
!^legrama« oficiales cambiados entre el d i - E S e v a ? H . f « h ^ J í f f i . r ^ a r al, señor! ue cc 
rector ael Timbre y el. delegado especial ^ í ^ t S n ^ ^ 2 S ^ J ? £ ? ^ J ? ? r i f e i él 
constantemente 
nunca ofrecía. 
Durante la lectura del acta entran los 
ministros de Instrucción pública y Ha-
cienda. 
El señor GUÁLLÁR, agrario, pids que ¡en 
conste en afcta su voto én Contra del ar- lo, 
' que, teniendo alguno» créditos archijuv 
Compran pfpctuada'v 
le demandaba, y UNA V O Z E N L Q C ; R A D I C A L E S S O -
C I A Í J S T A S : No la tiene, 
imer lugar voy E1 S E Ñ O I . P R I E T O : ¡Si la tiene! ¡Si la 
que sostuvo con-jt^nej^ Yo digo al señor Gil Robles, 
urt'ló de la ma- yea su señoría de dónde proceden, por 
n de un res (jUé procedimientos han sido adquiridas 
donde yo es esas cartas entregadas a su señoría. Vea 
i.j.a citado con el hpy jefe del Oobierno, señoría si hay razón, si hay derecho 
titud por e.sta espera, por este íntervalol 
que ha mediado entre el planteamiento 
de la cuestión por si señor Cil Roblee,| 
sesión secreta, y en este móxnen-
que tiene estado patiamentario,; 
resruiar el servicio. 
Fa l t a de exis tencias 
tículo primero del Estatuto. 
E l PRESIDENTE XM .LA CAMARA 
.'djóe que.constarán los voíós en contra Je 
lo* señores Guallár, Qósátvez y Qll Ro-
blé».' • -' - • 
El ministro de JUSTICIA sube a la 
trihima de secretaríóa y da lectura a 
tin proyecto de ley, que pasa a ¡a Co-
misión correspondiente. 
(Entra el jefé del Gobierno,-) 
"El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
propone, y asi se acuerda, que conste en 
acts. el sentimiento de Irt Cámara por 
el fálíecimiento del diputado pqr'Bada 
jo/,, señor Vá/.quez de LftmUA. 
El steñor FR.VNCHY, federal, en nom-
•bre de esta minoiúa, a la que pertenecía 
el diputado fallecido, agradece el acuer 
' do de la Cámai a. 
El 75cñor GUERRA DEL RIO; en nom-
bre'de los radicales, elogia la figura del 
señor Vázquez de Ijemus, y se adhiere 
a las palabras de la presidencia. 
(Entran los ministros de la. Gobérna-
ción y Marina.) 
En análogos términos se expresan, en 
nombre de sus respectivas minorías, el 
señor SERRANO BATA_NK-KO, .le Ac 
Ctón republicana; el señor GAHAR/A, 
por los radicales socialisln.s; el jeñor TiV. 
FRANCISCO, socialista, y ei señor. MA U-
RA. • conservador. 
E l JEFE DEL CORTEP..NQ,. en • nom-
bre de éste se asocia a las- manife.-ila-
ciones de sentimlenlo expvesa^ias-por el 
presidente de la Cámara: y lo* represen-
tantes de las distinta? mil>(M'ia.•!. 
en Meliiia 
Y en lal estado la cuestión, el direc-
tor del 't imbre, señor García Valdeca-
sas, dimite, y el ministro de Ilacienda 
perdió entonces el órgano de contacto 
entre el miiiÍKÍe.iio y la Dirección gene-
ral del Timbre. Propuse al Gobierno un 
nombre, cual el del ilustré caipiirático 
señor Viñuales, el cual loma posesión 
diez y nueve días después. 
A l posesionarse el señor Viñuales de 
ki Dirección Ceneral del Timbre el día 
pequeño, asombro al ver en las columnas 22 noE .enconiramos con un telegrama 
de K l . DABATE una versión del discur- y? llof ^ ^ h a . y que 
.so del señor Gil Robles con lo que éste no .h>,t'1A «""É^lo a conocimiento del 
babi*. do no y con lo que no había dicho; ™Wstro' «n eí ^ comumea la tal-
en dec.ir, una versión amplificadora de t u J * ^ exislenca-- de tabaco en la plaza 
discuto. i - de Mehlia. 
perfectamente claro y regular, y en que 
al Gobierno le es posible, ccrrectamenie, 
intervenir. 
No hay posibilidad, puesvo que la. »•-
«ión fué secreta, y ee po extracto muy 
«omero de los discursos el que se recoge 
para el orden interior de la Cámara; no 
hay posibilidad, digo, de contrastar las 
pajabraa del señor Gil Robles con un 
texto taquigráfico; pero será fácil con-
traBtatíflJi con verdiones periodislicai:; y 
nosotros sentimos al día siguiente cierto 
' Otro día' E L DEBATE, wi 'cuyae co-
De la? palabra."; de su señoría se pue-
de deducir que desde el 10 de junio bas-
ta ahora, en que ?e ha incautado la nue-
va Compañía concesionaria, no se ha 
comprado tabaco más que n la Sociedad 
"Le Ni l " , y yo tengo aquí el estado de to-
das las compras, y son pilas en esta 
proporción: Se ha. comprobado al señor 
March tabaco por pp?plas 24K793 ron 98 
céntimos; a la Compañía Arrendfit.iria 
de Tabacos por valor de 53.437 peseta;; 
cinco céntimos, y a la Compañía "Le N i l " 
M&tóO pesetas. Ultimampníp,. desíie no-
viembre no se compraba más que a nues-
tra Compañía. ¿Cuáles son las proporcio-
nes de la ilegalidad que se me atiibuye? 
El tabaco procedente de la Compañía 
Arrendataria, adquirido antes del día 30 
de octubre, ingresado en los almacenéí 
de Melilla, íiane un vaicr de 3.148 pese-
ta*, y el tabaco procedente de "Le N i l " , 
qiíe ingresa en el almacén antes del de-
creto ds 30 de octubre, lo es en la pro-
A L E N Z A 1S 
Teléfono 30510 
M A D R I D 
< O N T l N £ N T A t " A U T 0 5 A 
séñcH A zana, con don Miguel Maura y manchar la conducta y la probidad 
^ P I l R ñ P I nWr^"'con'don 1*,p-,'P'>- Sí«n(,,'«"/- l'.oinán, co inc id ió le un hombre con esa campaña mise-
lu í n iLny l U n r !pn una mesa relalivamenle cercana el s» rabie. (Los socialistas y radicales socia-
I F p U F S T f l l 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
Lo primero que hizo el ministro de porción de 18.000 pesetas. Pero, .-, es que 
un ministro no tiene facultades, con arre-
glo a la ley de Contabilidad, para hacer 
por gestión directa, sin autorización de 
lumnas .-uiabo.* B| wñor Gil Reble.-, de-i"3C'P"U*1' file f ' ^ i n a r l«s Propuestaa 
Cía; • Paro ¿por qué no habla al *?™r Í L ^ ™ * ^ ™ clestmo a las plazas de 
FtlBto? m J ñ ó r Prieto ha debido ha- ^ l ' ^ y ^ C f 1 " ^ " i a t t » ^ ^ ^ ^ Direc-
hUr íP.t «eftnr Prieto e*tá rsiiado AlB-o!C'ün e,>ní?,al ^ Timbre; y nos encon- nadie, una adquisición como las que yo 
tiene f a r d a n t ^ " ^ O ^ ^ a ^ i Y el ™ ™ * »"* reiterada dellhice ^ t o t a l i z a n d o las dos no l & a b í n g rganta 
i esperab 
que el 'ásunta luviera un planteamiento 
señor Prieío" r a tranquilamente a ^ 0 £ i - s ^ o : ^ í a r c h V ^ señor ¡a 25,000 pesetas? 
'ÍM..-».« ^«rbou. y pntonce.s, se dispone que, si-
M mMm a • • • • HHilliiHil 






riór i Jetea d< 
ifa: gaiarto ia -.ptu-
mib» 'df i Mmoi í ;it .-i-; oí vis*. 
Historia del asunto 
Y vamos a la 
asunto, bii día 6 
del tíObierno, a 
:de Hacienda, qué'10 
luda la, conces ión de 
ñor M.n< b eri lá* plaz 
pequeña historia del 
de julio, por acuerdo 
riic.iativa del ministro 
era yo, quedó anil-
los tabacos al se-
je Ceuta, y Me-
Riiegos y. pr.e¿iihta5 i periódico "i 
=: -El señor R O l á y (iÚ.Í.;iS MÍM KHG pré.-
grnrtta al G-obie.mo si antes de .que se 
.prQmuljg-ue la l.ey .de Congrígacioiies re-
ligiosas pueden los 'Ayóntamientoi y T31-
putáclohes subveñcloñar a laa llennani-
tas de los Pobres, ilerman'as ile 1á Ca-
ridad y Hermanos de San.jü&n. |>áia que 
realicen «u misión benética. 
F-l.señor TÓRR1CS CAMPAÑ'A sé ocu-
pa, de .la necesidad de realizar jas obras 
del pantano que ha de rogar toda Ya. Zo-
na .oriental de Madrid, y pregunta poi-
qué ha, sido excluido del pían de Obras 
hidráulica» recientemente exipuesto por 
el rniñistrb de Obras públicas. 
E l ministró de OBRAS ' PíIDLICAS 
promete atender el ruego, y• añade que 
el no estar incluido en el 'plan es porque 
se trata de un plan mínimo. 
E l señor SERRANO l'.ATANF.RO se 
««ocia al ruego del señor Torrea Cam-
p i ñ a . 
E l señor FRANCO (don Ramón) , «o-j mente eate intervalo un régimen provi-
Mcita al señor" Bravo l-'errer algunas| sional .en la administración de 
aclaraciones a ciertas palabrae pronun- bacos. 
ciadas por éste durante su Intervem-ión! Wl cargo de 
; r-olar, :como lo tiene ya. » 
Coii.-de que las manlfe-taciones hechas r> A M / ^ / ~ * r v l ^ i T ' n a « i 
i, . , , - el señor Gil Robles en la noche d< I J A J N C U U t * K o l A N A 
la SMióJ secreia y en |a tarde de hoy p , ^ , , , 
)>or lo que re»>pecia a la anular...o -.ui. tuverí* 
hioñopolió al señor March y él peiiodoi 
de gest ión directa en la adminisiración i Venc.endo en 1." de julio próximo un 
del 'móñópoiio eri la's" plaaas de Ceuta y | cupón de los Bonos oro de Tesorería, emi-
Melifla, rio tenían para mí absolulamen-¡ ' 'óo» con fecha 1.» de enero de 1830, -sel ominarse por la Co 
t^ riingüña novédad; porque exactamente | Pone en conocimiento de los poseedores aprobado, creo que precisamente'in "vís-
lo mismo qué" dijo eV señor Cil Ro- ellos, que desde el día 20 del corrien-jpera de las vacaciones parlamentarias 
uleis había aparecido en las columnas del |«e, pueden presentar al cobro el referido,de Navidad, quedando colgado de la vo-
El aspecto legal, en cuanto a mis ad-
quisiciones por gestión directa, es, repito, 
irreprochable, y no creo que haya hipér-
bole en esta afirmación. 
Estamos ya ante la gestación del con-
cur«o.s Yo presenté el proyecto corres-
pondiéníe a esta Cámara; tardó en dic-
ón, y fué . aqu' 
día 31- de oc-|cupón, que será recibido en la Sección!taeión definí... 
que lina rain-j correspondiente de la Caja de Valores, de|vamente aprobado^ hasta el 
lente -Banco en Madrid- y en -las- de sus enero, cuando reanudamos 
• [Sucnrsalee de Barcelona y Bilbao, íinicaá-lgrone*. 
• definiti-
8 ó 3 de 
ístrafl se-
lilfa. ¡E] Gobierno obraba con plenos po-
dcrf.s; ina,s füé tan e'acquisita; sil condne-
ta, qué todas- aquellán disjtofticiories que 
didto .inle.s de que las Corles esiuvie-
ran rcoií.-d il ñída.s, se creyó en el cano de 
tiaeilaa ai! refreiído del Parlamento, y I 
oficinas que «e hallan encarg.idaWit eftté'.\ Es verdad que yo he instado a ciertos 
servicio. ' • lelementos .para que acudan a. este con-
Este cupón deberá pagarse, conforme a curso; pero esos elementos a quienes yo 
los términos acordados por la Dirección he instado para interesarse en este con-
general del Tesoro, de acuerdo con lasIcurso son precisamente los fabricantes 
bases de emisión dí̂  loa valores, ya en|canarios, a través de su representación 
pesetas plata, con la bonificación del cam 
bio que rija el día 1." de jubo próximo 
para el pago de loe derechos de Aduanas. 
o bien en divisas oro, sobre las plazas 
del extranjero, a cargo de las que usual 
menie se entregan por los importadores 
divisas para el pago de loa'mismos dere 
c.ho« aranceta.rioe, o sen en dólares, mar: 
co« o francos franceses. 
uiida opcióo se entiende para los pre .-nU-e dquellae que trajo figuraba este ¡Bentí|dorfta d(, Pup0iiet, Puyo ¡mp0rtfi sea 
decreto a-nulator.o de la ccnces.on aei|su .¡(.r a J f , pe^tas pue79 a(1Ueiias fac-
á^fior Mareh que no obtuvo la conyau-,lur3S sóio ^canrpn P5ia ,urna 0 3ean 
uac.on del Parla memo hasta el día 9 inferio4rM a ellai habr¡-in ie ser nece^ 
septiembre, determinando forzosa-dr 
parlamentaria. 
Ahora vamos a í 
bilidad moral, y si 
gal, que me incuml 
lados económicos i 
tacion contra 
el ministerio i 
tos de la gest 
para -todos lo? 
xarmnar ta resiionsa-, 
quiere su señoría, le-1 
e por los malos resul-l 
e la gestión 'direpta. 
descan'sár su impu-
i regentaba entonce.s 
cipnd:i en esos defec-
rectá, qué yo admito 
dios del Estafloi Pero 
ilegalidad que hace a 
quien enlonces era ministro de Hacien-
da consistí en ésas tenebrosas manió 
bras a virtud de lae cuaíes el ministro 
dé 'Hacienda (ii.-tpoue 
tabaco, oyendo al señor 
a una 
dad 
Empresa extraje-11»1"*^ « t r a n j e r o 
Le Ni l . 
que yo, no queriendo 
sobre la política social de Sevilla. 
El PRESIDENTE DE T.A CAMARA 
no'cree que haya habido-propósito de 
bíensá. eñ el -señor Bravo- Eerrer. 
E l señor BRAVO B'E-RREH dice que 
aá referirse a los que componen la mino 
rfa a que pertenece el señor Franco le^ 
dijo oóbárdes, pero' se refería má« que a 
lae personae a las campaña* que M ha-
cían. 
E l M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
e n M a r r u e c o s 
Oomlenm la i'nterpelación planteada pot 
eü ««fior Gil Robles «obre la concesión del 
Monopolio de Tabaco* en la zona Norte 
de Marruecos. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
advierte que por la imuiortaiicia del a.sun-
to, no se discutirá la lleforma agixiria. 
E l señor GIL ROBLES: Hi<-e OO^flUtr, 
dice, en mi inlervenci.'rti en l« sesión «e-ipecto a la convalidación o rectificación 
creta sobre este asunto, que no me guia-, del decreto dictado por él anulando el 
ba un afán aotijialoiio, sino un deseo dei contrato al señor March; pero inmedia-
riamente saiiafechae en plata, con bonifi-
cación igual a la señalada para los de 
' rechos arancelarios, según antes se ha 
dicho. 
Pare cada uno de estos dos conceptoe Castro, eñ la qu 
se han establecido facturas diferentes, ba-j sa de las pérdidas 
jo las que habrán de sé'r presentados lb$|sé realiza, 
ruisición de ^upÍMiea. segi'm que ae prele.nda el pago! Hemo.s quedado c 
Gil Robles '• f f '-\*n P,al«. con bonificación o en divisas so-jses inmediatamente 
Ba que sfi Señoría, señor Gil Robles, no 
conoce las car, i-: de psras perdidas, jr me 
creo en el deber de ilustrar a su señoría 
y a la Cámara respecto a cómo se ha 
producido este descenso en la renta de 
tabacos en Meliiia y Ceuta. Lee una Me-
moria confidencial, pero oficial, redactada 
por el ' funcionario Hacienda, señor 
eñala como cau-
contrabando que 
C u i d e a s t e é 
e s t ó m a g o 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
« • N T * « i t r A H M A c i a a 
March, acompapado de o t r a péjráona, listas aplauden en pie. Se oye un: 
[y creo que en una mesa próximp hahii in República!) 
. otros comenr.nles. El señor Mnrch se cre-
lyó en el caso de gastarnos una chanaa; 
"Están usiedes ahí. ¡Qué torpe es ta Po?¡ 
' licia ! Están ustedes hacieruio la revolu-
¡o'ióh." Y yo le contesté en voz. alta, de-: El ministro de HACIENDA: Coniien-
lanté de todos; "La revolución se haríalza diciendo que hay en este asunto al-
jseguramente si, como ahora se dice, us-jgo mus importante que el suministro.de 
ted la financiara y diera unos cuantos mi Tabacos en Ceuta y Melilla. 
|llones." "Ya comprenderá usted que con| Habla de la reseña publicada pot 
mi posición social y mis intereses no meiEI, DEBATE, de la sesión secreta, en 
I voy a poner en ese trance." Yo le dije/la que hay cosas que no dijo el señor 
rematando la chanza: "Creo que yo ha !Gil Robles, y, en cambio, se omiten 
ría lo mismo estando en el caso de ns otras. 
•ted." Y allí acabó esa conversación, de t i - • Decía el señor Gil Robles que- iba a 
Ipo muy distinto a una entrevista confi ^efender sólo al señor Calvo Sotelo y 
deneiai como quería dar a entender el se- ,IUK no alcanzaban sus ataques al actual 
i ñor March. ministro de Hacienda. En contradicción 
Añade que se negó a ir a Palma de con ftsto' en dicho diario se publicaron 
Mallorca a inaugurar la Casa del Pue- pnlabiás atribuidas al señor Gít Robles 
Iblo regalada por March por no hacer '*" \:>-- 'l'ie pedia se exigieran responsa-
amistatí con é.sie hilidades al señor Prieto y al minUtro 
Pues bien, señores diputados, se hizo :*,p. Iraci.<1jn<líl- Palabras que no • recueí^ó 
el otro dia.'una imputación de carácter 'VJb#r í"do en la «esion de aquella-
general a cuantos constituimos el Comí--01?; t x., ^ . , 
t í revolucionario por la petición de au-' _ i lace después historia de la tramlta-
xilios al señor March. Yo no niego esa pión del concurso que afirma es distin-
ipetíción de auxilios, y me solidarizo con l " á*. la ™.iínt*n1'?a en su decurso por 
límíenes la formularon; pero lo que nu ft' s f ^ r Gl1 Robles 
admito es que ol .señor March se haya j . . .^ 1 ™ a ^ fecha oportuna, se pu-
colocado en esa postura de rotunda ne- ^ f ' ° n n í / o n o t e ^ a s ' fs d.os Proposiciones 
gativa ante tales requerimiento.s. El s e - - ^ n , a ^ <\f. señor March y la 
ñor March es capaz de jugar con muchos'd%i aGo"1.')an,a Hispano-Cananense. 
.naipes a la vez; por iniciativa de él o dpi ^ . ' f , a af,,ma c"ando se pre-
Otro o de quien fuera, entablaba re lacio- l^ aba f« c^curso, la Sociedad "Le 
ines con un miembro del Comité, le on- ̂  . ' .V ^ ^ Marsel,a;. Sl e , - f 
•Iretenía unas .emana.-;, y ruando rompía ' , ; ' «« atreve a afirmar eso, 
con é . llamaba o entablaba relación, porl haber falseado los mte-
medio.de^ercera persona, con otro miem-1 d^^Ra^Toílais ^ f o ™ 
bro del Comité; ha.sla que un día, den- - . • 
fnmi i . . i-pvnin I 1 PRO es una falsedad y que miente. 




rde los "casos,"no' sería maí 
Icubierto ya 
icionarío en píen 
don Miguel Mam 
r 'La Libeiiad", .don 
' ¡encardó decir 
.•imité había creído, advertir en ' estas ma- j JCA' aeñot 
niobfas una, jugarreta, que,' en él mejor :(-|01.'^ ' ^ p 
•- que ímá^ bUr-1 la c á m a r a 
se el concurso, .yo le digo 
ie eso es una falsedad y que miente. 
. Y es más digno de notar esta conducta 
j ^ l director 1 01,3,1,10 *" ^ " « ' ' a pertenece, representa 
aonin A^nar v seK1 ''"ctrina cuya norma, cuya .ley 
on. J ... . . . i . A/,nai, y • ¡impide la oalumnia.: (Aplausos en la 
seíior-March que .el. Co-l n^yo,.--,^ ) f " -
MENENDEZ: ;EsV'ün "ftai-. 
tria! ¡ 11 ay q úe expulsarre: de 
i ha; pero queden el peor (y todo ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ 5 ^ s e S S M o b f e 
|que sospecharlo) era un- procedimiento, K1 mini¡iU.0 d , HACIENDA: No 3e 
de acuerdo con el Gobierno d « la Monar-; pU(l<lf.n hacftr CÁenítH afil.maoiones>-y me. 
nos por qüign, como el señor Gil Robles, 
abogado, son conocedores del rnecaál*-
mo de estas cuestiones. 
Dice luego que no hay nads en íá lej-
1931, viajando en tren de París a Hen- , , K I „ ' , , . , . , . „ 
, . . , , . . qi'e oDiigue a que el capital invertido en 
daya, comedio conmigo don Joaquín Az-¡el Monopolio sea español. Es el ntinÜtro 
nar, que no me dejara mentir; pues bien, dc Hacienda quien obliga a que sean va. 
don, Joaquín A?nar entro en nu departa- íore9 ñ o ^ ^ suscriban las 
iquía, para cerrarnos a nosotros, ante sus 
¡promesas, la posibilidad de ir a captar 
fondos en otros sitios. Pero tengo que 
• decir más. La noche del 17 de enero de 
; me n to 
xim 
ito, luego de cenar, y me dijo apro-' . . . ¡ ^ j ' l " " , . , . 












i lusiva mc-ute 
ra, a la S 
Tengo.fijUe de 
dar a lá anulación del convenio con el 
señor Maroh un sentido persecutorio, hu-
| be de j^spetar la base IV del contrato, 
a virtud de la. cual—el adjudicatario—de-
bía tener en todo caso un repuesto de 
tabaco suficiente para las necesidade» 
del consumo durante cuatro mese.-:, y 
lo que el ministro de Hacienda, dispuso 
es que se consumiera es» tabaco del se-
ñor March para que esta disposición del 
Gobierno no tuviera un carácter de per-
secución. 
En lodo aquel periodo uo se adquirió 
abaolutámeñte a nadie un kilo de taba-
co; «e eistuvieron consumiendo las eris-
tencia* del señor March. 
No tenía el Gobierno indicios de cuál 
podía ser la voluntad de la Cámara res-
laeión del contrato del .r 
Con respecto de e«te segundo caso y Hacienda,, por una condes 
cuando loé lenedore.s de cuponeí; opten yo lamento, de la que ni 
por el cobro de ellos en cheque de dóla 'mismo, constime los taba 
res, marcoe o francos franceses, la peti . March, aquellos que, por 
ción se formulará presentando aquéllos ' 
lia jo la correspondiente factura; pero con 
dip/ dias de anielaciún, por lo menos, al 
de su venoimiento o sea desde luego y 
ha,sta »l día 21 del actual inclusive. 
A los presenladoreK de facturu*. cual 
quiera que sea su impone, que las entiv-
guen después del día 21 del corriente, ei 
cupón les será pagado en pe.splas plata, 
con la bonitu . i . i^n antéfl mencionada. 
Todas las reglas df este anuncio se 
en tienden también aplicable* para aque 
los cuatro, me 
¡oí. i a la anu-





del contrato, debe tener como repuesto 
fen fabrt'ea'i almacenes y expendedurías 
Pues bien: esos meses son los de julio, 
agosto, septiembre y octubre. Mientras el 
señor March provee de tabaco al E tado 
español se venden , en Mplilla: PII 
132:143 pesetas; en agosto, 159.380 
tas; en septiembre, 118.1900; 
L A M A I S O N D O R E E 
A I . < : A I . A , ;»,'». 
llill H B M • ES a ra •lllIlHIllinillinitipillill 
Ondulación permanente 
B,aúl Paris, fabricante del aparato 
"Rocii i l" para pprmanenip'i, ,siii electri-
cidad, sin cnerdas ni amoníaco, sin pe-
ligro a quemaduras ni a. pérdida de Ca-
bello, saluda a las madrileña^ y ¡es par-
ticipa que la acreditada casa Alvarado, 
lAted ^ d o r V ú / n - M«rch ^ ** tieduce la ¡^posibilidad de la 
p i e r i d o ^ r ^ d ^ i o f r e m í r t i r n ^ r a, f K 
con quienes ha estado en u J \ ^ ^ T ^ an-te tlas dlficu'ta-
4 ? ; I r ? r i : i \ n x : r T ~ - q u e haya 
que ,o a¿pa0nnaMs J í e uSted. March ^ ¡ n ^ T " ^ T * ' 1 ^ 
y yo, le entrega todo el dinero que tis- / , ¡ 0,. ' ^ f ' ^ , 3 de ^ f 2 Í 
ted quiera." No puedo referir a la C á m a - ! ^ , < eC t ^ ^ " ^ ^ ^ 
.a la contestación que, salvando los res-|^" , ^ exclusivamente.- Eso ee 
pelos que mi amigo Aznar merece, le di. JUg^fnnf Ja,,,«°0rai?clf de ^ . S f ^ é 
(Risas, aplausos y rumores.) ^ 81 ̂  P0fi,b,1,dad ^ 
conocer de quien son las accione?, cuán-
i o aaencial del nrohl^ma do éstas sc soliciten a nombre de perso-L O esencial aei p r o m e m a na9 0 entidades españolas. 
u i ; „ „ . i . , ' - »- , i También afirma que no conocía ni-co-
EJn esfé problema de tabaco de Afn- ce a n¡n ina de as persona6 .áe quien 
ca, lo de menos es c monopobo en as ... i , „ u , „ „ „ , , . . f . ^ 
plazas de Ceuta y Melilla, ^ habla en áiohaa cartas-
101 Gobierno' de la República necesita-
ba, dar la sensación, "rio ( 
ña, sino también fueia, de que honesta-
ba controlado por el señor March. 
Dice al señor Gil Robles que alguno 
H'' / ' d e los documentos entregados a la Mesa 
• . S|? de la Cámara, proceden, indudablemen-
te, de apoderados del señor Maroh; d«l 
mismo .señor March. Yo no sé si también Este problema que estamos examinan- sc"u' m<u™- ^ »' 
do ahora, con desventura quizá para e l t ^ f J a s carta<5- estas " r t a s y aocu 
r . , ¡« ¡c i . -« Í«*A. . .^„V .«» v . . .« mentó» no eran conocidos hasta después 
Juli" 
defensa del señor (.'alvo bótelo. 
más perfecta para este trabajo, con w\ »-"•"«• v v,,,...,,^.^^^ . IO. vueo^iuii uo A",,"!e0*,i0 . . »*_r- , i , 
tubos, que le permite hacer ol rizado eni.do que representa el rescate del Mono-; R , / \* n • -ntr-vuta celebrada 
^tUbr.e ,„,,, «ia 'cue por esto pueda cobrarrpolio de los tabacos en la zona del p r o - L ^ f 1 * ¿ " ^ " " J t *, once direc-
U g í W en noviembre (mes en que el se-, ^ de 20 pesetas, incluyendo cor te, la.'tectorado español. 'tor del T i m b r é en í a auJ ef-eñor M ^ b 
ñor March ya no provee de tabaco, al yádOB y ondas que tiene concertado. Co-j Su señoría sabe mejor que yo que en ¡ L ^ ^ n ' i ' " ^ ' / ' - . ; " ' f S w L ^ ^ f f de 
Estado español) se venden 47 000 pese- mo faieicantea, estamos orgullosos de!el Acta óe Algeclras le fué concedido »> í ' ^ K l ^ 
1tas. (Grandes rumores.) y en diciembre i invento pero no ocultamos que I Sultán el derecho de extender ei Mono-:su ,,dhe9,0Jn ^ Gobierno. En vispera^ae 
" . í o ^ r ^ c i ^ í m s S n T ! 3 ' " l a t n 700,W: * la — in«orp." Íado U u . polio, basta entonce, reducido al .abaco ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
poMto en el Lanco e-.tos Bonos, en la in- pn marzo, 20.000; en abril, 10.000, y énhiadie el mecanismo a tal extremo, que en polvo, a toda clase de tabacos; c.ue 
iel.genci« que de no recibu-se pe lición ¡ u p, imera quincena, de mayo. 3.000 pese-; no no- rebaja, diciendo que en París 
alguna ames del 21 del corriente o de tas. No se han perdido las 800.000 pese- no se hace mejor. :Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! No 
no haber solidado por escrito, antes de tas.. ;Las ha robado el señor March i ! confundirse: Alvarado. T H H « r e n ¿ 1 . -
dicho día, la suspensión de la corta del (Grandes y prolonsados aplausos.) Paría, 10 junio 
cupón, para rei.i-ario rn rama, se emen l Yo no me siento'con ímpetu para ña-
tamente que hubo dictamen unánime de derá que aceptan el pago en pesetas pía-1 gpiar a su señoría, porque su señoría, | l!ii|iiiiiBl:!>B^ 
El seiior Maura dijo que m k manifea la Comisión convalidando el decreto y 
taciones encerraban la más .grande ftCU- dando la seguridad de que la Cámara, 
aación contra un miniaíro-de la Republl-; por su inmensa mayoría o por unanimi-
ca que había que poner »n claro. Yo en-|d¿4ii como así fué, aprobaba ese decreto, 
toncep, • puse los- documentos que poseía gnt^s ¿e qUe e| voto ¿e ja Cámara salle-'tario genea-al, Francisco Belda. 
en manos dol presidente de la Cámara, 
ta, con bonificación de cambio, y en tal p0r o por otro sistema, realiza en 
forma se hallará extendido el libramíen-, estos momentos una de las íuncionesi 
lo correspondiente, j quej a mi juicio, son más altas " en el I 
Madrid, 10 de junio de 1932—El secre-, Parlamento: la de la fiscalización de los I 
actos, .de gobierno. . (E l señor _PEREZl 
iillllM • • B • ta a • r 
H I S T O G E N O L L O P I S 
v n o ' t r a t é de apresurar la continuación 
de la interpelación A fin de que todos, 
incluso el ministro, tuviesen tiempo de 
aportar toda clase de datos. 
Yo quizás cumpliese con mi mi«ión 
con ratificarme en lo dicho; pero quiero 
agregar algunas nuevas consideraciones. 
Por decreto de C de junio de 1931. el 
j»pñor Prieto dió fin al monopolio del 
Tabaco, concedido por la Dictadura «1 
^oñor Marc-b, por considerar mlfe. se ha-: 
bíá hecho llega.lmente, al arrebatar a la 
dpmpañía Arrendataria-una cosa que le, 
pertenecía. i 
Todo hacía suponer que el señor Prie^j 
to no Incurriera en ningún error, peroi 
lo cierto ex f|ue ha sin el me« de sep-j 
tiembre ^P adgiilere el tabaco por Res-
tión .directa, vulnerando con ello la ley! 
dp cotttabilidadL I 
Se dió cuenta al ministro de la ilega-
lidad cometida, y sntonce* se publicó 
un decreto autorizando la adquisLción | 
directa: cuando ya el tabaco se bailaba | 
en laa placas de Ceuta y Meliil?. 
El Gonaejó ds Estado infenna en C O B -
t ra de la adquisición directa y dice que 
debe volver el suministro a IB A aba ca-
lera. 
Da, lectura al informe del Coo«ejo de 
E^tscio firmado por «eñores taja poco 
sospechosos de falta de reptibllcsnlsni© 
como loa señores P.laneo, De P.uen, Ca-
i?.r.'i.*, .Giral y Arrasáa. 
És" decir—añade—que yo al decir que 
• 1 . señor Prieto ha incurrido en ilegrali-
dad, ic cags no coo argumex-u^i pro-
L jiioa, a iüi c^s pra-ebas f«MCÍMZtas. 
P r^ua t a al minlatro de üacianaa, si . 
la ifemoria i e l auminiatro de tabaao iOUjdr. 
pnedia traeróC a la. Cámara con el expe-i 
aiauts; para comprobar si la pérdida ex-
de Tabacos de Ceuta y Melilla se poma 
„ a disposición del ministro de Hacienda 
este compromiso, con las clausulas de ^ eHlinKib;i ü no conveniente que 
Sabmguardia, que fue confirmado por e ;tcudipra ... di(.ho C()ncm,so. Kl consejo de 
Tratado hispanofrancés aunque d e j a n d o - ^ aco|.lló (|Ue no concurriera, y 
en libertad, lo mismo al Gobierno eapa-:^. sp |e f.imuinic',-) pül. nlodiación del 
director del Timbre. ;.Y sabéis lo quf 
ocurrió? Pue.-i que <1 .señor March acudió 
ESTIMULA EL APETITO Y a dicho concurso. (Rumores.) 
LA F U N C I O N DIGESTIVA. Cita también una visita de los sentH 
TUBERCULOSIS. A N E M I A , " - Aranguren y - -Bustos, que fueron a 
NEURASTENIA. CONSUNCION darle cuenta de ciertos aran'Oo. rclacso-
n^doñ con el señor March. Dichos serar 
. . . 1 _ re? Ie nol iflcaron las ¡iwniobrae de d-:cao 
señor March para romper todas las obu-
igaciones c,ue ésto? tuvieran, o, en el ca-
• so contrario, que admitiesen dinero VoT 
retirarle del concurso. Ante la negativa 
de éstos, el señor March lea amenazo 
con realizar todo el contrabando posible 
•para tratar óe arruinar a loa concesiona-
rios. Poco después recibió la visita de un 
I notario catalán, quien, entre otras cosaa, 
lie dijo que tenía encargo de March d 
¡decirle que le habían ofrecido dinero,dq? 
señorea que tomaban parte; en el t0" ' 
curso para que se retirade del concurso-
,-,Cómo se concibe que haya quien tra 
• de comprar-a March? • . 
Dice que March es un hombre 
por su talento y por su osadía hay 1" 
compararle a aquellos hombre? ciP 
Kdad Media, aventureros de la forlu" ' 
une se lanzaban a su conquieta atr3. 
I.ando los mares. Habla de las empre** 
Icsncebidas y llevadas a cabo por . " f - ^ 
ique por su magn;:ud nadie creyó ca^ 
;cs3 d» ser Secutadas per un ^ m o r ^ 
I Todos creyeron que se trataba oe 
Scción. de un fantasma. WiRADO 
I E l señor March no ha sido .república* 
i ni monárquico. 
Gi l R o b l e s r e c t i f i c a 
E l íeñor GIL ROBLES dice 5 ^ ^ * 
EL BANOíC^.—|Sí y© fneontrara qui»n hiciMe u t o per. 
í''2^rs^Xbody'«',. LoQdraa.) 
corresponder al discurso del seflor ¡a 
to con la misma mesura y hasta co ^ 
misoia deferencia personal con que se 
— E l señor no es tá ; ha ido al entierro de su suegra.: —Me ha dicho que iba andando todos los días a la ofi-
— ¿ Y cuándo volverá? | ciña para tener buenos colores, 
j —Pues,,, cuando sale a divertirse, vuelve siempre de | —Sí ; con lo que ahorra en. tranv.a se compra las P'in^ p^Xfii^0qeue 3é! spiáSimte vino a ^ ^ 
madrugada. I turas. ¡ sióndecretó a-defender la g é s j l ó » ^ , 
i ( "Lus t ra Blaetter", Bsrlln.) í 'Humor i s t " , Londres.; 'señor Calvo Sotelo; pero yo no "e 
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República.-do'de acu-ar a nadie ni mucho msnD> de mermar la honcrabiüdad de ios se- bierno que hcy encarna la endosar este con etido a! señor Maur-a ñores Prieto y Camer, sino combatir a- (Aplausc's en la mayoría.) 
Yo leí unos documentos que para cono- la República y él no puede olvidar su CíSÍ Ssnor MÁÚi?CA rectifica e insiste 
cimiento de todos los diputados los p-iseidsber de defenderla. (Grandes aplausos go kas manifestaciones.) 
a'disposición de la Cámara. . |en los socialistas y radicales socialis- E l señor AZAÑA: Manifiesta que fué 
-Afirma que él no es culpable de las re- tas. Muchos radicales no aplauden. El el señor Maura quien dio importancia 
ferencias facilitadas por la Prensa de su señor Azaña, de pie, aplaude al señor a este asunto al pedir, después del dis-
discurso. Pero e.=to so hubiera evitado c?- Lerroux.) curso del señor Gil Robles, que era ne-
lebrando sesión pñblioa. y hoy el señí;r| El señor AZAÑA: Agradece la posi- cesarlo y urgente aclarar este asunto. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a C o u s t i t u c i o n , b a s a d a | L o s b i e n e s p r i v a d o s d e 
d o n A l f o n s o d e B o r t ó n 
do coacc ión u discurso, quígráfico de mi discurso. 
Habla d\que el ministro de Hacien la señor MAURA: Interviene nueva-
querido que la Cámara resolviera esta; 
misma tarde. 
Para ello, he preguntado a la Cámara autorizó la adquisición ilegal de tabacos, mente y afirma que no es posible sus- _ I ~ S £ ^ 1 V ' PVfSU"Laao  l  ya ara 
con e! dictamen contrario del Consejo d* tentar esta teoría, que se trata de im- ¿ U K T O i Ŝ  u- dlscursp del señor Gil; 
Estado, y quince o veinte días ante? d- plantar en el Parlamento, pues elio equi { f ^ „ l l ' 11 ^o161""» contaba con su con-
'¿úblicar la '•Gacela" el decreto autoh- vale a tanto como a " anular las Í n t e r - . 0 - n l - e g 0 , •senor Maura. ¡comOi 
zando al ministio para realizar estas ad- venciones de la oposición, cortando los había de olvidarlo!, que son necesarias; en la Cámara las oposiciones; pero tam-
bién es preciso no olvidar que esas opo-l quisiciones. debates con ésta invocación a la ma-pjregunta al ministro si es cierto que P¡ yoria de la Cámara, planteando-a des-
nuévo concesionario se negó a incautarse .tiempo, a todas luces, la cuestión de 
de las existencias que pertenecían al se confianza. Afirma que jamás vló uti l i-
¿br March. Cita un oficio de la Dirección zarse semejante táctica en el Parla-
del Titnbre en el que así se afirmaba. mentó-. 
El Eeñor PRIETO: Se rechazó porque 
estaba deteriorado. 
Él 'señor GIL ROBLES: En dichw ^ 
ció no se hablab^par|:nada_de de^nora Cortes desde la tribuna y yo étí este ¡proposición incidental dkl señor SámShez! 
siciones luchan conti-a la República y i 
'•••^an ds convencer a la opinión, de que i 
está gobernada por hombres inmorales, I 
y esto es preciso dilucidarlo ahora mis-l 
mo; , el Gobierno no puede continuar! 
de esa acu-mrque El señor LERROUX: Se cree aludido ¡bajo el peso de esa duda por el sé^or Maura y por eso intervle-1 sación. (Aplausos ) 
io. ofi ne. Su señoría—dice—ha asistido a las; En" votación ordinaria, es 
do. Pero sí hay más.íSi la propia Comp-) escaño, desde el año 1901 y algunos más 
gía concesionaria. se negó a admitir la desde la tribuna de. la FrensaT Lo -que 
bores confeccionadas por ella misma an- no ha visto su señoría es unas Cortes 
tes de obtener el Monopolio. —1. • t<" -•>*«».- ni 'momentos'de peligro, 
: El señor Prieto ha querido mezclar m; que es preciso no ocultar, como las ac-
persona con la conducta del señor Marcli tuales. Porque es preciso darse cuenta 
Claro es que yo a eso podría contestar d* e-p rnovimíenfo que. ron razóli o sin 
diciendo que ha sido un significado repu ella se advierte fuera de at^uí contra 
bíicáno quien públicamente ha manifes la República, movimientos que tienen 
tado su solidaridad con el señor March. caudillos tan elocuentes como los que 
, UNA VOZ: ¡Peor para él! acabamos de oír hoy en la Cámara. Por 
El señor GIL ROBLES: Yo desafío ^ esto estima necesario robustecer al Go-1 nueve y cuarto! 
todos a que presenten una sola prueba, 
un solo hecho que demuestre mi partici- »• ^ » f c u — 
nación en el asunto del señor March. Y 
hasta podría decir más. Que tampoco hn — n -
recibido de él favores como los obtenidos i í l l 1 0 ^ ^11 
por el partido socialista. (Grandes pro- e*éA& 
testas en la minoría socialista. E l señoi 
Menéndez pronuncia palabras que no se • • • 
le oyen.) ___ _ _ . i El presidente de lá Cámara dijo a lo« I Gobierno sobre la interpretación que ha-
penodistas a! terminar la sesión: bía de darse al artículo 26 de la Ccns-
Román, por 272 votos contra ninguno. ¡ 
Del salón se ausentan los agrarios, vas- i 
co navarros, estremas izquierdas, y los! 
señores Maura, Unamuno y otros diputa- i 
dos.) 
Es acogida la votación con grandes 
anlausos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Intenta reanudar el debate sobre Re-
forma agraria; pero la Cámara se que-
da vacía y suspende la sesión a las! 
,£1 señor GIL ROBLES afirma que for-
zosamente tenía que rozar en ciertos ex-
tremos con el asunto que se refiere al se-
ñor March, puesto que mantiene en la 
Cámara la defensa del señor Calvo Sot^ 
lo, que ha sido acusado de ciertas irre-
gularidades relacionadas con cuestión en 
la que intervino el citado señor March. 
Pero nada tengo yo que ver con la defen-
sa ni con los asuntos de este señor. A mí 
solamente me interesa la defensa del se-
ñor Calvo Sotélo, cosa que hago doble-
mente obligado, puesto que me han sepa-
rado de él grandes discrepancias a veces. 
¿"Que el señor March ha realizado con-
trabando en Africa? Eso a mí no me in 
teresa. (Grandes protestas de los speia-
listas.) 
Digo que no me interesa en estos mo-
mentos, desde el punto de vista que he 
venido a mantener en relación con la ac 
tuación del señor Calvo Sotelo. Parece 
que se quiere desviar esta cuestión del 
Monopolio de Tabacos a un ataque al se-
ñor March, a quien se ha descrito como 
un hombre de la Edad Media con armas 
de la Edad Contemporánea. (De nuevo 
interrumpen los radicales-socialistas. En-
tre ellos y.el señor Beunza se .cambian al-
gunas .frases. E l señor Gil Robles pide a 
!a Presidencia ampare su derecho a ha-
blar.) 
Habla después de la intervención del 
señor Carner y niega que él haya insi-
nuado sobre él ningún contacto inmoral 
con la Compañía concesionaria. Lo que 
yo he dicho es que se sabía que el ca-
pital empleado por esa Compañía no era 
español, y eso no es tan difícil probarlo. 
También afirmé y pregunté a su seño-
ría si desconocía que no se había inver-
tido todo el capital de "Le N i l " . Y yo 
creo que esto tampoco era difícil saber 
y hacer cumplir. 
Pero, señor Carner, ¿por qué, en la 
ley, en los reglamentos, se va a hablar, 
ni en qué cabeza cabe, de que el capital 
invertido en un Monopolio tenga que ser 
nacional? Pero ¿es qué no va implícita 
esta condición en el propio carácter del 
Monopolio? 
Habla luego de la cuestión que ha sus-
citado tantas pasiones esta tarde! La ad-
quisición de lae cartas y documentos que 
he entregado a la Mesa de la Cámara. 
Dice que han sido vendidos por el señor 
Barboun a una persona que no son ni el 
señor March n i él. 
Termina diciendo que él ha venido a la 
Ya habrán visto usrtedes que ha sido , titución hasta que se dicten las leyes 
sacrificada en su totalidad la parte de , complementarias, ya que las Corpora-
la Reforma agraria. De todos modos no cionés, atendiendo rigurosamente a la 
se ha perdiao el tiempo, a mi modo de letra de dicho artículo, suprimen las 
ver. Mañana, en compensación, irá en : subvenciones a las instituciones religio-
primer lugar la Reforma agraria,, pres- I sas que, como las Hermanitas de los Po-
cindiendo de ruegos y preguntas," y la I ^res, San Juan de Dios, Hermanas de la 
misma interpelación que había anuncia-
da quedará para otro día de esta sema-
na. Es posible que en primer término 
hable algún miembro de la Comisión, si 
bien no lo sé exactamente. Después pro-
nunciará un discurso el ministro de 
Agricultura, con lo cual se cerrará el 
debate de totalidad. Inmediatamente pa-
saremos a la discusión de las bases. Es 
fácil que en la primera haya debate: de 
totalidad, pero e 
y que mañana mi 
primera base. 
"aura 
e n n o r m a s 
El primer artículo, dice Melquíades 
i Alvarez. está copiado de Rusia 
'El sentimiento católico e s tá arrai-
gado en la mayoría de! país 
El metálico y los valores, que 
serán enajenados, pasan al 
Tesoro público 
La 
Los demás bienes, a disposición d:l 
, f r , j n i ministerio d- Hacienda y de la efoi'ma agraria vulnera toao 
principio de derecho Dirección de Propiedades 
Da "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
.pero que no sea largo. S ^ ^ h i é n 
usmo podamoe vptár la creia) por lo tanto> qu( 
cionarse, ñero que SÍ 
UICS IVIaUr  damsnte este asunto. 
Besteiro, acarlémico de Después de la intervención del señor 
Prieto el señor Maura, que abandonó 
Ciencias Morales unos momentos el salón de seslonea, co-
mentó las ineidendas ante.un grupo de, para ocupar ia vacante del conde de i ticas da iclea el hecho de haber t r iunfado en dos oposiciones a c a n ó n i g o 
periodistas. , J.. ' S'A Bugallal en la Academia de Ciencias Mo- [doctora l , las de Vitoria y las" de Calahorra. De esta ú l t ima c udad p a s ó 
—Lo que interesaba—dijo—era. de-: rales y Políticas ha sido propuesto el 
mostrar la moralidad del Gobierno. Yo'presidente de las Cortes, don Julián Bes-
había estudiado detenidamente el expe- teiro. Firman la propuesta los señores 
diente y estaba seguro de que no había Alcalá Zamora, Posada, conde de Roma-
la m á s mínima sombra que podía afee- r ̂ V ^ . Mfrín'A Ruiz. J ™ 6 2 - , 
tar a ningún ministro. El señor Prieto Puyo1, G a r m ^ n t 6 s ' A r ^ n t e ^ Roy°- \ ^ 
lo ha demostrado bien cumplidaniente. La UlliÓll ECOPOmica Y la j ,.ar sU más absoluta conformidad con 
Este era mi objetivo y. por tanto, yai — — FJe la lei;1£lación 50bre la beneficencia 
no tengo para que intervenir. En cuan- RetOmia agraria y la sanidad sea función propia de la 
¡to a lo que se refiere a la discusión bien 'Generalidao de Cataluña, y que a todos 
claro ha dicho el señor Prieto que el . , ^nion Económica ha publicaao un i j Municipios se les aplique los adelan-
VIGO, 14.—En el teatro .Tamberlíck 
ha celebrado un acto el partido rePu-'H-.r(S+r.. 
blicano demócrata. El teatro estaba to- ^ c r e t o . - . , . ¿ . ^ A ^ 0„ 
talmente ocupado. En primer termino, "En cumplimiento de lo dispuesto en 
habló el abogado don Juan Amuedo, que los decretos del Gobierno provisional de 
hizo la presentación de los oradores. ! la- República de 23 de abril y 13 de ma-
A continuación hablaron los señores yo de 1931, el Gobierno procedió a in-
Garrido y Barroso, que se expresaron | cantarse de los bienes existentes en la 
en iguales términos. ¡Caja del Real Patrimonio propiedad de 
A l levantarse a hablar don Melquíades; don Alfonso de Borbón y de sus familia-
Alvarez, es acogido con una formidable, res hasta el cuarto grado, y de todos 
salva de aplausos. Hace historia de su i aquellos otros bienes sitos o colocados 
partido y dice que la democracia le im-:eI{ España que pertenecieron al caudal 
puso colocarse en lugar privilegiado privado del ex rey. Dichos bienes se ha-
para terminar con las luchas tan infe- iian i^y en diversa situación según su 
cundas del siglo pasado. Que su doctri-; naturaleza y personas a quienes presun-
na cabía, por tanto, dentro ds la Mo-,tamente corresponde su propiedad, 
narquía como de la República. Se re-. Tratándose de valores o de metálicos 
fiere a su discurso en favor de unas se hallan unos .denosltados en el Baa-
Cortes Constituyentes, y dice que ya:co ¿e España, a virtud de lo dispuesto 
entonces la voluntad nacional estaba en ej segundo de los mencionados decre-
muy ' avanzada y no había posibilidad, tos, y otros en poder de sus depositan-
de concordia entre el pueblo y_el Poderjtes 0 poseedores; hay entre aquéllos al-
moderador, y que este, sin tener e n i g . , ^ ^ cuya cropiedad no aparece bien 
cuenta a los reformistas, no le ' l a ^ 0 ¡ definida por no existir entre, los antece-
hasta los últimos momentos y quien |dente haliados en la antigua Intenden-
sabe lo que hubiera resultado de este cia titulos justificativos de la . misma, 
concurso. Teniendo la Monarquía que,^ ser posible atribuirlos con absoluta 
retirarse . ante el simple resultado de l idad a persona determinada de la 
unas elecciones municipales _ que fué últ ima familia real en España. 
Don Melquíades dice que el y su pa|- ^ los cientos en la contabilidad de 
t i ^ acataron y apoyaron l u d i d l a Intendencia, dada la forma irre-
gimen para el engrandeemnento de í^s- „„ , „ . ,„ , .„ „„„ ii„,r„i,, 
Saña y traer la concordia dentro de la S ^ r e incompleta en que se llevaba^ 
República. Dice que una Constitución, i ^ 0 * ^ 
según las normas iurídicas. debe Ser•movientes de do" ^f°no<? de ^orb?n fue-
una ley que la voluntad popular impon- , ro" asimismo objeto de incautación pro-
ga al Poder público contra posibles ex-i ̂ sional J. se ha l a n l a actualid^i bajo 
trallmitaciones y que no debe ser en ̂  custodia de los delegados de Hacien-
provecho de ningún partido, sino que üar respectivos. 
debe responder a la voluntad del país. 1 ' ^ Cortes Constituyentes, por acuer-
La Constitución española está basada do de 26 de noviembre de 1931, aproba-
en otras extrañas y así salió ella. Fué el acta acusatoria-contra don Alfon-
calcada de la Constitución alemana co- 5° de Borbon y dictaron sentencia con-
mo moderna y no han tenido en cuenta i denatoria, en uso ds su soberanía, dis-
idiversas especialidades de la misma auejponiendo en su párrafo tercero que de 
latañen a aquel país, exclusivamente. Lajtodos los bienes, derechos y acciones de 
'.Constitución debe corregirse, pero siem- su propiedad que se encuentren en el 
ipre dentro del campo republicano, apar-¡territorio nacional se incautara en su 
uspendido las temporalidades, p o r haber censurado el matmnonio CiVii tándose de los embaucadores que, con .beneficio el Estado que dispondrá el uso 
la bandera de revisionistas, pretenden 1 conveniente que deba darles. 
El doctor Pérez Platero es. dentro del Episcopado español uno deuna rss.auracón. | ^ P a y c u m p l » ^ t e s c u ^ y « 
los más ilustres juristas y canonistas. En 190/ se doctoro en UerechO; K e p u m i c a 06 .. a D a j a d o r e á ; n a l .del miEmo Se hace preciso adoptar 
Canónico, en Comillas, y en 1 9 1 0 en la Uiiiver£,-:dad de Salamanca se : Hace un llamamiento a la mujer para i 1vfda™edida5 conducentes a daríe efecti-
licenció en Derecho Civil. De su competencia en las disciplinas ec les iás- que, apartándose de los antiguos moldes 
Caridad, etc., realizan, aparte del carác-
ter de la obra, un fin benéfico, recogien-
do ancianos, creando asilos para niños,! 
hospitales, etc., que merecen por ello el i 
apoyo del Gobierno. 
Conversó después con el Presidente yl 
el ministro de Estado y éstos "le manifes-i 
taron que por la extraordinaria impor-
tancia del asunto no contestaban, pero 
que era un caso a estudiar. El señor Zu-
lueta, por su parte, añadió que los fines ¡El Obispo de Segovia, doctor Pérez Platero, a quien el Lsabiemo 
fines civiles y 
que podían subven-
p se estudiaría deteni-
a desempeñar el cargo de auditor de la Nunciatura, al par que era nom-
brado profesor de Derecho Canónico en el Seminario de Madrid. En di-
ciembre de 1928. fué promovido a la sede episcopal de Segovia. -
U I . T I M A 
-En virtud de lo expuesto y en ejecu-
ción .de lo dispuesto en la ley de 26 de 
noviembre de 1931. a propuesta del mi-
nistro de Hacienda y de acuerdo con el 
Consejo de ministros. 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
Incautación de metá-
eftor March tenía que ser eliminado de W g J F f W f * 0 Aen c„onüene!tce más modernoe. Hay 
toda intervención por creerle perjudicial, ^ ^ 1 1 5 U 6 d e p ¿ i ^ S S f d ^ ^ | m o y 56 ^ ^ 
no sólo desde el punto de vista perso-^idad, se celebró en Madrid los días 26 
nal, sino también del régimen. A mi in- y 27 de abril en el teatro de la Comedia, 
tervención se le había dado una inter-: En el folleto., se contienen todos los 
pretación completamente equivocada. Sé 
empeñaban en no enterarse. Yo estaba 
seguVo de que no habia nada que pu^ 
diera afectar a la más exquisita moral 
con dos manifestacione 
gran ©ntusias-
y se procura que todos los médicos, 
o en su inmensa mayoría, se inscriban 
en esta Asociación Catalana. 
L a enseñanza en castellano 
discursos' pronunciados en la Asamblea 
en sU texto taquigráfico, así como las Comisión Pro Enseñanza en Gaáte-
conclusiones 'qué votó la misma. llano de Barcelona,í ha'publicado un ma-
Destaca como nota importante la j nifiesto dirigido a las Cortes constitu-
unión de toóos los elementos económicos, yentes y a la opinión en general, en el 
a primera es i que señalan las lamentables consecuen- | J; 
la unión de los de lae regiones afecta-' 
das directamente en la Reforma agraria 
fe 
ayude  la obra  pacificación. 
Hace un estudio de la Constitución, y 
dice que es anormal que se haya estam-
pado en el artículo primero de la Cons-
titución que España es una República 
de trabajadores, cuando en la actualidad 
hay una gran masa de españoles que no 
trabajan. Este artículo fué calcado de la 
Constitución de Rusia. 
Cuando se discutió el artículo de la. in-
tegridad de España un grupo de dipu-
jtados presentó una moción, que reconocía i . _ _ 
el principio de la integridad- pero la Co- ^ A r t .mío 1.° E l metálico que prc .eden-
misión no lo admitió y puso en su lugar;te de los, bienes pertenecientes al caudal 
sólo España, con lo cual dejó que por Priva-do de den Alfonso de Borbón se 
las resquebra jaduras de este concepto, se i halla €n el Banco de España a disposi-
lico > valores 
con los de aquellas que quedan fuera de 
la Reforma; la segunda es la de la unión 
de todos los elementos agrarios españo-
les con todos los industriales, mercanti-
de los ministros. El señor Prieto,' muy 
parlamentario, ha hecho desvanecerse 
esa insinuación que tanto ha sido ex-
plotada de su relación con el señor Eche-
varrieta. Yo le he aplaudido porque en 
esto soy testigo de mayor, excepción 
Cámara a cumplir con un deber, que ' Mientras fuimos Gobierno cuantas ve-j íes, "navieros, banqueros, tc. "Por vez 
cree haber cumplido, terminando aquí | ees se llevó a los Consejos algún asunto|pr7mera se ha proaucido la colaboración 
su misión, puesto que él no viene aquí qUe se refiriera al señor Eeh6varrieta,¡ estrecha y fecunda de estos elementos, 
como fiscal. -o A c o T O T r f A a « ê  (3ue 'e Ponía ^1 tope con una escru-jy de ello debemos alegrarnos, porque 
^ E l m i n i s t r ó l e O B I ^ S PUBLICAS afir- 0^0^34 que asombraba, era el señor 'cuanto más se forma el pensamiento or-
ma que el señor Gil Robles tiene la obh- £, . , .gánico de la economía nacional, más fá-
gacion de sér fiscal en este asunto. E l e-! ' , p.taha nrp=Gntp ci l le será al Poder público orientarse 
quien ve en dichos documentos una acu- E señor Fanjul, que estaba P á s e n t e ! ecto a m necesidadeg de ia misma, 
sacien concreta, y por lo tanto quien j en la conversación, intervino para de-, Aho,.a aue 3€ e5ta discutiendo en el 
debe mantenerla, para probarlo, o decía- | cir: "Yo también tengo referencia de un;pariament0 ja Reforma agraria, el folle-
íar que el examen de los mismos no j caso concreto, por un ínt imo casi fami-j to de Unión Económica resulta de tan 
ofrece culpa. ] liar de Echevarrieta. de que en un gran interés como actualidad, constitu-
El señor GIL ROBLES dice que no ha • asimto ej señor prieto le ha perjudica- yendo un archivo de datos y juicios que .t0 españolista "Pro Patria", iniciado por 
venido nada mas que a mantener cuan-, do con gu escrupoiosidad. Hay que ha-los legisladores deberán tomar en cuenta. ias casas regionales de Madrid, está re-
to d i ^ en la sesión secretó. Yo entrene Elogios á Gír Robles |ciJ^at0ciasi^Sf ^sfpn58 
BARCELONA, 15. -A" las cuatro 
menos cuarto deMa mádnig'ada' se per-
sonó la Policía en el domicilio del ge-
neral Barrera, procediendo, á su deten-
ción. Este se negó a seguir a los agen-
ción del ministro de Hacienda, en cum-
plimiento del decreto de 1S de mayo de 
1931, Ingresará directamente en- el Te-
soro público, con imputación al presu-
puesto de ingresos del Estado en vigor, 
Sección S.4, capítulo 5.°, artículo 6.*, 
"Recursos eventuales de todos los Ra-
mos". 
Art . 2." Los valores de la misma pro-
cedencia que existen depositados en el 
Banco de España . en cumplimiento del 
d T t i m d T ' ^ . ^ decreto serán ingresados en la 
metieran algunos aprovechados para con-
seguir sus aspiraciones. Es un error ser 
federal, pues federar es desátar lo unido 
y en el caso de España, desatar su uni-
dad. Pi y. Margall y -los suyos aconseja-
ban La unidad nacional; hoy. se haíhecho 
del federalismo una diferencia regtoná-
lista que disgrega la nación española. 
Cuestión religiosa 
, ¡tes. en vista de lo cual quedó detenido^ -Se refiere a la materia religiosa, y di-
r í a s que acarreana el otorgar como se . , . ^Hdad de etenido ce <íue 105 antiguos reoublicanos admi-
mdica en el proyecto de Estatuto, a la en 0u domicilio en canoad oe aeteniao ^ i^be-tad de creencias- pei-o siem-iTesorena Central de Hacienda para su 
Generalidad la facultad exclusiva de or-, con guarn ías de vista. iDre soslavando todo ultraie 'a los senH-enaJenación- con arreglo a las ordenes 
ganizar la enseñanza en todos sus gra-I Mañana, a las oche, sera conducido jiniertos-^ .osos Recue;da la acti tüd| ' íue dicte la Direción general del Teso-
des en Cataluña, ya que ello llevaría .a Madrid. Parece que se prac t i ca rán |de Francia quei después de tres revolu-l1"0- y el producto líquido que por la ope-
consigo la catalánización de la Universi- m á s detenciones- Se dice que el asunto|ciones ha tardado treinta años en legis-'ración se obtenga ' Ingresará igualmente 
dad y demás centros docentes de la re-| está relacionado con la detención del iar sobre laicismo. ' • en el Tesoro público, con 1- aplicación 
¡gion. 
Piden por eso que, sin perjuicio de que 
la Generalidad cree los organismos do-
centes que estime necesarios, el Estado 
mantenga en Cataluña la enseñanza en 
castellano en todos sus grados. 
" P r o P a t r i a " 
barón de Mora, verificada en Madrid: Asegura que en España el sentimiento 
Recibimos la siguiente nota: 
La Junta orgranizadora del movimien-
unos documentos a la Cámara y hoy 
vengo aquí para que no se me trate de 
cobarde. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS in-
siste en que el señor Gil Robles tiene el 
deber de ser fiscal en este asunto. 
El señor GIL ROBLES: Pero no olvi-
de el señor Prieto que para ser fiscal 
es. preciso que exista un organismo, un 
Tribunal, ante quien informar. ¿Existe 
éste? No./Yo me opuse a que entendiera 
la^ Comisión de Hacienda, porque su mi-
sión se reduce exclusivamente a infor-
mar en asuntos de su competencia. 
Si ee constituye, si se nombra esa Co-
misión, yo informaré ante ella cuantas I p'^te 
véces sea necesario, pero no como fiscal, icjag 
sino simplemente como diputado que 
cree cumplir su deber, a pedir que se es-
clarezca esta cuestión. 
cer honor a su moralidad. 
Ovacio.i a Lerroux 
siona cada día más e incluso los fuma-
A l termina^ la ^sesión, después de yo-¡ dore£ 3e han abstenido en adquirir las 
de España, en su 
nál |Secre tar ía provisional, establecida en la CEUTA, 14. E l apunto de taoaco., apa-|Casa de los Gatos (Bol&¡ númer0 2). 
Se han constituido Comités organizado-
tada la cuestión de confianza, uno de los :labores por no encontrar aceptable la'res en muchas Provmcias Para c e ^ r a r 
primeros en salir fue el señor Maura, ai c¿lidad ^ el precio de aquéiias. E I pú-laptos análogos a los ya realizado^ en 
a p l a n t e a l a c u e s t i ó n 
de c o n f i a n z a 
quien los periodistas trataron de abor-
dar, pero no les fué posible, porque és-
te se apresuró a ganar la calle. Sin em-
bargo, pudieron notar que el señor Mau-
ra salía muy disgustado. 
A l señor Lerroux se le hizo objeto de 
una ovación en los pasillos, cuando se 
disponia a abandonar el Congreso y re-
cibió numerosísimas felicitaciones por 
de diputados de diversas tenden-
Prieto-Gil Robles-Cal-
vo Sotelo 
blico aplaude sin reservas la interven-i Huelva ^ Sevilla. 
Para el domingo próximo se prepara 
la madrugada de ayer. 
La Dirección del Instituto 
del Cáncer 
católico está arraigado en el pueblo , en 
su inmensa mayoría. Dice que su parti-
do reconocería el poder espiritual de la 
Iglesia, reconociendo al Papa el poder 
que tiene, y que precisamente en la ac-
tualidad está en condiciones inmejora-
bles para la concordia. 
L a Reforma a g r a r i a 
ción del señor Gil Robles acerca del Mo- ^ V , / ^ „ " i £ ^ Á ^ t ^ l r A ^ - '^ 
nrmolin en Madrid un acto donde tomaran paite luí 
uupunu. prestigiosos oradores, cuyos nombres se- Nacic E l Estatuto | rán PúblicQ5 oportunamente." 
Los m é d i c o s c a t a l i n a s ! M á s votos en c o n t r a 
del a r t í c u l o p r imero 
Poco después de terminada la sesión 
los periodistas hablaron con el señor 
Prieto, quien se disponía en aquel mo-
mento a corregir las cuartillas de su dis-
1 curso. Con este motivo tuvo un cambio 
El JEFE DEL GOBIERNO se levan- j de impresiones con los informadores en 
^ para decir que, sin entrar en el fon-I la que insistió recalcando varios de los 
do del aeunto, cree que eete Gobierno no puntos expuestos en su discurso en lo 
puede continuar un minuto más bajo es- referente al señor March, y también de 
ta. acusación. Si las palabras del s eño r , sus relaciones con el señor Echevarrieta. 
Gil Robles hubieran probado algo, esto 
sería que el señor Carner y el señor 
Prieto no eran dignos de formar parte 
del Gobierno. 
El Gobierno no puede aceptar que se 
BARCELONA, 14.—Los médicos d* 1 
Cataluña se han separado de la Asocia-
ción Nacional de Médicos de España pa- E l diputado por Toledo y canónigo don 
ra constituir una Asociación Catalana e iRamón Molina Nieto nos comunica que 
ingresar en la Asociación Catalana de ¡su nombre tampoco figura entre los que 
Méaicos Sanitarios y de Asistencia Mu- ivotaron en contra del artículo primero 
nicipal. Han nombrado delegados para ¡del Estatuto, porque igualmente por mo-
la Asamblea que la Asociación Catalana tiyoS ineludibles de propaganda tuvo que 
ha de celebrar.el día 19. ^ausentarse del Congreso; pero que suma 
El lema de la nueva entidad es decía- ' también sus votos a aquellos. 
expresada en el artículo anterior. 
Art. 3.° E l metálico y valores de igual 
procedencia que pudiera existir todavía 
en poder de Organismos, entidades o par-
ticulares, deberá ingresarse en el Teso-
ro en el concepto y con la aplicación que 
se expresan en los dos artículos anterio-
res. La Dirección. general de lo Conten-
, -. cioso del Estado realizará las gestiones 
La Gaceta de hoy publica una orden] a KBTOr a a r a r i a y ejercitArá las accion6S conducentes al 
de la Dilección de Sanidad convocando R P F I P R E • 1A T ? ^ ™ . I ^ T Ó ,r * i ¡más ' pronto cumplimento de este pre-
a concurso-oposición-libre, entre médicos Se refiere a la Reforma Agraria, y dl-lcer,to 
españoles, la provisión de la plaza de di-!cs c31'e no favorece a los campesinos es- -.^ * . 
rector del Instituto Nacional del Cáncer.|Pancles, y vulnera,, sin embargo, todo| Art . 4.° Los bienes muebles, ]nmue-
| principio de derecho. Asegura que la ma-;bles y semovientes de propiedad de don 
Alfonso de Borbón existentes en el te-
rritorio nacional pasarán a depender, en 
¡promesas revolucionarias que se le hiele- tanto se fije el uso o destino que en de-
ron, finitiva hayan de tener, de la. Dirección 
Habla de la unidad nacional. 1 general de Propiedades y Contribución 
Se refiere a los que ocupan las locali-¡territorial, que atenderá a la admintstra-
dades altas del teatro, y les dice que elación y conservación de los mismos, adop-
partido liberal republicano admite en sus|tando previamente las medidas necesa-
doctrinas la sindicación; pero siembrelrias para la inscripción en el Registro 
sujeta al orden, con intervención del Es-jde la. Propiedad de los que procedan e 
en el' inventario general 
de bienes del Estado. 
Art. 5.» Los valores y metálico que 
sa campesina no está cónforme con la 
L t i S f u n c i o n a r i o s c Í v Í l e , « | R 6 f o r m a i P^s la Reforma no c á l m a l a s 
i promesas revolucionarias que se le hicie-
La Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles noe ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
1 Comité de Actuación de la Unión 
onal de Funcionarios Civiles y Aso-
ciaciones adheridas, se reunirá hoy, 
miércoles día 13, a las s-eis en punto dejtado. E l orador al terminar su discurso|incluyéndolo 
la tar&e, en Claudio Coello, 21, principal fué muy aplaudido, 
(local de la Asociación de Ayudantes y 
En cuanto al señor Gil Robles, en su 
opinión, éste había cometido un error al 
encargarse de llevar este asunto a la 
Cámara. 
—Cuando por méritos o no, que yo no 
voy a discutir ahora—oecia el señor 
Prieto—se representa a una fuerza polí-
tica enorme, como es el caso del señor 
Gil Robles hay que tener mucho cuida-
do para no ensamblar con la defensa dé 
Calvo Sotelo un asunto de esta natura-
leza. La defensa de Calvo Sotelo me pa-
rece bien y muy noble. Yo lo hubiera 
hecho también en su caso. Además que 
el señor Calvo Sotelo es de los menos 
responsables en este asunto. Y en cuan-
to a que el capital de la Empresa conce-
sionaria sea extranjero, tenemos en Es-
paña muchísimas Empresas en el mismo 
ca«fo, como las de tranvía,", Hío Tinto y 
la misma Telefónica. 
Tvrminú diciendo el señor Prieto que 
le acababa de telefonear el Presidente de | | 
la República, quien le dijo que tenía co- | 
designe una Comisión especial' que en-
tienda en las facultades discrepcionalcs 
de los ministros, ni el Gobierno puede 
Psnnanecer un solo momento más some-
tido a esta imputación, y pide a la Cá-
^ r a que decida sobre este asunto en 
^ ta misma sesión. 
Un secretario da lectura a una propo-
sición incidental presentada a la Mesa, 
ea la que se pide que la Cámara declare 
*u adhesión y compenetración con el Go-
bierno y que, dando por terminada esta 
cuestión, se pa-se al orden del día. 
El ceñor SANCHEZ ROMAN la defien-
de brfívpmpnlp, romo primar firmante, y 
e!9Sia la conducta del Gobierno en rpla-
CIÚ¡I ron el asunto que se debate. 
v E l PRESIDENTE DE LA CÁMARA: 
¿ ^ aprueba ia proposición Incidental? 
labra para explicar su voto y afirma ¡qüe ' i^b ía j í ^ 
U l ^ ' ^ 13 debu,0 plante,ar.la cue3ti0° ; l i c i t a b a por su discurso. ' . como se propone en dicha proposi-
£w1.in,cidental<:- .Se debió i m i t a r a re-1 El señor'March contestara 1 
=wer la cuestión que se discute. Por : _ | 
en'f-1 tiene interés en afirmar que vota E l señor March ha hecho saber que es- ,| 
^ rav°r del Gobierno en esta cuestión, pera a conocer en el Diario Oficial «1 
VA;2 fdvirtiendo poncretamente que su ¡texto de los discureoe pronunciados en 
c-i , . - , , ^ ' „ ; , , , — 'a ivcpuuuua, quien le u i i u nuc t c u i a >;«J- • 
^ i señor MAURA hace us  de la pa-! nocimiento de lo ocurrido por sus hijas.1: 
— '« v - X « V,̂ , Vi O O«_» 
Tipr0 + no £UPone- de ningún modo, com-
t í̂ 1 r:rCIO!]¿ ni a ^ t ' m i o n t o con la obra 
^ t a i del ©obierno, de la que se halla 
QIE .anciado. 
E l señor LERROUX: E n breves pala 
«tó manifiesta que votará al lado del 
V^oiemo, porque tiene el convencimien-
to de que el señor Gil Robles, al traer, 
asunto a la Cámara, no -ha tratado' 
el debate de ayer para contestar a todas 
las alusiones de que ha sido objeto. 
Un rusejo sobre las Orde-'j 
nes de carácter benéfico 
El diputado señor Rodríguez Pinero, 
en los ruegos y preguntas, preguntó al 
E U G E N I O D E C A S T R O 
TaJ vez no se cuente hoy. en todas las Eapañajs, con m á s alto poeta 
que Eugenio de Castro, En ning^mo. esta especial, alegría del verbo, 
índice primero de cualquier autént ica poesía, llega a tan victoriosa ma-
durez. 
' Lo más gracioso del ca^o—y lo más exquisito—está en la decencia, la 
sensatez, que para él revista esta alegría de la palabra. Apenas-si Eugenio 
de Castro es un lírico. Es un óptico, lo cual le pone muy a la hora con la 
sensibilidad presente, tan adicta a la que variaiB veces he llamado "cultura 
de simple mirada" o "civilización visual". Y dentro de ella, como los me-
jores artistas de úl t ima hora, más dibujante que colorista. Si acaso, con 
la monocromia o el juego de tintas discreto y fino de la trucha de su fa-
rbula deliciosa: 
"...Parece un puñal con sangre, 
después de una puñalada." 
También los m á s selectos músicos contemporáneos son así. Claros y 
de buen diseño, como él. Irónicos, como él. Arte de la inteligencia. Senti-
res de la razón, en que el corazón no palpita. O palpita muy en secreto. 
Allá en Coimbra. va patinándose, en el récogimiento y en el profesora-
do, la figura de este europeo. Pero Europa no le olvida. Que no le olvide 
España.. . Me figuro llegada la hora de una solemne glorificación penin-
sular de Eugenio de Castro. 
Eugenio d'OKS. 
Auxiliares de Ingenieros), para lo que 
se convoca a las Directivas en pieno de 
las Secciones de todos los Ministerios y 
de las Asociaciones adheridas. 
E l objeto de esta Asamblea general 
extraordinaria es continuar tratando de 
"Proyecto de Estatuto de Funcionarios", 
en vista de las ponencias elaboradas por 
las Comisiones oficiales de los distintos 
Ministerios, y ultimar la ponencia que ¡fia ha celebrado esta mañana una mi-
este Comité de Actuación ha de elevar jsa de comunión general, con asistencia 
•[al Gobierno y mantener ante, la Comí-!de 2-700 obreros, que han hecho Ejerci-
. jsión Parlamentaria. Madrid; 14 de junio 'cios Espirituales. Ofició el fiscal eclesiás-
Side 1932. E l secretario general, H . Pérez itlco' señor Certucha, en representación 
|; Rubio. Visto bueno, el presidente, Eduar- A e l Obispo de la diócesis, y el sermón es-
í;do España y Heredia." !tuvo a cargo del P. Huarte, que ha diri-
BILBAO, 14.—En la Basílica de Bego-
exlstan en la Caja del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio de la Repú-
blica y no sean propiedad del mismo; y 
¡los que se hayan ingresado en depósi-
¡to eh el Banco de España, que no pro-
jcedan del cauda! privado de don Alfonso 
Ide Borbón, se impondrán en la Caja ge-
neral de Depósitos a disposición del mi-
nistro de Hacienda en tanto resuelvan 
las Cortes lo que consideren procedente 
sobre los mismos. 
Castos de idministración 
Art. 6.° 
BARCELONA, 14.—Esta noche, en 
! el Circo Barcelonés, se celebró una ve- Peseta 
lada de boxeo, con los siguientes re-
sultados: 
Güell contra Marco. Este combate 
se te rminó en el segundo "round", a 
consecuencia de que Marco resultó con 
la fractura de la mandíbula inferior. 
El médico de la Federación prohibió 
j la continuación del combate. Se dió la » • 
VÍCAt?IÍa a GÜelL JAEN, 14. - En Torredonjimen© leys 
Alós, ex campeón de España , contra huelguistas ejercieron coaeciones ha£ta 
Los gastos que se originen 
gido íoa. i^ercictóS.' S á b i ó ^ W - c a T t e m ñ o con m.0.tivo dt la administración y con-
y en vascuence iservacion de los bienes muebles, mmue-
reñere el 
seis sacerdotes. ¡articulo. 4." ae este ciecrt-o asi como las 
. ' lob!:raciones que por tales conceptos se 
Las Obras del r i l a r Ihallan pendientes de naeo s» ' imputarán 
ZARAGOZA, 14.—La suscripción para'3 la Sección 12.» del vigente Presupues-
Las Heras venció a n c ^ h e , , ^ ^ ? la Sasrrada C Q m ^ X ^ o T T ^ ^ ? ? o S i 
a Ferrand 
las obras del Pilar asciende a 4.265.131,35; to ^ gastos dél Estado, capítulo 27, ar-
Itículo 1.°, concepto 1.°, "Gastos de adml-
7—: «»» 1 nistración de los bienes del Estado en 
Oliver, cubano. En el tercer "round" iconslguir que fueran abandonaos los ^ J F * p1 r,-1mnlimÍpnto de este 
general, etc." De resultar insuficiente la 
consignación presupuesta de • referencia 
?e procederá a incoar el opertuno. expe-
diente de concesión de -unlemento de 
crédito con 'sujeción a los preceptos del 
articulo 41 de ia vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda 
pública. 
Art 7.° Por el ministerio de Hacien-
da se dictarán las disnosiciones nscesa-
de-
pese 
a B S g 1 • B 
m m 9 9 m m m 9 9 9 
Alós dió un golpe b'ajo a Oliver y fué ¡cortijos y que las criadas abandonaran r 
descalificado. sus casas. Grupos numerosos recorren las 
Ferrand, ex campeón de Europa del ^all^s entonando canciones comunistas y | _ . . 0 
o mosca, contra laá Hera^, '*(i*aAÍen- ^ n d H 0 . ™ n y Q ^ " € . r a s 1 a 10%ProPiefari^;¡SOLE, S T I L O G R A F I C A S 
^er" al dP Fcsnaña v^noM T 00 T J ^ C I N O de3an entrar ni salir automóviles. E l ' 
5n .o í f ? p a R a - VenC10 La5w He^s-'abastecimiento de aguas se hace con di-1 Carrera San Jerónimo. 5-7-9.- MADRID 
que se revelo como un gran boxftdor.:ficultad por haber sido cortadas por los 
La victoria fué por amplio margen de ¡revoltosos. I k situación se hace insoste-
pimtos, y Se ovacionó nmcho ai madn-,nibie. Secularización frustrada 
ltno- Maquinas destruidas 
• • »• ; — 
S P » (n«=-l*=Ki-€i l a * * i JAEN, 14. — Un numeroso grupo de LEON, 14.—En el pueblo de Sabero el 
C e i c u r a ia prOCeSlpn|Obreros se personó en el cortijo.que po- alcalde invitó al vecindario que en su 
*—9— see en Cazorla el propietario don José mayoría lo componen mineros, a que 
A V T T . A i a TTn PI nuehin Ho r -^Ar , i Mamique, y después de cometer otros asistieran al derribo de la tapia que se-
A ^ A ' 14--^n el P"6131.? ^ Godon. elidesmsmeS) destruyeron una máquina se-1 para los cementerios católico y civil. El i párroco hizo saber al vecindario la pro- á ^ T m t o ^ X fi^htSt-
| ;hibisión de que safiera la proc^ión que ^ r ^ ^ ^ ^ p e n é s ha 
I .ema que celebrarse. No obstante estas causado indignación general. 
palabras no convencieron a los vecinos, u - - _ . - J - J ^ Í . - - . - . 
que, 
L3. p iuv . t¿ inj i i , >^ut x.cv.v»imj ¿ m c u i u cu • eXISte Una P 
medio del mayor orden. lios restantes. 
- ^*• C» - . -v . • v - . w . . 
Han sido detenidos algunos de los auto-
entre . vítores y aplausos, sacaron ¡res de los hechos relatados-y parece que 
)rocesion. que recorrió el pueblo en ;existe una pista sesura para detener a 
vecindario, que acudió, abucheó al al-
calde y dió vivas a la Religión. L a pre-
sencia do la Benemérita evitó mayores 
incidentes; pero ante la excitación de 
los ánimos, lo? principales socialistas hu-
yeron, dejando el derribo de la tapia, en 
la que sólo practicaron ^n boquete. 
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v u e l v e n 
Interesante concurso de pesca en Los 
berche. L a vuelta ciclista a Los Puertos, 
se instala en El Escorial 
altos del Al-
E ! Barcelona 
G i m n a s i a 
Constitución de ía Federación Española 
En la reunión convocada por la So-
ciedad Gimnástica Española y celebra-
da en Su domicilio social asistieron los 
señores Masferrer, Coll, Reyes (presi-
dente), Guevara y Schwarz, de la So-
ciedad Gimnástica Española; Condo, 
del Club Deportivo Aka; Blázquez, de 
Ünión Bancar ía ; López, de la Tranvia-
ria; González, de las Legionarias de la 
Salud, y Hevia, de la Deportiva Tele-
fónica, contándose además con la ad-
hesión de var ías Sociedades madri leñas flor, 6, bajo) o en el referido hotel. 
y Se tomaron los siguientes acuerdos: Carreras de caballos 
la constitución de la Federación Gim-| E1 Ascot stakes 
nást ica Española, con domicilio en Ma-
drid y provisionalmente en la calle de 
D-,,,i-,ro,-i on rSi-imprlnrl riimná.stir.a. Ra-
Homenaje a Parajes 
El próximo dia 13, coincidiendo con 'a 
entrega de la medalla de honor concedi-
da- por la úl t ima asamblea ordinaria a 
don Pedro Parajes, varios amigos se re-
Barbier , 20 ( ociedad Gi ná tic  Es 
pañola ) . Notificar por medio de la Pren-
sa á todas las Sociedades deportivas de 
provincias la constitución de la Fede-
ración, rogándoles envíen su inscrip-
ción a la mayor brevedad; celebrar 
nueva reunión para tratar de la apro-
bación de los estatutos y reglamentos, 
que tendrá higar en el domicilio de la 
Sociedad Gimnást ica Española (Bar-
bierl, 20) el lunes dia 20 del actual, a 
a las diez de la noche, a cuya reunión 
podrán asistir las Sociedades deportivas 
que lo deseen, previa presentación de 
la carta de delegación de au represen-
tante. 
Juvia a voluntad de unos "gracio-
sos". Muerto por una locomotora 
'• , Por la carretera de E l Pardo iba tan 
campante, duro que te pego a los pe-
dales de una bicicleta, Ricardo Huerta 
García, de veintiún años, ron domicilio 
én Mesón de Paredes, 90. 
En su rostro de espléndido regocijo 
manifestaba bien a las claras que en la 
unirán con él eñ un fraternal'banquete. I cartera guardaba algunas pesetas. Sabi-
* * do es, y por sabido se calla, que el ges-j 
El banquete a don Pedro Parajes Se|to «^responde al estado del bolsillo.' 
celebrará el próximo sábado, día 18, a | Observemos que la de un empleado ja-
la? nueve y media dé la noche, en el ho- imá5 es- igual a ppimeros, que a últimos 
tel Nacional, pudiendo recogerse las tar- jde mes. 
jetas, al precio de IT,50 pesetas, en el A i .pasar frente al Instituto Llórente, 
local de la Federación Centro (Fernán-¡dos individuos, que estaban allí a pie 
firme, experimentaron el aguijón de la 
envidia, ante la presencia de la máqui-
na. Rápidos, se abalanzaron hacia el in-
feliz ciclista, y, en un dos por tres, le¡ 
dejaron a pie. Para recuerdo 1c sacudie-; 
ron unos golpes. 
Luego ambos atracadores se acomo-
daron en la máquina, como mejor pu-
dieron, y carretera alante... 
Ricardo se quedó filosofando, no sobre 
el dicho vulgar de "¡Lo que va de ayer 
a hoy!", sino de lo que va de un cuarto 
de hora a otro, porque se.vió en la tris-
te necesidad de continuar el viaje en ê  
tren del dos. 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Instalación general.-
^rocluctob químicos puros. 
Establecimientos 
J O D R A 
Principe, 7 . - M A D R I D . 
[ O I E L G 
220 
A N V I A 
WINDSOR, 14.—Una tarde espléndida 
favoreció la reunión de apertura del hl 
pódromo de Ascot. El rey y la reina con 
toda la familia real se t ras ladó allí, se-
gún costumbre, en calesa tirada por cua-
tro caballos, siendo constantemente ova 
clonados, sobre todo a su paso por la 
pista y el "paddock". 
La concurrencia fué imponente, y la 
carrera respondió espléndidajnente. La 
prueba principal fué el "Ascot Stakes", 
que terminó como sigue: 
t , SON OF M1NT; f, "Sand Lashes", 
y 3, "Roí de Paris'". 
Cotizaciones; 100 a 6, 100 a S y 20 a 1 
respectivamente. 
Un interesante concurso 
La, Sociedad de Cazadores, Pescado-
res y Amigos del Campo, de Avila , ce-
lebra rá el domingo próximo un intere-
sante concurso de pesca con caña en 
el embalse del "río Alberche. 
Podrán participar en el concurso to-
dos los aficionados de una u otro sexo, 
sean o no de la provincia. E l concurso 
tendrá lugar en él sitio denominado 
"Las Cruceras" y dentro de los l ímites 
que seña lará el Jurado. 
No se permi t i rá otro procedimiento 
de pesca que el de la caña, pero los 
participantes tendrán, plena libertad 
respecto al número y calidad de és tas , 
así como al de anzuelos y cebos em-
pleados. Queda autorizado el uso de 
sacadera o redeña. 
Los concursantes deberán presentar-
se al Jurado antes de las doce horas 
para hacer la Inscripción y recoger el 
•oportuno volante, debiendo a la vez abo-
nar la cantidad de dos pesetas. E l ser 
socio de la Sociedad de Cazadores, Pes-
Los partidos de ayer 
Ayer, por la tarde, se jugaron en Jal 
Ala i los partidos que se indican a con-
tinuación: 
RENTERIA y MUGICA (azules) ga-
naron a Astigarrag'a y Trecet por 45-42 
A punta. 
Salen por delante los rojos, los que 
avanzan dos o tres veces, siendo alcan-
zados otras tantas, e iguales por última 
vez Á 31. Son los azules los que triunfan 
por tres tantos. 
OSTOLAZA y J. ECHANIZ (azules) 
ganaron a Ucín y Errezábal por 50-27. 
A remonte. 
Rojos y azules van confundidos en el 
tanteo en la primera mitad, dándose 
ocho o diez empates. En la segunda do-
minan los azules, que ganan el partido 
por trece tantos. 
Los partidos de anoche 
Irigoyen y Salaberr ía (rojos) contra 
Abrego y Vega (azules). Se suspendió 
por lesión de Irigoyen cuando iban ga-
cadores y Amigos del Campo, de Avi la , ! nando los azules pot 
exime del pago de dicha cantidad, de-
biendo acreditarse este extremo con la 
presentación del recibo corriente. 
Organizado por la S. C. P. A . C, de 
Avila, un concurso de pesca, " E l Sport 
de Pesca y Caza" Invita a los pescado-
res, socios y no socios, que quieran to-
mar parte en el certamen o pescar en 
el embalse sin tomar parte en el con-
curso, a que lo avisen en Secretar ía , 
Puebla, 11, antes de la noche del jue-
ves. A l efecto de participar en el cer-
tamen o presenciarlo,, la excursión del 
próximo domingo será a dicho sitio. Es 
buen cebo para pescar en el embalse 
gusano y lombriz para los barbos y ten-
cas, y mosca artificial para la trucha. 
Sin embargo, según las bases del con-
curso, el cebo será libre, y el número de 
cañas, el que cada pescador quiera, lle-
var; pero se advierte que la ley sólo 
autoriza dos. 
La Vuelta a los Puertos 
E l día 19 celebrará el Comité de la 
U . V. E. una carrera nacional selec-
clonable titulada "Vuelta a los Puertos", 
en la que podrán tomar parte todos los 
corredores españoles de todas las ca-
tegor ías con licencia del año corriente 
de la Unión Velocipédica Española . 
E l trayecto a recorrer se rá el si-
guiente: salida del paseo de Camoens, 
a seguir por la carretera de La Corafla, 
El Plant ío , Las Rozas, Las Matas, To-
rrelodones, Villalba, Guadarrama, Se-
govla. La Granja, Balsain, Navacerra-
-25. Se juega en 
ustítución el siguiente: 
I turain y Salaberr ía (rojos) contra 
ABREGO y VEGA (azules). Domina-
ron los acules todo el partido y ga-
naron por 13 tantos. 
CHECAN y BBNGOECHEA (rojos) 
contra Mugueta y E r v i t i (azules). Muy 
reñido, lo ganan los rojos por dos tantos. 
U n "match" Guipúzcoa-Na varra 
SAN SEBASTIAN, 13.—En el frontón 
Uurumea, y organizado por la Federa-
ción Guipuzcoana de Pelota, se celebró 
un Interesante festival pelotístico, al que 
concurrió numerosísimo público. 
En primer lugar contendieron a mano 
Otaegui y Biurrarona, de la Gimnástica 
de Ulia, contra Maguregui y Urriola. de 
Marquina. ganando los primeros por 22 
a 16. 
Después se jugaron los siguientes par-, 
tidos del torneo Guipúzcoa-Navarra: 
A pala 
Carmelo y Andonegui, de Guipúa 
Ayer mañana unos "graciosos" cuan-
do pasaba una señora por ia calle de 
Gonzalo de Córdoba, empezaron a sacu-
dir los árboles, que oficiaron de ducha. 
A las protestas de la señora, replica-
ron con insultos y frases soeces. 
El hecho fué denunciado en la Comi-
saría. Se practican diligencias para en-
contrar a los autores de la "gracia". 
Robo por valor de 2.500 pesetas 
Antonio Salorio González, de veinti-
cuatro años, con domicilio en Medina 
SauCo, 2 (Cuatro Caminos), denunció, co-
mo encargado de una camisería de la 
avenida de Eduardo Dato, 12, que en 
aquel establecimiento entraron ladrones 
y se apoderaron de géneros por valor de 
2.500 pesetas. 
Muerto p o t una locomotora 
Luis Diaz Rodríguez, de treinta y nue-
ve años, venia a Madrid en uno de los 
trenes que llegan a la estación de Ato-
cha, y al apearse éste, hallándose el con-
voy en marcha, fué arrollado y muerto 
por una máquina que hacia maniobras. 
Entierro de la víctima de un suceso 
las doce, después de 
topsia en el Hospital 
jhel, se celebró el en-
i del regimiento del 
ntra 3,eron3ves, Jorge 
i, fallecido a conse-
p s r ^ t f í é ó ^ los uso; 
S. Mamís 33 
TeL 14247 Tel. 36G2S 
JlMrtudo iR.S.BU.RAO Direcdrtn poste 
HABITACIONES CON BAÑO 
en el mejor sitio de Madrid, pensión 
completa desde 22 pesetas. 
RESTAURANT DE PRIMER ORDEI* 
% • • m m m m m m m m m w É m m m m m m m 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ 
Y ANDREY 
Columeia, 10. - MADRID 
fcléfuno 6292B 
MJi.?> de I.UOU calefacciones Instaladas 
en iglesias y edificios religiosos. 
«iiiiiiiliaiiiiiBiiiiiiiiiniiiiiiiimiuiiiiiüfliiiniia 
c o m u n i s t a s e n 
Se han encontrado claves y cartas 
relacionadas con Rusia 
El gobernador dice que no tole-
rará imposiciones 
OE HIERRO 
SEVILLA, 14.—El gobernador ha ma-
nifestado que la. Policía ha detenido en 
los llamados "Pisos de Pinillos" a Va-
rios comunistas que estaban allí escon-
didos. Los deteníaos se llaman Manuel 
Navarro; Manuel Matero Figueroa. An-
gel Andujano, Antonio Núñez Caraba-
d= ostai11-0' ^bd i to oortugués, y también el se-
i IS del cretario Po'itico del partido comunista, 
se ce- José Díaz Ramos, reclamado por el Juz-
lebre el sorteo para amortizar i W ac-|i"ado especial, y una mujer llamada Te-
ciones Lérida a Reus y Tarragona, co-|resa Márquez, 
rrespondientes al vencimiento de prime- El gobernador ha dado gran importan-
cia a estas detenciones, pues se han en-
de Administrací 
acqrdfcdo que el 
once de la mafi 
sorteo para amortizar 
i i ; 
ro de agosto del corriente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los señores accionistas que quieran 
concurrir al sorteo, que será público y 
tendrá. lugar en Madrid, en las Oficinas 
del Consejo de Administración de esta 
Compañía, Alcalá, número 16. 
Madrid, 9 de junio de 1932.—El secre-
tario general de la Compañia, Ventura 
González. 
i n i i i i i K i i i i w i i m ^ 
centrado documentos de gran interés, 
que puediera dar como resultado el des-
cubrimiento de la organización del par-
tido en toda la provincia y las relaciones 
de éste con otros elementos. Se han en-
contrado también claves y cartas, algu-
nas de éstas de Rusia. Con motivo de 
éste servicio se ha ordenado que en dis-
en r u s t i c a s 
No procede el desahucio cuando la 
renta nu exceda ds mil quinien- i 
tas pesetas anuales 
EXCEPCION F.N LOS CASOS 
DE F A L T A DE 
El ministro de Justicia ha facilitado 
ayer el siguiente proyecto de ley: 
"Articulo primero. No podrá ejercitar-
se la acción de desahucio en los contra-
tos de arrendamiento de fincas rústicae 
cultivadas o aprovechadas por agriculto-
res o labradores cuya renta o mercad 
anual no exceda de mil quinientas pese-
tas, excepto cuando la demanda se fun-
de en falta de pago del precio convenido. 
Artículo segundo. La tramitación de 
los desahucios incoados con anterioridad 
a la vigencia de esta ley, y las providen-
cias judiciales mandando ejecutar senten-
cias que lleven aparejado el lanzamiento 
quedarán r>n suspenso, con la excepción 
consignada en el artículo anterior, si toda-
vía no se hubiesen cumplido en todas sus 
partes y el demandado continuase en la 
tenencia efectiva, de la finca arrendada. 
Este precepto no será aplicable a lo* 
procedimientos que por las normas del 
tintas partes se hagan algunas deténcio-¡juicio especial de desahucio se hubiesen 
nfes. promovido con anterioridad al 29 de abril 
Ayer mañana, a 
la diligencia de au 
Militar de Caraban 
tierro del sargenti 
grupo de defensa ce 
Domínguez Infantf 
cuencia de las lesiones recibidas en el 
accidente de "moto" ocurrido el viernes 
último en la carretera de Carabanchel 
al Campamento, y que falleció en la clí-
nica del Hospital. La comitiva partió del 
Hospital. Acompañaban a los restos jefes 
y oficiales y muchos compañeros de Do-
mínguez. El cadáver recibió sepultura en 
el cementerio de Carabanchel Alto. 
l e i l d l f 
Con respecto a los desahucios de los 
inquilinos de la colonia de Casas bara-
tas de la Prnsperid3,d, anteanoche las au-
toridades recibieron confidencias anóni-
mas en las que se señalaban determina-
dos propósitos de los colonos de produ-
cir perturbaciones de orden público, en-
venenar las aguas y otros excesos. En 
vista, de ello, a la? once de la noche, se 
presentó en la colonia, un escuadrón de 
ía Guardia civil 'de Caballería maridado 
por un capitán, qus después de acordo-
nar perfectamente la colonia dispuso una 
ganaron a Sáina y Jadraque, de Nava- ¡vigaati^iá estrecha cerca de los morado-
res. 
El capitán s 
rra, por 45-39. 
A mano 
Echarri (hermano), de Guipúzcoa, ga-
naron a Garayoa y Fagoaga, de Nava-
rra, por 22-17. 
A remonte 
Andueza y Damborenea, de Guipúzcoa 
(campeones de España ) , ganaron a Lez-
cano y Echenique. de Navarra, por 40-24. 
* * * 
BARCELONA, 14.—Se jugaron los 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el día 15 del 
actual, a las once de la mañana, se ve-
ri n-j;) en los sorteos de las 3.900 obliga-
ciones hipotecarias de la línea de Bar-
celona a Alsasua y San Juan de las 
Abadesas y de las 1.200 especiales hi-
potecarias de Tudela a Bilbao, que de-
ben amortizarse y cuyo reembolso co-
jrresponde al vencimiento de 15 de agos-
to del presente año. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento d3 los portadores de esta clase 
de obligaciones, por si desean concu-
r r i r al acto del sorteo, que será públi-
co y tendrá lugar en Madrid el dia se-
ñalado, en las Oficinas del Consejo de 
Administración de esta Compañia, A l -
calá, 16. 
Madrid, 9 de junio de 1932.—El secre-
tario general de la Compañia, Ventura 
'González. 
miiiiRiniiniiini 
Lencería. Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
También ha sido detenido en Morón 
de la Frontera el deportado de la Ar-
gentina Rafael Nevado, de veinticuatro 
años, al que Se han encontrado docu-
mentos y cartas comprometedores. Ha 
sido detenido, asimismo, Francisco Ba-
rriga, en cuya casa se alojaba el ante-
rior, 
lerará 
SEVILLA, 14.— E l gobernador contes-
tando a una nota de los obreros del 
puerto, dice que si los obreros tienen de-
recho a opinar él debe fijar sus puntos 
de vista y que él no tolerará que la cla-
se patronal perjudique a los obreros, ni 
que éstos declaren huelgas ilegales ni 
boicots. 
Fabrican explosivos 
SEVILLA. 14.—En el pueblo de Guadal-
canal y en casa del anarquista Juan Du-'es muy grave, 
rán. que está detenido en la cárcel de' 
Cazalla con motivo del pasado movimien-
to, han sido encontra.d3.s mechas de bom-
bas y otros utensilios para fabricar ex-
plosivos. 
de 1931 y para hacer efectivo el derecho 
concedido al comprador por el articulo 
1.571 del Código civil, ni a los casos de 
precario. 
Artículo tercero. Las anteriores dispo 
siciones serán aplicables por analogía a 
las aparcerías y tipos contractuales simi-
lares, cuando el beneficio medio obtenido 
por el titular de la propiedad en los últi-
mos cinco años no hubiere excedido de 
mil quinientas pesetas. 
Artículo c u a r t o . Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a lo 
preceptuado en la presente ley." 
* * * 
N. de la R.—El párrafo segundo del ar-
ticulo segundo se presta a diversas inter-
pretaciones. ¿La excepción se refiere á 
todos los desahucios del articulo 1.571 o 
sólo a los incoados antes del 29 de abril? 
En el segundo caso, el alcance de la ley 
n Madrid. Fernández Marzábal. val 01 600.000 péselas, 
P I Y MARGALL, 13. De cjnro 
Tu! 
rmaciaí 
ptas.; correo, 4. 
Abada, 6, Madrid. Venía rn 
•iiiiaiiiiifaiiiiiwiim 
Derriban una estatua 
SEVILLA, 14.—En Marchena unos in-
dividuos derribaron la estatua del filó-
sofo Rancio, obra en bronce del artista 
Cuílao Valera, La estatua fué flevada a 
los depósitos municipales y al tratarse 
en la sesión municipal de la nueva colo-
cación de la estatua, los concejales so-
cialistas se opusieron rotundamente y 
llegaron incluso a proponer que la esta-
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110, Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30. Filial , Cruz, 37. 
tua fuese vendida al peso para aportar 
dinero a las cajas municipales. 
Por su parte, los médicos del pueblo de 
Marchena han enviado una nota a la 
Prensa diciendo que el Ayuntamiento de 
aquella localidad les adeuda varias men-
sualidades. 
nal),—10,30: El barbero de Sevilla (bu-
taca, seis pesetas). 
COMEDIA.—A las 10.30: Anacíeto se 
divorcia (3-5-932). 
ESLA A'A.—(Espectáculos Sugrañes).— 
A las 6,45 y 10,45: Las del berl (la re-
vista para señoras. Exito de clamor) 
(25-5-932). 
FUENCAERAL —(Gran compañia lí-
rica).—6,45 y 10,45: Luisa Fernanda 
(grandioso y creciente éxito) (27-3-932).̂  
IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía 
maestro .Guerrero, 6,45: La fama del tar-
da, Villalba, Torrelodones, Las Matas, I £ ¿ — ^ ^ ¡ 3 partidos: 
Las Rozas a l punto de partida, que| Elola I I I y Berástegui , 27; Gabriel I I 
hacen un total de 185 ki lómetros . Moroto, 33. Hubo de suspenderse el 
Los premios que se concederán para 1 partido por indisposición de Elola, 
esta carrera serán: , Gatl6 la quiniela Osa. Hemandore-
Clasificación general: primero, 500 pe-!na 1 y Berrondo, 40Í Osa y Celaya, 81. 
entrevistó seguidamente 
con la Junta directiva de la Asociación 
de vecinos de la colonia y otros, vecinos, 
en la cual se le hizo ver que lo denun-
ciado era completamente falso y que ellos 
no tenían propósito de producir pertur-
baciones. En su consecuencia, de madru-
gada se retiró la fuerza de la colonia. 
Ayer mañana se presentó el Juzgado de 
La Latina en la, colonia para, dar comu-i 
nica.ción de ocho sentencias de desahucioj 
cuyo pla^o espira en el plazo de ocho i 
[días. Respecto a los desahucios dicta-! 
idos por otros Juzgados de Madrid estos! 
j días continúan sin confirmar y ayer no 
i se ha realizado ninguna, diligencia más. 
le u n 
nuni ' IIH miiimiimiiiniiiniiiii 
PALACIO DE L A MUSICA 
"Gordas y flacas" 
Una comedia, de fondo humano, pero 
i con su poco de as t rakán . -Esto es algo 
¡concedido a la vulgai'idad del humoris-
mo basto, muchos de cuyos trucos no 
ofrecen novedad alguna. La acción es 
t r iv ia l , pero verosímil, y hasta reflejo 
de una realidad sainetesca que se In-
terpreta con gracia y soltura. Sát i ra itanero- 10'45: ^ rosa del azafrán. Siem-
del orgullo del nuevo rico, lección para i Pr.5.'j.6?0- dos Pesetas butaca (9-1-933). 
el joven calavera y la muchacha I n - L ^ 1 1 ^ - ? ^ M a " ^ Plata- ia45: 
cauta hacer ver d e m o c r á t i c a ^ ^ ^ ^ Do,' 
cómo la virtud anida en las almas po- ¡ña Francisquita. 10,30: Cádiz. ¡¡Vean la 
pulares con más frecuencia que en las compañía!! ¡¡Juzguen los precios!! 
altas. En ese sentido adquiere en su i MARIA ISAnUL (Compañía Carmen 
desenlace, precisamente porque se alza .Moragas).—6,30. Reposición de la cotñv-
sobre las incidencias cómicas, un tono'^i51 de Paso y Abatí: ¡Qúé encanto de 
rápido de ternura v emoción. Lo mejor, i"^J61"1 10'30; ^ mercería de la Dalia 
sin embargo, de la cinta son los tipos, i í 1 0 ^ ' Tarde y noche populares, tres y 
encarnados con maestria Hav en pllnq |dc)S Pesetas butaca (5-5-932). «m.a,rimuus con maest r ía , nay en euos Mmcnv. sirriA ^Toro-orif-. Robles). 
realismo, humanidad y fuerza cómica 
abundante. Acaso esté de ello recar-
en un afán de excitar la hilari-
Pis tón y Berrondo I I . 32; I r igo-
yen I I I y Guillermo, 40. 
Ortiz y Magurequi, 30; Ecenerarro 
y Erdosa. 27. 
Tengo el mayor gu&to en 
certificar que acabo de te-
ner un caso de gran éxito 
con el empleo del Uromil, 
en "reumatismo crónico" 
que había sido rebelde a 
otros tratamientos. Igual-
mente en los casos de gas-
tritis úrica me ha dado re-
sultados maravillosos. 
Dr. Hermenegildo Turó 
Director de la Beneficencia 
Francesa en Barcelona. 
Loa experimentos realizados por va-
rios médicos referentes al poder disol-
vente del Uromil sobre el ácido úrico 
—del cual dimanan los ataques de reu-
ma, gota, artritismo, etc.—vienen confir-
mados también por las repetidas cura-
TOLEDO, 14.—En la Bolsa del traba-
jo instalada en el edificio del Ayunta-
miento de Menasalbas llegaron rumores 
de que gentes descontentas con el fun-
cionamiento de la Bolsa se proponian 
asaltarla. El presidente de la Casa del 
Pueblo, Julio Crespo Pérez, abrió unos 
cajones y mostró un depósito de armas 
de fuego y blancas, diciendo al mismo 
tiempo; "El qus quiera que venga." Pa-
trocinio Ruiz Gcnsález, cogió una de las 
pistolas e hizo con ella ademanes de apun-
tar, 'pero en aque! momento se disparó 
el arma y mató al joven de diez y nueve 
años, Rufino García Simón. Seguidamen-
te el presidente de la Oasa del Pueblo y 
los que con él se hallaban recogieron el 
armas y lo escondieron en 
propiedad del mismo presl-
Cftí di 
setas; segundo, 250; tercero, 150; cuar-
to, 100; quinto, 80; sexto, 60; sépt i -
mo, 50; octavo, 40; noveno, 30, y dé-
cimo, 25. 
La inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secre tar ía de este Comité 
(Alcalá, 9) y horas de diez a doce de 
la noche, y loa de provincias r emi t i r án 
por correo su petición de inscripción a 
dicha Secre tar ía hasta el día 17 de j u -
nio, a las doce de la noche, que que'da-
rá definitivamente cerrada. 
F o o t b a l l 
E l Barcelona en E l Escorial 
BARCELONA, 14.—Se reciben noti-
cias que el equipo del Barcelona se en-
cuentra en E l Escorial. Mañana sale 
para incorporarse al mismo el jugador 
Piera. A ú n no se sabe exactamente los 
jugadores que formarán el equipo, pero 
se supone que lo integren los mismos 
que jugaron en Vigo, con inclusión de 
Piera, que j u g a r á de extremo derecha. 
Para el partido se organiza un tren es-
pecial y la salida de varios autobuses, 
que lo ha rán de Barcelona con el t iem-
po justo para llegar a tiempo al par-
tido. 
Entierro del futbolista Mariano García 
r a ^ ^ e í ^ S * v ^ ^ o | ^ e ? ^ | a ñ « n o u s ^ u e a l c ^ de ^ m ^ a z o 
Mariano García González, muerto a con- otro3 ^ " " ^ aun de los mas ^ o m - | q u e 
secuencia del accidente que sufrió en 
el partido del domingo, se ha cele-
brado el entierro desde el depósito 
hasta las afueras de la población para I peso, mientras que otro igual en agua 
esta marca. 
El verdadero ALCOHOLATO ABROTAMO MACHO, de LA ALCOHOLERA 
ESPANTOLA, Carmen, 10, MADRID, evita la calda del pelo, dándole fuerza y 
vigor, mas no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
FRASCO, desde 3,75 pta«. Exíjase la marca registrada en el precinto del frae-
co, para no dejarse confundir por imitaciones de ningún valor. 
• i n i n i i w i i n i i m BiiiiHiiiiiBiiiiniiiniiiiniiiniiiiniiiiiBüiinün 
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Arenal, 18. Teléfono 11219. 
C O M E S T I B L E S FINOS 
depósito de 
una huerta 
dente dé Id 
sido descub 





.do. Dr Tllane 
operación 
5. Hortalpri 
pomadas. No se cobra hasta 
17. Teléfono 15970. 
MUÑOZ SECA.— (Margarita 
7 y 11: Entre la cruz y el diablo y Como 
se besa a un santo (12-6-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
dad estridente. Pero escenas hay que mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
hacen explotar la risa de manera es- León. A las 6,45 y 10,45: Tío de mi vida 
pontánea. En la moralidad es limpia,: ('P0Pulare,s- tres pesetas), 
si se salva el ardor fogoso de los ena-1 ZARZUELA.—6,45: Bohemios. La v e-
morados y ciertas vistas del interior de !jfclta- 10'45: ^ í?uaP0S- JneZoa mala' 
un instituto de belleza. j cS ico PRICE.-Circo y grecorroma-
^ na, emocionantes encuentros: Sterwlnsr. 
«—— iki-Weinura. Equatore-HfeUch. Ochoa-Ist-
* c " 1 1 A r> 'van. Grilo-Le Marín, 
La aocie t íac i Ar t is t ico-Benenca ] FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 'Teléfono 16606).-A las 4 tarde (extra-
en el teatro de la Comedia, la Sociedad ¡ordinario). Primero: (a cesta-pun+aJ, 
Artistico-Benéfica Recreativa, en su SllOnaindía y Múgica contra Astigarrasra 
función, reprisará " E l oro del diablo".iy Uria I I I . Segundo: (a remonte). Pa-
+ Isieguito y Zabaleta contra Izaguirrc J-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S e Itua în• Se dará un tercGro-
1 Pueblo, 




ciones en enfermos desengañados que no glamento, disparó sobre el recluso. 
M u e r t o p o r e l c e n t i n e l a 
SAN SEBASTIAN, 14.—Esta tarde a 
las seis un centinela vió que el preso 
Julio Arce, autor del atraco de la calle 
de San Martín estaba asomado a una 
ventana, le ordenó que se retirara y el 
preso, en lugar de obedecer, insultó al 
centinela, quien, cumpliendo con el re-
al 
bradoe. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Katiuska 
(por Marcos Redondo, tarde). W1™* 
¡Sansi, noche y Enriqueta Serrano 
io-932). . . 
Esta noche, cuarta renresentación dê  ALKAZAB.—C'Cine" sonoro). A ^5 
" E l barbero de Serilla'' (butaca, 6 pese-'? y 10,45. Estreno de Las peripecias ae 
tas). Mañana jueves, a las 10,30. presen-iSkippy, por Jackie Cooper. Presentara 
tación del nuevo espectáculo "Teatro del:la película en una "Charla para r-h^08 
Peón de Música"; obras líricas inéditas y grandes", la señorita Marta Luz Mo-
de autores españoles, canciones esceni- rales. 
ficadas, variedad, plasticidad. Manuel' BARCELO.—6,45 y 10,45: 
Abril, Bacarisse, Pittaluga, Vives, Ravel,|paz. El mayor éxito 
Chueca, etc., constituyen este primer pro-i (29-3-932). . 
grama. Decorado nuevo de Bürmann. ' BICATRIZ.-C'Cine" sonoro- C1f , 
T , . - . P , (T3utaca, 6 pesetas). ÍCoello-Hermosilla. Teléfono 53108). A 1 
- LINICA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO ¡5, 7 y 30,45: ;De frente, marchen 
Ii-l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el i ZZ ' ^ Pamplinas, " en español, precios 
¿ ae junio, de Gijon el 23 y de Coruña el 24, para Habana y Veracruz, esca-l M u ñ o Z S e C E clónales) (18-12-930). . . 
Í T A W I I W ^ K j ^ a CALLAO.-6..45 y 10,30: El secreto del 
T í 0 2 ^a£i i3£?e y i ^ f ' v l 1 ,fXlt0 abogado (14-6-932). in . . . 
" el diablo". La C I K E DOS DE MAYO.—6,45 y 10.30-
mujeres espa-Montecar!ci (6-5-931). 
" - "«x vtiua ae ienenre,! • CINE SAN CARLOS (Teléfono 
h f f v O H ^ Ó I ^ T S0 , ^ ^ W r a ^ Puerto Cabello, Curagao. Puerto Colom- A las 6,45' y 10,45 (clamoroso éxito). 
de j í l io escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 Fígaro ¿Cuándo te suicidas? (por Imperio^ A £ 
L i r c o m o r t ^ S ' Hoy. tarde y noche: "Tres de Caba- " f ü m " 3 ^ 
t r a ^ o S r d e 1 ^ C o i S p a ñ t a * ^ 61 ^ 36 m a n t i ^ n a la altura Uería". por s í m Summerville. Mañana, CINE SAN M I G U E L . ^ 4 5 y 10.30: De 
Uv.^r^o aof^í.^^. "ivc. .>....<. aantr^" crea-;hombre a hombre (11-5-932). 
S E R V I C I O S D E L MES D E JUNIO D E 1932 
lando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 22 de julio. 
Milicia de 
de la temporada 
! (por 
sensa-
jueves, estreno: De pura s gre 
para los principales puertos del m u n d o ' 5 0 ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^̂^̂  de Wesley B a r r y y PaulÍne 0 
También tiene establecida esta Compañia una 
Se ha evidenciado que un cálculo de ¡ e j o r a n los h e r i d o s ! iníormes' en Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8, Barcelona, 
un gramo, puesto en agua natural du- * ' * J ^ * *» ^ » 1 v» w « y en la Agencia en esta capital. Alcalá 43 « ^ 1 0 1 1 . 1 , 
rante tres meses, no perdió nada de su 
el traslado del cadáver a Valladolid.1 uromilizada y en el mismo tiempo, que-
Presidían el duelo las autoridades con 'dó reducido casi a la mitad. Es, sin duda 
los familiares del finado, el Ayunta-1 ^ u 1 1 * ' ^ ^ Perfecta comprobación 
miento en pleno y elementos deportl-ide efectos ^solventes del Uromil 
T T ' , J , para librarse de los cálculos, facilitando 
vos^ Ha cerrado el comercio, oficinas ^ expui3ión. 
y Bancos en señal de duelo. A l entie-
rro han asistido millares de personas 
Los que van sujetos a las enfermeda-
des uricémicas, sigan el consejo del mé-
de todas las clases sociales, el Clero pa- dico, y si toman en diferentes períodos 
rroquial con cruz alzada y los niños: —durante algunos días de cada mes— 
del Hospicio. La caja, envuelta en un ! un Poco de Uromil en un vaso de agua, 
paño con los colores deportivos de Za- 1 3e evitarán tales graves dolencias, arras-
SA2^ SEBASTIAN. 14.—Los heridos en 
la catástrofe ferroviaria han experimen-
tado alguna mejoría, incluso el llamado 
José Zabala, de quien los médicos dicen 
que no desconfían en salvarle. El Ju/.ga-
llllilHKiAiBülWIIIHII Vlillllüllii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
do de Vergara ha practicado durante to- | curac ión sin operar y por electrocoagulación. Dr. MORENO MARTI . Honora- milias' dos Pesetas butaca. El teatro de|1045. ^res de Cabaíiería (por Slim Suro-
do el día diligencias. Se ha realableoido: ríos después del alta. FUEN CARRAL, 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801. . , . mérville). Mañana, estreno: De pura 
la normalidad, y los trenes circulan por! •• Espectáculo moral para familias. ! wegiev Barry. 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10.30. 
¡Música de besos (24-4-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono ¿•"'f • 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l alfír 
. srible (por Jack Holt y Fair Bray) m ¿ 
Compañía maestre Guerrero. A peti- g.agc) 
ción de! público se siguen representando "c^KEMA CHUECA.—6,30 y 10.30: La 
ios éxitos de llenos ' 'La rosa, del ata-dipsa de Montmartre. _ 
fran y "La fama del tartanero', retra- CINEMA GOTA.—6.30 y 10.30: La bo-
sándose, por tanto, los grandes carteles deoa (12-'3-93C). 
anunciados. Espectáculo moral para fa- FIGARO. (Teléfono 93741). 6,45 y 
la vía de la costa. 
Dos petardos en 
niiiiniia!¡ii!Hii¡iaiii¡!iii!inii¡niiBii!i!iiii!H 
A l m e n a § 
mora, iba rodeada de gran cantidad deitrancl0 bac, la orma el acldo u r ^ 0 ' quei ALMERIA, 14.—Esta madrugada, unce 3 
flores y dos coronas dedicadas por el f ¿ y ! J ^ * ¿ J f " ^ y es caU5a de ^ - ¡desconoc idos , colocaron una bomba en | 
Ayuntamiento y el a u b Deporüvo local. cuento. ¡la caJle de B!a5CC n i ñ e z , junto al Go- ¡g 
E l acto ha constituido una imponente Ullil'lllllJi» civi1- E1 atfeíacto hizo explosión -
manifestación de duelo. 
E l Santander en Tánger 
TANGER, 14.—Procedente de la zona 
francesa, donde obtuvo varios triunfos, 
llegó el Raclng de Santander, que juga-
r á aquí dos partidos el sábado y domin-
go. El primero será contra el Mogrcb y 
el segundo con el Centro Español . 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
Ved surtido y precios. 
|y produjo la rotura de varios cristales 
del edificio. Muchos pedazos de plomo 
¡llegaron hasta el interior de las oficinas. 
E l gobernador ha quitado importancia 
al hecho, que se cree ee obra de los ele-
mentos extremistas, entre los cuales hay 
algún revuelo. 
Esta mañana estalló también un petar-
do en la Plaza de Ramón y • Cajal, .0̂ x10 
sólo causó alguna alarma. 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todai como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnifico iardin, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4, 
F I G A R O 
Mañana ESTRENO 
De pura sangre 
por Wesley Barry 
Dietribuída por A tía Films 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ? 
T E A T R O S 
C A L D E R O ' . — ( T e a t r o lírico 
sangre, por Wesley Barry. 
CHAMBERI.-6,45 y 10,30: Jovenf 
pecadores (T^orothy Jordán) i l - l f ^ 1 ' -
PALACIO DE TA MUSICA.—6,45 y 
10.45: Gordas y flacas. 
PEEVEI..—(Mavor. 6. Teléfono 
6,45 y 10 45: S. M. el amor (por Har2. 
Liedtke). Embrujamiento (por Lean ^ 
^elo). Butaca, noche, 0.75. Mañana: a 
neero oue tenía el alma blanca. 
TIVOLI.—A la? e.'s y 10 45: Embaía 
dor sin- cartera (por Will Rogers) i - ^ 
5-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos _no g 
pons aprobación n i raMmenda/^n- ^ 
fecha entre paréntesis al pje ^ n^íl-
carteiora corresponde a la de de 
J 
icaclón de E L DEBATE de la 
nacio-lla obra) 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.( E L D E B A T E ( « ) 
Miér<cele« 16 de Jmüo de 1MÍ 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l director de A v i a c i ó n d e i f 0 ? del w: « ?a3 ^ SW. d. 
la Península Ibérica. 
Francia pasa por Madrid ^ ^ r ^ 1 1 1 ^ - -Cielo con nubes en toda 
Ayer mañana, a las diez y media, par- Navegación marítima.—Mar poco agri 
tló desde el aeródromo militar de Geta- tado en las costas españolas, 
fe con dirpcrión q Paris el general Hon-: Uuvias nsüúgiñ»* ayer en toda Espa 
denon. director de la Aviación militar "«—En Jaén. 20 mm.: Baeza. 18; Ca«-
francesa. que. acompañado del oficiar tellón. 16: Guadalajara. 15: Albacete. 9: 
U . Rivllland, llegó ayer procedente de I Tarragona, 8: Vitoria. 4; Valencia. 2: 
Casablanca. E l general Hondenon, que; Oviedo. Huesca y Mahón. 1; San Fer-
pllotaba el aparato tipo "Breguet 630 nandn. 0,8: Sevilla, 0.4: Salamanca. 0.3: 
B..2". y su acompañante, fueron despe-!Palencia, 0,2; San Sebastián, Toledo, Gá-
didos por jefes y oficiales del aeródromo.jceres y Logroño, inapreciable. 
Para hoy L a tormenta de ayer 
&i C i á t i c a , A r t r i t i s T D ¡ R í f N A I E Q 
B a ñ o s cermales ratíláótWoa de i l I V l D u l l i i L L O 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
P H a • B • • • • 
M U E B L E S d e O F I C I N A 
P A R T I C I O N D E B I E N E S 
,. T- 1 Z íiOIIfS Aero Club (Sevilla, 12).—7,30 l. Capí-Ayer a mediodía cayó aobre M a d r i d ^ IglGaiftS. . .La actu8.Ción de ^ Defe. 
un» verdadera manga de agua, acom-lgación eSpafi0ia en ei Congreso de Avia-
pañada de varias exhalaciones. L a tor-.dores Transoceánlcoe, celebrado ' en 
menta duró cerca de una hora. A con- Roma". 
secuencia del agua caída el Servicio de: Asociación de Ing-enlpros Indirntrinles 
Incendios fué solicitado de varios ba- de Madrid.—7.30 t. Reunión oe la Sec- is 
rrios de Madrid, donde produjeron inun- ^'ón de Acción Social. = 
daciones, especialmente en el Puente Centro deEstudios Históricos (Medi-¡S 
1 -7 t. Doctor Olí ver Brachfeld: : — 
r d i i l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i n i r 
ria de la sección de Socorros Mutuos. 
Otras notas 
ria Aedo. 
L.a Sección Juvenil de la Cruz Roja.-
el agua había apagado ya las llamas. 
E n la carrera de San Jerónimo, nú-
mero 38, otra chispa produjo un incen-
dio, que fué sofocado en pocos momen-
tos por los bomberos. 
Homenaje a Rus iñol en la 
Academia de la Lengua 
E l Casal CataU de Madrid, siguiendo 
su serie de públicos homenajes a la me-j 
mona de catalanes ilustres inmortali-
zados como glorias españolas, está or-
ganizando una solemne sesión literaria 
dedicada a la gran figura de Santiago 
Rusiñol, fallecido «n junio del año úl-
timo. 
E l aoto tendrá lugar en la Academia 
Ae la Lengua dentro del mes actual. 
Instituto E c o n ó m i c o 
Castellano 
Ha quedado constituida la Junta di-
rectiva del Instituto Económico Caste-
llano, presidida por el señor Saladar 
Alonso. Los reunidos convinieron en que 
la nueva entidad ha de estar apartada 
de toda tendencia política, dedicándose 
exclusivamente a trabajar en favor de 
Castilla. Se estudiaron, entre otros 
apuntos, el establecimiento de una Adua-
na, central en Madrid, la adhesión a la 
campaña en favor del ferrocarril de Ma-
drid a Burgos. También se habló de la 
necesidad de dotat* a todos los pueblos 
castellanos de comunicaciones y de ha-
cer de Santander un gran puerto. Se 
ha comunicado a los diputados por Cas-
tilla y a todos los Ayuntamientos y en-
tidades la constitución del Instituto. Se 
nombró vocal de la directiva a don Dio-
nisio Pérez. 
Reun ión de las Cámaras 






del U b r o 
Han celebrado la reunión semestral 
las Directivas de las Cámaras oñciales 
del Libro de Madrid y Barcelona. Con 
preferencia se ocuparon de la reforma 
de la ley de Propiedad Intelectual, la 
reglamentación de la venta de libros al 
público, el catálogo general de la Libre-
ría Española c Hispanoamericana y el 
sistema de bonificación a los editores 
que ha de substituir a las primas a la 
exportación. 
Hubo un cambio de impresiones sobre 
la Exposición del Libro Español en Bue-
nos Aires. Las Cámaras acudirán al 
próximo Congreso Internacional de Edi-
tores de Bruselas y en él presentarán 
distintas comunicaciones. Las Directi-
vas han visitado al señor Azafta para 
hacerle entrega de un ejemplar del ca-
tálogo general de la Librería Española. 
A s o c i a c i ó n de profesores 
titulares de Dibujo 
Ha sido fundada la Aaociación Pro-
Cbl^lación de Profesores Titulares de 
Dibujo, quedando constituida la Junta 
6Directiva de la siguiente forma: 
Presidente, don José Manaut; secre-
tario, don Manuel Domínguez; bibliote-
cario, don Enrique Fábregas; tesorero, 
don Luis Cid; contador, don Tomás Ca-
sado; vocales, don Rafael, don César 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NIJRVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D I O C H O A 
Pidan prospectos. Acartado 634. 
M A D R I D 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas: 
para mayores cantidades, precio es 
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA-
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
'ampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa 
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
E N R I Q U E UOPEZ.—PUERTA DKI. 
. SOL, 6, MADRID. 
de Vallecas, Cuatro Caminos y Ventas, .r̂ c<:ll• .4)-U . 4. „ ... . „ , ^u , , . -^ t,. Relaciones históricas y culturales entre Entre otros sitios los bomberos tu- ña H ía.. 
vieron que acudir a los siguientes: Pa- Academla de D<,rmatoloffía (Sandoval.,. ra 
seo de Santa Mana de la. Cabeza, 10;; t Ultima sesión científica del c t t » o / i « i p i l i i m « « l l l p l l ü * i 
paseo de las Delicias, 145; calle de Va-; Colegio de Practicantes (Rosalía de 
llecas, en el puente del mismo nombre; ^ Castro, 36).—10,30 n. Junta general extra-
paséo de la Chopera; calle de Bravo ordinaria. 
Murillo, 78; paseo del Pacífico, 29; Ri- Asrrupación Dpportiva d«> la Telefóni-
bera de Curtidores, 21; calle de Esta- jca (Pi y Margall. 2. planta 13).— 7 t. Ve-
nlslao Figueras, 11; calle de Palencia,, lada literario-musical. 
número 24; calle de Ambrosio Valle-^ Montepío Comercial e Industrial (Bar-
jo, 4. y calle de Menéndez Pelayo. don- co' 15).—10 n. Junta general extraordina-
de tuvieron necesidad de hacer des-
agües de sótanos y pisos bajos. 
Afortunadamente, tuvieron poca im-1 
portañola y no hubo que lamentar dea- j Círculo de Bellas Artes.—A las nueve 
rracias. 'a nocbe serán clausuradas las Expo-
Una exhalación cayó en la calle de.sicion,?s Colectiva y de obras de pintura 
Santo Tomás, junto al ministerio dei de Pierre Mondán y d 
Estado, en la columna de soportes de 
cables del tranvía. L a columna e m p e - ! ^ ent.dad inaugurará el Museo per. 
zó a arder, y avisados los bomberos, j manente de trabajos de los niños de las 
no fué necesaria su intervención, pues Cruces Rojas Juveniles mundiales y la 
Biblioteca. Don Fernando Mariñosa in-
vitó ayer a los representantes de la 
Prensa para visitar las instalaciones 
que en breve han de Inaugurarse. Los 
visitantes salieron todos muy complaci-
óos de las instalaciones. 
Casa de los Gatos.—El próximo domin-
go, 19 del corriente, se celebrará una 
excursión a E l Escorial, segunda' de las 
organizadas por esta Agrupación para 
la temporada actual. E l Itinerario será: 
Madrid a E l Escorial, E l Escorial a 
Guadarrama, Guadarrama a Madrid. Se 
visitarán la Casita del Príncipe, Monas-
terio, etc. Detalles e inscripciones, en 
la Secretaría de esta Sociedad, calle de 
la Bolsa, número 2, de ocho a diez de 
lá noche, hasta el viernes, 17. 
L a Agrupación "Standard Club".- Pa-
ra conmemorar el quinto aniveirsario de 
la: fundación de dicha Asociación, se ha 
organizado un ciclo de conferencias en 
el Palacio de Comunicaciones. L a pri-
mera disertación estuvo ayer a cargo 
del doctor Juarros. 
Masa Coral de Madrid.—Mañana jue-
ves, a las siete de la tarde. da,rá esta 
Sociedad en el Grupo Escolar "Menén-
dez y Pelayo", el segundo de una serie 
de conciertos de divulgación artística, 
que, organizada por el Ayuntamiento de 
Madrid, dedica a los niños de las Escue-
las, para, iniciarlos en el gusto a la bue-
na música coral. La entrada será por ri-
gurosa,- invitación. 
Ayer ha comenzado a verse en la Sa-
la Primera de lo Civil la apelación in-
terpuesta por doña Julia Candenas y do-
y un salón completo, propio para jun- ña Teresa de Goicoechea contra senten-
tas. se venden. Gran ocasión. Dirigirse ; cía de^ Juzgado de Ocaña. 
Sr. Gómez. Alcalá, 3X. — MADRID. Sé trata de que prospere o no la par-
S M 9 9 fl • • • n • • • • de bienes practicante con moiivo 
7"-'""'"""" ••'"•"""•'"i|a,» la muerte de don José de Goicoechea, 
Hllliniliniinilliilillillllillllinillllllllllllilli acaudalado propietario de la provincia 
~ de Toledo, que fué impugnado por su hi-
^ ja y heredera, doña Julia de Goicoechea. 
~ E l Juzgado de Ocaña desestimó en par-
^ite la pretensión de la demandante, y en 
g I parte le dio la razón, declarando que 
~ l procedía la rescisión. 
= Defiende ante la Audiencia a la parte 
~ apelante el letrado don Mateo Azpeitla, 
y a la parte apelada, don Angel Ossorío 
y Gallardo. 
Si La sesión de ayer la invirtió por 
BI completo el informe del señor Azpeitia, 
«Ül que continuará hoy, para tratar pre-
Sjcisamcnte del punto más interesante del 
5 problema, o sea, de la liquidación de la 
= sociedad conyugal y de la existencia o 
as inexistencia de la lesión en la partición 
_ l de herencia. 
Seguir paso a paso su informe seria 
imposible. Por eso, recogeremos como 
notas salientes del mismo, éstas: 
L a demanda se inició contra los alba-
ceas-comisarios, a la vez que contra la 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
S u p r e s i ó n del C . de Cereal icultura. Se confirma la sus-
p e n s i ó n de temporalidades al Obispo de Segovia 
E l Consejo de Ministros se relmió en 
la Presidencia y duró desde las once y 
media hasta las dos y cuarto de la tarde. 
bra para sustituirle a don JoSé Escüdfc 
ro Bernícola. 
Palencia—Se admitfe la dimisión a dof. 
eOHSy-
A la salida el señor Albornoz confir-1 Roberto Blanco Torres y se nombré pa-
mó la noticia de que se había dispuesto!ra sustituirle a don JOPIÍ Puche Alvare*. 
la suspensión de temporalidades del Obis-| Córdoba. — Nombrando gobernador a 
po de Segovia por los conceptos verti-jdon Manuel María González López, que 
dos en una Pastoral sobre el matrimonio110 es ¿e Huesca. 
civil y el régimen republicano. E l señor, Huesca.—Se nombra a don José Díaz 
Domingo facilitó la siguiente nota ofi-j villamil. 
ciosa: 
Presidencia.—Se aprobó un proyecto Rpnr<»<ia Vlllpna*; 
de ley para la emisión de una fracción ncijl COd Tm^yao 
de 24 millones de pesetas del emprésti- " J 
to Majzcn para obras públicas en Ma-: E l general VillPíjas. que ha regresado 
rruecos. de Córdoba, adonde fué para asuntos par 
Hacienda.—Distribución de fondos deliticulares, se ha hecho cargo del mando 
mes. ' de la primera División. Con ello quedan 
AgriciiUura.—Decreto constituyendo|desvanecidos los rumores circulados 
una Comisión encargada de estudiar y ttte días sobre un supueslo relevo dé d'-.- segunda. . . . 
Gobierno__ un p^yecto ^ o ^ l ^ „ J a ^ ^ o r I f ^ ^ n d o ^ q u í S 
L a r e v i s i ó n d e c o n t r a t o s 
Se extienden a las insUuc iones be-
n é f i c a s los derechos concedidos a 
viudas, h u é r f a n o s v p e q u e ñ o s 
propietarios 
Como complemento y aelaM&MB | ! de-
creto de 31 de octubre del pa*adb afib, B * 
ha dictado por el ministerio dte JuSttci» 
ei siguiente decreto: 
Artículo único. E l artículo gfejHBBip, 
apartado a) del decreto da Í1 de octubré 
dé 1931 quedará redactado en te airean-
te forma: 
a) E n relación con el arrandador « 
imputándolo a «u favor: 
Primerá. Él valor Át> las mejoraa úti-
les que haya realizado por bu ftttWM* a» 
la finca así como la exención tributaba 
que esto le hubiere creado. 
La favorable situación patri-
circunstancia de ti 
organización de la Exposición-loria del1 E l verdadero fundamento de ealos rií-
Libro español, que se celebrará ol pró-1 mores ora el do que el general Vlliegasi 0 rUied,ano-
ximo mes de octubre en Buonos Airo?. (.osaí):l ^ gj nutndo de la División de Ma • Tercera. La .KiHtoílrt h„¿río„o m* 
Otro disponiendo la supresión aol Co- dria ^ eievado :l, ¿fofttó de in. '^^ndador .mposib.l.tado h u e r c o mt̂  
mite de Cerealicultura; ídem autorizan- I)ec(o*. sreneral del KiórciU que ha qiu> Lg?* de edad. mujer soltera huérfana O 
do a la Dirección general de A g r l c u l t u ^ \ ^ n n e ; e por .«se a la^eserva'd.iiviuda. o ^ ^ ^ g j j M i ^ 
ra para convocar a oposiciones entrejo^,^,..,, (j^ y^to extremo éste "U" 6*' Cuarta. La moderada cuantía ne *nt«-
peritos agrícolas con título oficial. Nom-;v¡a confirmado "ni 'neirado el ministro del1"»01"63 arrendamientos, combinada ron la 
brando varios ingenieros jefes del C u e r - h . V " " ! negaao ei mmisico j continuidad de los mismos arrendatarios viuda y la otra hija y heredera. Pero 
el Juzgado de Ocaña absolvió libremente P0 de Minas y algunos inpectores gene-J La or(jen de la primera 
n \o« albaceas. Como la participación fué ra,e-; del mismo. Idem consejero inspec-. : " A~\ 12 de iunio publicf 
hecha por ellos, ¿qué trascendencia, tie-
ne la absolución, que es firme, como co-
pa jii7,s-ada, ya que la demandante se con-
formó con ella, en el estado procesal ac-
tual? 
Entre los distini medios de prueba 
para fijar el valor de las fincas cuya ta-
sación impugnaba la parte demandante, 
tan sólo hay uno que sea perjudicial pa-
división ortíá , | 
me-;de la mismay cesando el excelentísimo se Comisión arbitral de 1« ProP 
ñor general de la prlmem brigada A e i ^ f f ^ : ^ . ^ ^ f c . - « I ^ Í T ^ Í L J ? 1 ^ 
di-oc^rburo en Tafalla (Navarra)» 
diante concurso. 
Marina.—Estableciendo las tarifas 
máxima percepción en régimen de cabo 
taje; aprobación del expediente de la 
de j Fnknteríá; don Federico CabnlleVo Ga, ;tuvo que suspender la ^«ión P ^ u e l?e 
que accidentalmente lo dosompeñ« P^pietanos acordaron no asistir I la 
las demandadas; la tasación pericial del pirección general de ÍSfavegación resta-] 
reniero agrónomo don Aureliano Quin- b,ec'en'10 <̂>', modlñcaciones la línea nú-' 
cía, 
ba." 
misma a causa de la labor tendenciosa 
do la misma y teniendo en cuenta, adé-
CriSÍS de trabajo en HueWa más, que aparecido el decreto de dieolu-
— —— ción de las Juntas directivas de las Cá.-
VH ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad 
por el alma 
D E L A SEÑORA 
ra 
ingenier  agró o o  reli  i  
tero, en virtud de providencia, para me-i."1fir" 3 d*] Medilerraneo a Cuba y Nueva 
jor proveer; pero resulta que este señorj Yor*t- Acompañada de los diputados señores¡maras Agrícolas, ellos que estaban nom-
ejercía su profesión en la provincia de Sob/T linas PlprrÍnnP<5 Marcos Escudero y Es-ocheaga, ha visi-;biados por dichos orgonismofe, quedaban 
Cuenca, no residiendo en el partido de u-iao ^voimiv-a ^ subsecretario de Obras públicas^««anles "ipso facto". 
Ocaña, infracción de un requisito ter-j E l presidente del Comité local de Ar- una Comisión de alcaldes de Huelva pa-' Parece sor que sé ha tratado de con-
prpsarle la construcción de varias ¡«rtíSa* los nombi amientos de dicho* pró-
eres. caminos vecinales y el panta- Pietario.s, entendiendo que en Ifi Comisión 
sin la ci-|laB elecciones, rpxientemente celeradas ¡no de Lodiel. para mitigar la crisis de'lépresentan a la propiedad rústica en ga-
tacion ni intervención de las partes. para la renovación de aquel Ayuntamien- trabajo que de modo pavoroso se ha pre- ncral, aun cuando los organismos que lf>s 
E l problema que plantea el señor Az-;lo. obtuvieron el triunfo seis concejales sentado en la sierra de Huelva. E l señor eligieron fueron las Cámaras. Lofc prb-
peitia es si esta prueba, que estima fue- de Acción Republicana y tres radícal€= Menéndfea prometió interesarse por estas pietários, en caso de que se óptese por 
ra de ley, puede eclipsar totalmente la ' ¡peticionaa. Hoy visitarán los comislinados dicho criterio, se reunirían para acOrdár 
documental, que resulta de los títulos de AMPLIACION 'al miniétro de Obras públicas. su \*uelta a la Comisión o negarse a élla. 
i - f rw.v i i ^ Es su ^ ^ 5 1 . general qué de ningún mo-
E l ministro de Marina manifestó des- El C0merCÍ0 e s p a ñ o l do pueden reintegrarse a dicho organiS-
pués del Consejo que los 24 millones de . • mo con un nombramiento del ministro 
Otra de las soluciones en que sé piéftea 
es recurrir a una nueva elección da vo-
minante del articulo 615 de la ley de En- ción Republicana de Granja de Roca- m int< 
juiciamiento civil. mora (Alicante), nos manifestó que, enjearretí 
Ademas, practico la pruebe • 
propiedad y del Catastro, que dan ci-
fras muy inferiores a las consignadas en 
la partición. 
Planteó después el señor Azpeitia el Iye?etas a ^"é se refiere el proyecto de; 
problema de la liquidación de la socie-iípJ' ^ Presidencia, que figura en la 
;x. nota, relath'o al empréstito del Majzen,, 
con Ori-snte 
dad conyugal, y terminó su informe e -i t - rel tiv  l e réstito el ajíe ,' Nu^v^meni»' ha rennudado sus traba- 03165 Propietarios por las Asociaciones 
poniendo una doctrina jurídica sobre la;era V3 una cosa aprobada anteriormente - ^ Vl Cámara de Comercio Hispano constituidas con este objeto. Tiene el gra-
forma de liquidar dicha sociedad. J*01" mayor cifra, pero que se va emi- or¡-nfai aUp tiene por finalidad agru- ve 5nconvenierite de <lue io5 tramitea e,ec-
E l fonde del problema jurídico lo des-|tlendo a medida que las c i r c u n s t a n c i a s „ lmnnrtiwl4M«ti v exportadores torales exigen, por lo menos, un méfe de 
arrollará en la sesión de hoy. !o requieren. Esta cantidad será d€stina-|P^ o,,! deseen extender su co-lP,azo $ como h*$ cuatro mil expédléntea 
da a obras públicas y principalmente a' p 
Q u e f a l l e c i ó 
EL DIH 16 Di DE 1925 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos 
R . I. P. 
Su esposo, hijos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos 
nna oración. 
Todas las misas que se celebren 
el día 16 del actual en la iglesia 
de San Ignacio fcalle del Prínci-
pe) y .las del día 19 en las Reli-
giosas Benedictinas de San Plá-
cido (calle de San Roque), serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Los excelentísimos e ilustrislmos 
señores Nuncio Apostólico de Su 
Santidad y Obispo de Madrid-Al-
calá han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Numeroso público ha escuchado el no 
Itable informe del señor Azpeitia, con evi-
dente interés. Realmente se ventilan en 
feSté pleito interesantísimos problemas de 
derecho sucesorio familiar. 
Incendio en S a n Martín 
de V a í d e i g l e s i a s 
d ? S J S L ^ ? ^ c™st™cción Para la j J ^ J ^ i ^ ' ^ t a expedición será la pri-
S S S K K S 1 %Cn, t0da a/-on^ m e r l pues es propósito de la Cámara 
Manifestó el señor Giral que el día 18 reali ' pn J L / sucesivos 
regresara a España uno de IpS, d e ^ - r ^ ^ ^ J ^ C á m í r a P^licar una 
de revisión de rentas rústicas retrasa-
dos, y cada día ingresan un centenar, 
llegaría la acumulación al número de sie-
te mil. 
Por último, existe una tercera tenden-
cia que buscaría un remedio s tribuyendo 
a algunas Asociaciones agrarias déterml-
nadas la facultad d« nombrar interina-
mente los representantes de los propis-
tados que se encuentran en Villa Gis-|revist¿ comerciaT en tres Idiomas, para 
T „ „ v,- - T ui - , , . . i repartirla por los países de Oriente, 
mín^n Ho i^M del, T í ^ v " E l domicilio de la Cámara, es Plaza 
miento de la linea numero 3 del Medí- d , ran„0 4 ni(.n 11 A donde «e re-
n n ^ ^ h * i S S í y NUeVa YOrk' ^ d P r c i b ¡ r á r T ü a n l a r adhesiones í informes con objeto de dar oficialidad al cese dé 
que se- ha hecho como consecuencia d e l ^ . Í A ^ ^ ¡los vocales propietarios. Quizás dicha 
IconvocatoHa se efectúe para el próximo 
Notas varias «abado. 
Acababan de dar las cuatro de la ma-
drugada, cuando Julio Cerrillo fué des-
pertado bruscamente por mandato de la 
Guardia civil. 
A eso de la una de aquella misma no-:'1"" ^ v^"" ««"tsfv emaa uer se pjdani 
che habían ardido tres almiares de he-íestlldl0 r*31'7'^0 en el presupuesto, estu-
no, propiedad de Salvador Sánchez Las-<)io cual se han deducido posibilida-i 
ü-a. Se decía que el incendio había sidoídp?tr<uc P ^ t ™ sufragar los gastos dej 
intencionado. Un guarda jurado había <-ua,ro V * ^ 5 durante el tiempo que res-, 
visto a dos individuos saltar la cerca de! Bn0, 
la finca donde se encontraba hacinado1 
el heno y les había seguido hasta el pue-' 
blo, donde se le escabulleron, sin con- . . 
seguir averiguar quiénes fueran. Se sos- DemaClOreS 
pechaba que uno de los autores del he- . . . , ~—7~r. ' , 
cho fuese el Julio i Alicante.—Se admite la dimisión a don 
E l dueño de las mieses incendiadas aca-iVicente Almagro San Martín y se nom-
tarios. 
E n todo caso parece ser que se convo-
cará una última reunión de la. Comisión 
mixta arbitral de la Propiedad rústica, 
C o r . b i n a c i ó n de qo-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
ha ha do declarar que en el pueblo no 
tenía más enemigos que la familia de 
los Cerrillo. Y a este indicio se unía la 
circunstancia de que los dos Individuos 
a quienes el guarda había seguido, en-| 
derezaron sus pasos, según ma.nifesta-i 
ción del mismo, hacia la calle donde Ju-
lio vive, que es la de San Carlos. 
Se viste a toda prisa Julio Cerrillo el 
mismo traje que llevó la víspera. Y ad-
vierten los guardias que en los pantalo-
nes tiene agarradas muchas briznas de 
paja, y precisamente de paja de heno. 
Aunque el muchacho explica la cosa, 
diciendo que en el sobrado de su casa 
anduvo arreglando paja al atardecer, no 
logra disipar las sospechas que le en-
, , imm*i ¡vuelven, ni en consecuencia verse libre 
|de las molestas consecuencias que de las 
Han volado de las páginas de los pe-lcuentran los revolucionarios sociales, que | m'smas» naturalmente, se siguieron: ser 
riódicos los temas doctrinales. Ni Refor-ldespués de haber halagado las paciones i Procesado primero y tener que venir una 
ma agraria, nî  Estatuto, ni asuntos téc-jpopulares, intentan dominarlas y tam-'hiañana a Madrid a. sentarse en el han-
nicos de ningún género. Sólo nerviosi-ibién demuestran la situación particular-'guillo de los acusados, 
dad política y espíritu de lucha, seme- mente crítica en que se halla la econo-! E ' señor Muñoz Rivero. su defensor, 
jante en verdad al que podía observar-,mía chilena". Crp" Erravisima la confisca-¡ha ido con todo esmero arrancando deli 
se hace algo más de un año. Con una ¡ción secreta de 1-- bienes de don Alfon-jánlmo de los jurados los indicios de cul-| 
pequeña diferencia de detalle. Que lajso, sin dar cuenta al país de los niotiv".-., patiilidad que el flscaJ, señor Ciudad Au-j 
ofensiva se ha desplazado. Y hay alg^ia-|sin demostrar su origen-Ilícito y sin que r'0lps. ha. ido señalando. Y al llegar a loj 
ciles a los que están alguacllando Un- la operación resulte, por lo menos, dlá-jde las briznas de paja, con notable for-j 
damente los que de acusados se hanjfana. jtuna ha demostrado que no suponían ellas' 
convertido en acusadores. Malos tiempos corren para " E l Socla-!un '"dicío de culpabilidad, siró todo io 
"La Libertad" y "Ahora" se compla-i lista". Protesta de que los patronos de ¡I:0'?t.rario/ SÍ J,uIio Mbi«f« incendiado, j 
cen en señalar la reacción del espíritu'Badajoz hayan empleado las máquinas " i68^ f" precaución ai acostar,* 
ciudadano en los alborotos comunistas agrícolas, habla de la incongruencia ca- se df, áe3ar. su pantalón bi«m hmpm del 
v creen num enia avnHa HerirUrfa riel nú. tólira dpi maesfro vaua iiaw,-. •<,.„ aquellas paiaa que le podían delatar. 
bra para sustituirle a don José Echeva-
rría Novoa. que lo es de Ciudad Real. 
Ciudad Real.—Se nombra gobernador a 
'don Ramón Fernández Mato. 
Zamora.—Se admite la dimisión a don 
M;i ria 11 
E l señor Roces nos remite copia de 
una carta dirigida a un periódico de la 
mañana, en la que ruega Se rectifique, 
por no ser exacta, la afirmación de que 
dicho catedráitico es comunista. 
* * * 
E n el ministerio de la Gobernación ma-
EL SUELDD DE LOS 
Entre el personal obrero y dfe oficinas 
de las Compañías de los Ferrocarriles 
afectos a. la Casa del Pueblo, se vienen 
recogiendo firmas, «i objeto, de elevar 
un escrito al Sindicato .Ferroviario afl-
nifestaron esta madrugada a los perio-; liado a la Unión General de Trabaja-
distas que. según anunciaba el goberné- dores, en el que se pide Junta general 
dor de Burgos, en las elecciones munici-
pales parciales verificadas en el pueblo 
de Arija, de aquella provincia. ?e habían 
presentado al copo seis candidatos so-
extraordinaria, a fin de tratar en ella 
de la cuestión referente al aumento ás 
sueldo de los agentes y de las gestiones 
llevadas a cabo por !a Directiva de di-
cho Sindicato. í Quintanilla Romero y se nom cialistas, saliendo todos triunfantes. 
HI K 'KIlliBmiWIWliiRnW 
y q e st yud d cidid d p -|tóHc el t F ll , ll ma "un éxi-
blico a. los agentes de la autoridad tie- to de la administración reDublicana" la 
ha ie ser de Importación de trigo del señor Domingo, 
da un bombo informativo a su correli-
gionario Pabra Ribas..., pero no contesta 
ni una sola palabra al formidable vapu-i 
leo que, por segunda vez, le administró' 
aquellas pajas que le podi 
El Jurado se va con el señor Muñoíl 
Rivero y le proporciona el éxito de un 
veredicto ds Inculpabilidad. 
Detalles 
Las cosas que parecen más fáciles se 
Informaciones .... ni contesta Umpoco Ve que ofrecen en la práctica la mayor 
, v^aiea, uon ixaiaei, uon cialista no qulta lo enchullsta". y habla 
frieto, don Fernando Briones, don An-jde que los perjuicios producidos a la 
tonio Martínez Bouza y don José María Hacienda española en el asunto de ¡os 
Lacniz. 
Tiene instalado su domicilio provisio-
ne un valor señalado y 
gran eficacia 
Jiménez Asúa. en el primero de los 
diarios citados, dice asi en un articulo 
sobre la ley del divorcio: "Me parece un 
poco aventurado proclamar la crisis de , 
la familia. Lo que sí juzgo en franco 31 suelto que tuvimos el honor de dedi-¡d5flcuitad. Así acontece con los testigos, 
descenso de prestigio es el matrimonio", f3™, e,! doming0 con el titulo E l Socia-!qUe titubean ante las preguntas genera-
" E l Imparclal" que siírue su campaña!, t * * a la .v1erdad • con motivo do le3 de ^ ley-las más sencillas-y tra-
iiw , que sigue su campana ia not^ia aparecida en sus columnas de bucan las respuestas 
que el señor March había reforzado con, -Estado? Es frecuente oír contestar:! 
tres millones a la empresa de E L üE-.pocet.0 ¿Profesión? Un testigo de esta! 
mañana, dueño de un bar, no sabía qué; 
Flojilla viene la Prensa ie la noche, responder; inclinaba el cuerpo, vacilante: 
tabacos, no son n&is q'úe un^pisMlorTIav íDespuéá de ten<ión de días pasados.'como su pensamiento, hacia, adelante y 
contra el Estatuto, titula un extenso edi-
torial "Don Inda en el ministerio. Lo so-
ctros, por ejemplo, el de los petróleos 
aaJ «n el de la Aaociación de Alumnos l n * \ . ^ ??ist.en, también considerables 
rt» •Daiin- *_x . , , , - - , penuicios. En tal asunto ha s do ablei 
Je^Eellas Artes, _Alcalá,_13. siendo^ sus ramJente favorecido don Horacio Echeva 
rrieta. 
E l Liberal" trata de justificar su cam-
horaa de oficina de 5 a 7 de la tarde. 
Una colmena-fuente 
hay un compás de espera. Apenas si el hacia atrás Por fin, ha dicho: ¿Mi pro-
"Heraldo" dedicar casi tres columnas a fc.^ión? E l café. 
la nueva conspiración monárquica. iYa¡ Mariano Muñoz Rivero ha pronuncia-! 
encontró otral iTela cortada para dosido un buen informe. E n su éxito ha te-i 
meses! Se ocupa en el artículo de fon- nido up colaborador. E l padre del proc*-! 
do de zaherir gallardamente al señor Cal-jsado, que mirándole—¡con qué anhelo!— 
vo Sotelo, aunque, claro es, tiene muy 
gue combatiendo al Estatuto (como vie- buen cuidado ^ ™ publicar su nota, 
ne haciendo desde hace unos días). En ¡ "L» Nación" pide que "actúen las or-
lo referente a la Hacienda dice que no se ganizaciones vivas y responsables para 
pueden ceder contribuciones a Cataluña.:-^Ivar a España, y dice asi: La Asociación Gen 
porque habría que hacerlo con las demás1 "Está ciego el que no vea lo que pasa,'Empleados judiciales 
bio de posición §n el pleito catalán. Si-
Los concurrentes al cursillo de Apicul-
tura org:anízado por la Dirección Gene-
ral de Ganadería e Industrias Pecuarias 
nan asistido en el Museo de Ciencias Na-
turales a la presentación de la "colmena-
ruente". invento de un apicultor valen-
ciano, don José Revira Mari de Benifa-dc>sc 3 Ca,v0 Sotelo dice así: "¿Sabéis; nal es tan grande, que sera inútil con-
yó mi* biTio una nnwwn^A J ' ^ qué dice Calvo Sotelo? Que el Parlamen-itencrlo; que será inútil falsearlo en unas 
h l se ha divorciado del país. Natural- elecciones; que será inútil diferirlo y 
n/vJ;,. 1coimf°a-njemf fs ñamada asi mente, e] Parlamento, que le ha cerrado aplazarlo, en busca de un remedio pro-
porque ia miel mana de ella como de u m sus puertas a él. E s difícil encontrar en videncial". 
es seguro que le habrá comunicado no po-| 
ca inspiración. 
Convocatoria 
eral y Montepío de' 
de Madrid celebra-' 
regiones igualmente y ello desmontaría i y el que no perciba la gravedad de lójrá elecciones hoy dia 15 de seis de la 
la Hacienda general del Estado. Reftrién-ique pasa. Lo que pasa en la vida nació- tarde a doce de la noche, para ele-' 
gir los seis vocales propietarios y los seis 
suplentes que habrán de llevar la repre-j 
sentación obrera en el Jurado mixto de i 
empleados judiciales. 
Estas elecciones se celebrarán en el', 
domicilio de la Asociación, mayor, 6 y 8. 
"Informaciones", refiriéndose a la se-
fiio "+ v • ""*iouo puertas „ 
cuente, abriendo una llave, sin necesídadila vida política con un juicio menos IB 
i a V ^ ? / 6lpJanal;S,ÍnmfleStar a la sabe - , í r eSa i l0 " :BraV0' Se.ñ0r sfcret.ari(? K ' s i ^ sobre laP^^^ 
n ? . ^ í-nada- Del gTlf0 qi,e hay en la ^RP«cho con presunciones de ministró di(.e ^ ¡ntprés no at& en i0ff 
Parte inferior de la "colmena-fuente" C,riro Mt:l 3ue; Por '0 que J o d i e r » Iwis .¿o^ que alli 3e adobten: 
^rota la miel pura y límpida, sin par- J e ' X h o ' c o n 1 ^ ? ° * - V Í ' L ^ « S l í r í » de con^ei los ^cumenton en 
«cujas de pelen ni contacto alrano c o n 1 ^ * ^ ^ ** ^ndan trató de ellas en términos 
€ l t * 1 * ™ - ' \ Z ¿ E¿ cf^to ; Tas ¿ u S Í 5 Í S cener '-1 humorístiecs el presidente, del Consejo 
, . 'tas de Gil Robles,, afirma que ni la com-ide m^^ro=, dando por cierto que ca-
Boletin meteorolorico;pra de tabaco a una compañía extranje-: rec/an ae importancia. Antes de saber en 
Ira, ni la pérdida para el tesoro Jde Que^consisten y hasta qui punto han^de 
Estado general.—En todo el Contínen-i?000^ pesetas, tienen importancia. Lo 
te Americano dominan las presiones ba- 5mPortante- y acaso grave, sería la pre-
3as repartidas por el mismo formando p1a.racÍón desde Marsella de la adjudlca-
«liversos centros, qne se extienden tam- T •de, MonoPol.io a una compañía ex-
bián ñor el AtlAntirn extieiiaen tam- tranjera "como si se tratase de una en-
r e J ^ « ; „ . . . !tidad cosoberana con el Estado éspañol". 
dent i ^ u en Medlterráneo occi-lY, desde luego, "lo interesante sería ex-
BO tai se estableció una zona borrasca-jpitear cómo han llegado a manos del se-
fa poco importante. A causa d 
bución de la presión 
Paña los vientos 
con poca fuerza, dominando loá del pri-
nier cuadrante en las regiones d"l VW r^r^n^ose a 'a política chl- Inistro de Obras públicas se ha de decir 
Korte. Centro v Lpvanto i^^ J „ , ' ¡lena, dice así: "La caída de Dávila de- y probar. No en lo que el Parlamento 
tro y nevante y les de la re-i muestra la posición falsa en que se en-'acuerde, sino en lo que oiga. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
— • — " l 
UN E X T R A O R D I N A R I O D E "DIARIO 
D E LA RIQJA" 
quedar probadas, está la mayoría dis- Con mot¡vo ie ]a festiv¡dad de San! 
puesta a darlas por nimias o sin funda- B bé Patrono de Logroño, el "Diario 
mentó y hacer al señor Prieto una ova- d . R.oja.. ha publicado un extraordi-
cion que, en el supuesto de Que haya na-io de ^ página,s. E n ellaSi adem43 
comeüdo hechos graves, lo limpie de cu - de Ia exceiente y completa información 
pa como si lo sumergiera en un Jordán". local nacional y granjera , de que siem-
pie hace gala, inserta un amplio espa-
E l interés, la avide?. con que la opl- cio a las cuestiones agrícolas. Una «le-
ñan magníficas y artísticas fotogrefiss. 
Felicitamos cordialmente a "Diario del 




O L O N I A A N E J A LITSO 
- B U E N O S 
Miércoles 15 de junio de 19S2 E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X n — K ú m . ' . tbt 
I N T E R I O R 4 POR 100 —Serie Fleos, 121.10; Chartp.s, gfA 84̂ , 450; .D, lG5;!acusan tendencias v a r i a s, aunque en 
(63 ) 63 25: E (63), 63.25; D (63). 63,25; E , 155; Bonos, 36,50; Sevillanas, 130; Cé-jconjunto mejoran de aspecto. 
C (63,50), 63,75; B (63.50). 63,75; A (63,50), dulas argentinas, 40; Donan-Save. 33,50;¡ T,;i moneda extranjera, sin mutación 
63 75- G y H (62,25), 62,25. Italoars:ent;na. 91: Electrobanlc 477;|áigüna, 
E X T E R I O R i POR lOO.-Serie E j Motor • e o i u ^ 
(75,50), 7o,6o. i^recur touisse, M i . r'AiviRif» 
AMORTIZARLE, i POR 100, CON: Paridad de los valores cotizados en 1 ' 
IMPUESTO —Serie B (73,25). 73.25; Ai esta Bolsa y con el cambio de 237.35 pa-i Eono;5 oro. R, 191 y 190,50; Telefónica, 
(73 25) 73 25 ra los frnnco- suizos: Ipreferentes, 101,25. 101,30 y 101.25; ordi-
AMORTIZABUE 5 POR 100 1900, CON! Chades. 403,50, 401.10 y ¿03.50; D,inarias. 103.25 y 102.75; Explosivos, fin 
IMPUESTO—Serie D (84). 84.50; C (84), 391.60; E , 367,90; Bonos. 86,65; Sevilla- corriente, 612 y 61.0 
84 50- B (84), 84.50; A (85). 85. ñas, 61,70; Cédulas argentinas. 2,13. 
^ ^ í f ^ ^ X n / S - ' r 7 ^ ? ! B O i r ^ D E NUEVA Y O R K IMPUESTO.—Serie D (80), 80; C ((9,75),| 
80- B (79,75), 80; A (79,75). 80. j Pesetas, 8,25; francos. 3.9378; libras, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN i 3,675; suizos. 19,53; liras. 5,13; florines, 
IMPUESTO.—Serie C (91,25), 91.50; Bj 40,55; marcos, 23,66. 
NIVELACION D E O P E R ACIDES 
Bif, portador, a 225. Los saldos se en-
tregarán el día 16. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 14.—La Bolsa continua des-
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
,=prvaclón de la 
vista. 
|;. Dn .tl, .. r. nal. 21. IMAURin 
iaiii¡iiiiiiniiini!ii!Miiin¡iiiiiiiiHiiii>iiiiiiB"i<w>!n H 9 
' J o r a d o , K k n t u r í j /orruiá,* n ' 
í'pléfnno l«2oX. Kábrlna á? rrinrcns mn! 
.1111 T - . .htf.',,: 1¿ tr''- MI ra -«ua'-f-
V m - m ' S • E;'i!IWIIII|!IIH!lll!B¡iaillllBf •^ ! iB ' ' ' 1 
A G U A S M I N E R A L E S 
fíe l o d a s ciases Servicio a domlflUn 
ilUÉIIIHflUIIIBUpilllM'liBliRIIUIHlilllBIIW • • 
C O C I N A S D I E Z M A 
I/as mejores y más baratas 
CAVA BA.IA. Í 
l a ñ ó l e s 
a las siete de la tarde. 
(91). 91.50; A (91). 91,75. NOTAS TTVPORTvrATTVAfil animada y con poco negocio. E l merca-
A M O B T I Z A B L E 5 P O R 100 J937, S I N N O T A S I N F O R M A T I V A S do dé loa tituloá de rénta fija estuvo 
I M P U E S T O . — S e r i e F (92,10), 92; E Si la primera sesión de la semana falto de 'movimiento, se hnn cotizado 
(9215) 92; D (92,15). 92; C (92.15), 92;jofrecía caracteres poco halagüeños, la solamente tres valores. Las acciones de 
B (92,15), 92; A (93). ,92,25. ¡segunda no le va en zaga. ferrocarriles también pasaron inactivas. 
A M Ó R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, CON; E l hundimiento del mercado se va re- E n el grupo de las eléctrleas, Ibéricas-
I M P U E S T O . — S e r i e F (77,95), 77,75; E gistrando pausada y constantemente. No mejoraron un duro y quedaron ofreci-: 
(77,95), 77,75; D (77,95), 77,75; C (77,95), hay negocio en ningún corro, todo está das. Las Chades recuperaron 16 enteros! 
77,75; B (77,95), 77.75; A (77,95). 77,75. paralizado. y medio y sobra papel. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, SIN Y es que la desorientación típica, a! E n el sector siderúrgico, los Altos, 
I M P U E S T O . — S e r i e E (67), 66.60; D (67), que en varias ocasiones nos hemos re- Hornos retrocedieron entero y medio.I 
66,60; C (67), 66,60; B (67). 66,60; A (67),'fer¡do adquiere en sta se; ón t o n o s Explosivos retrocedieron siete pesetas y¡ 
gg'go' ¡acentuados, como pocas veces se ha po- quedan solicitados al cierre. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, SIX[dido advertir. Dinero y papel se reclü- AerUDación de economistas 
I M P U E S T O — S e r i e C (77,50), 77,75; Alyert en sus respectivos escondites y no| ^ r u ^ c o n 
(77 50), 77,75. i dan fe de vida. E l negocio, pOr lo tanto, 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N es cada vez más reducido. Mañana j v ^ 
I M P U E S T O . — S e r i e -D (81,50). 81,50; Ci La Bolsa continúa a la expectativa, contiñuará en la Academia de Jurlspru-
(81,50), 81,50; B (81,50), 81,50; A (81,50),|agudizada con rumores y cábalas de to-- denc¡a ]a crítica y discusión del libro 
81,50. ¡da índole, que no acaban de dejar hm- '.]-).;„pr0) Rentan y Paro", de don L Víc-' 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1939, S I N pío el mercado. Todo se resuelve en es- tor parpt Harán uso de n palabra los 
I M P U E S T O . — S e r i e D (91,50). 91.50; C|peraí?, en pensar en "lo que va a pasar | señores Berriiúdez Cañete v Fernández 
(91,50), 91,50; B (91,50). 91,50; A (92), 92.|en la sesión de hoy". 1 Baños 
B O N O S ORO.—Serie A (193) 191; B | Indudablemente, existen los profesio-; Kn ¿icha reunión se examinará el?pro-
(193), 190,50. .nales del rumor. Pero la nota caracte- vecto que respecto a la constitución de 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A|ristica de esta sesión es el. efecto produ- ^ Agrupación de economistas espáñOlés 
(88,75), 88.90. ! cido, contrario a los que otras veces se preseíltará la ponencia nombrada al efec-
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 1001 registraban en el mercado, con motivos to el s¿ba(j0 úuimo. 
1929. Serie A (78,25), 78.50; B (78,25),i idénticos. L a crisis, cotizada siempre en . , . . , 
78,50. 'alza, esta vez no ha tenido creyentes. Per iód ico denunciado 
A Y U N T A M I E N T O S — M a d r i d D. y ¡pero lanzada la noticia de manera tan, A virtu<j ¿e querella del fiscal de la 
Obras (95,50), 95,50; Villa de Madrid, 19141 insistente, el mercado queda sumido en República, ha sido denunciado el último 
(73,25). 73,25; Mej. Urb. 1923 (78), 78. jla incertidumbre. ; número de " E l Financiero" por un ar 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i - Aparte de estas características, la tio-| tículo titulaáo ..Gobierno despót¡co y Cor. 
drog. Ebro, 6 por 100 (86). 86; Trasatlán- ta más saliente es el desliz que -sufreni^ facciosas", de su director, señor Ce-
tica, 1925. mayo (70,25), 70,25; 1926 (75,50),;las Rif; llevaba ya este valor una mala| bállos Tere^í. 
75,50; Tánger»Fez (96), 96. , jtemporada, desde el reciente pleito fa-< el primer percance de esta natu-
CEDULAS.^-Hipotecario, 5 por 100;llado contra la Compañía: las derivacio- raleza qi)e recibe el colega en treinta y 
(88), 88,50; 5,50 por 100 (97), 97,25; 6 porjnes de la sentencia produjeron muy ma- dos años dp existencia. ^ 
100 (103), 103; Crédito Local, 6 por 100;la impresión y en los últimos días ape-
llll!!W!!»Í«llinm 
—¡CJhlco, q u é ele^ 
gancia! Debes gastar, 
un capital en vestirj. 
—No lo- creas i -MiL. , , , ' . . . . . 
sastre me hace un E l DaPOn ClC MOfa Y OOn AlíOnSO 
? ¿ ^ t a i ^ V $ B a r r e r a . R e t e n i d o s 
d u r < S ^ S i p r 8 e a v ^ T A M B I E N S F P R A C T I C A R O N DOS 
vestido de.nuevo. P<M D E T E N C I O N E S MAS 
ro te advierto'que1 los 
> tlene-.hasta por 115-p |̂ A 1¿' una y media df. ja madrugada 
• S ' . , . A anterior el jefe superior de Policía, se-
—¿Quien.'te-da esa;^,. ^j-ao-cn.^. practicó personalmente la 
ga-ng®-? lidetención de don Francisco Franco de 
— E l sastre más.poJ'Espe?, barón de Mora, en su domicilio, 
• pular'"de;-Madrid, j calle de Goya, 58. ático. 
, Después de permanecer en el refericlo 
domicilio hasta las nueve de la mañana 
¡efectuando un minucioso reconocimiento 
!se, incautó el citado jefe de Policía de 
BáBQmLI^;a7t--.antigao^y--25/modemot.! uasB proclamas dirigidas al Ejército 
así como de cuatro fusiles Mauser, dos 
O t r o s u p u e s t o c o m p l o t S a n t o r a l y c u l t o s 
liHIiWlllill'üüH'lliil'liiMüiPll^'l' • 8 H 
0 D E Í N C Í 0 
E s t a c i ó n veraniega inmejorable. 900 metros sobre nivel del mar 
Inicas aguas en España para combatir la ANEMIA, PALUDISMO, I N T E KM I 
pistolas y vario? paquetes de "rnunicio-
nes.: También se afirma haber sido en-
contindh una lista de nombres corres-
pondiente^ a buen número de persona -
df--destacada po- ición social. 
Tina vez el detenido én la Dirérción 
o-o'neral de Seguridad, el . jefe superior , d̂  
Policía estuvo trabajando durante toda 
la mañana, confirmando a los periodis-
tas, MI recibirles a las dos y media de 
taíde, \:a noticia de la expresada deten 
(78,50), 78,25; 5,50 por 100 (73,50). -73,50; 
5 por 100, interprovincial (72), 72; 6 por 
100. interprovincial (85,35), 85,35. 
ACCIONES.—Banco España (525), 525; 
Exterior (20), 20; Español de Crédito, 
contado (215), 215; Chade A, B, C, con-
tado (407), 407; Mengemor (151), 150; 
Sevillanas (59,75), 64; Telefónica, prefe-
rente (101,70), 101,25; ordinarias (104), 
102.75; Rif, portador, fin corriente (265,50), 
ñas si las Rif portador, tenían eco en el 
mercado. Ayer «e recibía de Bilbao esta j . . 
clase con baja de cincuenta enteros, que; uUJlLUnU müilíiUUiJH út 
quedó reducida en Madrid a cuarenta. , E l Consejo de Administración de esta 
Las noticias referentes a la encasa pro-; Sociedad ha acordado amortizar 290 obli-
babilidad de dividendo acabaron de in-'gaciones hipotecarias, omisión 1906. 
clinar desfavorablemente el mercado pa-¡ Dicha amortización se hará por sor-
ra ellos/ j teo, que se verificará el día 20 del ac-
Explosivos e s t á n desanimadísimos, i tual, en el domicilio social. Plaza de 
la Lealtad, 3. á las nueve de la maña-
na, con asistencia de notario, y al que 
podrán concurrir cuantos obligacionista.1-
y accionistas de esta Sociedad lo deseen. 
Verificado este sorteo, se publicarán 
en la "Gaceta de Madrid" los números 
Ayer se descontaba el dividendo y lagen-
225;' nominativas' '(210)', 180; P.et'ró-ftft veía ya con' ojos compasivos la cénte-
leos (106), 106; Féniic (295), 302; M. Z. A,,jna sobre la que se están debatiendo ha-
contado (161), 159; fin corriente (161)>e unos días desde la última Junta de 
160; Metro (139), 139; Norte, contado accionistas. 
(268), 263; ftn corriente (268), 263,50; Ma-| También Nortes registran sensible re-
drileña de Tranvías, contado (90,50), trócese, y están en las, mismas condi-| de las que resulten amortizadas, asi co-
90.50; Azucarera, contado (36), 36; fin cienes respecto al__ cobro de dividendo.; mo la fecha de pago de Las mismas 
corriente (363), 36; Explosivos, contado empezara mañana. , ; I.Iadnd, 14 de jumo do 1932—El di-
(615) 608- fin corriente (615), 610; fin Como siempre, los Fondos públicos | rector gerente, Carlos García Alonso, 
próximo, alza (625), 622. 
OBOGACIONES. — Alberche, primera 
(92) 92; Telefónica (91,75), 91,75; H. Es-
pañola, B (80), 80; Chade 6 por 100 (102), 
102; Sevillana, novena (92), 92; Unión 
Eléctrica 5 por' 100 (90), 88,50; 6 por 
100 1926 (104), 104 ; 6 ^or 100 1930 (100), 
100; Rif, B (91,75), 91,75; Esp. 6 por 100 
(87,25), 87,50; V.-Utiel (45), 44; Valencia-
nas (82,75), 83; Alicante, primera (216). 
216; Metropolitano 5 por 100. B (90), 90; 
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BOLSINES D E L A MAÑANA 
Bolsín de M.adrid.—Explosivos, 610. 612, 
615, 612 y 614; alza a fin de mes, 620, 622 
y 624; Nortes, 264,50; en baja, 262. 
Bolsín de Barcelona.—E x p 1 o s i v o s , 
611,25; Nortes, 263,25; Rif, p o r t a d o r , 
Publican los periódicos una nota del 
ministerio de Marina que la Compañía 
Trasatlántica, muy respetuosamente, ne-
cesita replicar en la parte que directa-
mente la afecta. 
Por el Gobierno, en su decreto de 5 
Día 18 Día 14 de mayo, y sin ser oída ni vencida en 
juicio la Compañía, se ha dado fuerza 
47,85 de Ley 9,1 proyecto presentado en las 
237,35 Cortes, por el que se declara nulo el 
169,40 Contrato vigente celebrado con el Es-
62,35 tado de 21 de agosto de 1925. 
44,60 E l Gobierno ha entendido que tam-
12,14 bién por fuerza de poder podía, cuando 
2,875 ! menos interinamente, resolver cuál eran 
0,403 i las consecuencias de la nulidad, todavía 
3̂ 13 i no declarada, y ejecutarlas. Entre_ estas 
monto de aquella nación. Y es obvio que, 
dado el escaso tráfico de carga movido 
el año anterior y en lo que m transcu-
rrido del presente, podían holgadamente 
atender a olla los barcos do la Compa-
ñía Trasatlántica que en el año anterior 
transportaron, no las 11.000 toneladas a 
que se refiero la nota, sino 39.861 tone-
ladas en el conjunto de la línea, y cu-
yos barcos disponen también de mayo-
res capacidades para, el transporte de 
emigrantes, con mejor aceptación por 
parte de éstos, según prueba el que sólo 
en 12 expediciones, contra 15 do la Casa 
Ibarra, transportaron aquéllos, según da-
tos de la misma nota, más del doble 
de emigrantes, dejando aparte los 2.000 
consecuencias figuran la suspensión por. Peajeros de cámara que asimismo in-
; el Estado del pago de cuentas a la Com- dlca la nota y que en adelante se per-
ipañía, la supresión de las cláusulas del|dera Para el pabellón nacional, 
contrato hasta ahora en vigor, que fa- 50 L a capacidad para cajiga podrá 
vorecían a su personal activo y pasivo, |Ser may0r en las unidades do la Casa, 
y el mantenimiento, en cambio, como si 1 ibarra, especialmente construidas para 
aquel contrato estuviese vigente, de t.o-|esto tráfico, pero no así la velocidad, 
das las cláusulas que en el mismo fa-i quG necesariamente ha do ser inferior, 
vorecían al Estado. 
Con la supresión de las primeras, se 
imposibilitaba, por una parte, la conti-
nuación de todos los servicios; se for-
232Í50; ChadTs, 408; AÍuc¿rera¿,"ordina- zf^a a la Compañía a sobreseer sus 
rias, 36,75. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, a 213 y queda dinero a este 
cambio y papel a 214; Alicantes, papel 
a- 160 y dinero a 159; Nortes, a 263,50 
por 264. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 14^—Norte, 263,50; Ali-
cante, 159,50; Andaluces, 16,50: Orense, 
13,50; Transversal, 29,50; Colonial, 233,75; 
Cataluña, 5; Gas, 90,50; Chades viejas, 
403; Chades nuevas, 362; Aguas Barce-
lona, 144,25; Hulleras, 48; Filipinas, 245; 
Felgueras, 55,50; Explosivos, 606,25; Mi-
naa Rif, 230; Petróleos, 27,75; Docks, 160. 
obligaciones, a despedir a su personal 
activo, poniéndola, en cuanto al personal 
pasivo, en el tranco de no poder sub-
venir a las atenciones del mismo. Por 
por tratarse de barcos de mayor des-
plazamiento, con motores que sólo des-
arrollan 10.500 caballos de fuerza, contra 
10.840 de los trasatlánticos que despla-
zan 3.000 toneladas menos. Sin que pue-
da olvidarse tampoco que la fuerza mo-
triz de los barcos de la Trasatlántica 
favorece el consumo de industria tan na-
cional como la del carbón, mientras que 
contra, el Gobierno se hacía a sí mismo• los movidos por aceite "Diossel" favo-
pago de sus créditos por obligaciones recen a los extranjeros, importadores de 
avaladas, se apropiaba los buques con este artículo exótico. Y en cuanto a la 
I estos créditos construidos, sin reconocer 
a la Compañía ni siquiera las cantida-
des para estos fines avanzadas con ca-
pital propio, y por fin, por si todo ello 
antigüedad de los barcos, "Argentina" y 
"Uruguay", nos remitimos a la clasifica-
ción "especial" que sostienen en el Lloyd, 
sin que sean ciertamente do más años 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,18; ¡ atlántica el día 5 de mayo último, y que 
Junio, 3,90; julio, 3,88; octubre, 3,88; ene- precisa tener presente para comprender 
ro, 3,93; marzo, 3,98; mayo, 4,05. ] toda la injusticia que encierran las de-
Nueva York. Julio, 5,12; octubre, 5,37; | claraciones de la nota del ministerio de 
enero, 5,58; marzo, 5,75. ¡ Marina, a la que nos vemos en la noce-
BOLSA D E B I L B A O SÍdad de COntestar-
no fuese bastante, el Gobierno se decía-¡que algunas,de las mejores unidades de 
raba en este decreto acreedor preferen-; las flotas extranjeras que hacen servi-
te _spbre todos los acreedores de la Com-1 ció tan de lujo como los de Norte de 
pañia. Europa a Nueva York. 
Esta es la angustiosa situación en que i . „ TT , „ „ , . . . ^ ^ 
el Gobierno colocó a la Compañía Tras-I „ He™os áe rec0^r ;a ult™^ Pa?0e 
de la nota a que contestamos para de-
clarar solemnemente una vez más que 
la Compañía Trasatlántica ha cumplido 
todos sus compromisos con su personal 
M. %. A., 165; Norte, 270; Elec. Viesgo, 
510; Hidro. Española, 1̂ 0; Hidro. Ibéri-




BOLSA D E PARIS 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
activo y pasivo, entregando sumas que 
superan en el doble al 4 por 100 de la 
Con tales antecedentes, la CompañíaI ? u b 7 n ^ n ^ df¿ E s t a ^ Percibía para 
cumple nuevamente su deber de hacer! ̂  Instituciones Benéficas de su porso-
público las siguientes manifestaciones: ' nal' seg:"n. le ^P0"19, la interpretación 
10 -m- „„ 0̂0 ¿„ -1000 R-IO'QUC se dio a la ley de Comunicaciones' 
80; nominativas. 70; Ner-1 de 193? y 47,S d ? 1931 que S a ^ : * 
, 510; Sota, 590; Altos Hornos, 80; nota han sido entregados a la Compa-i ̂ ^ ^ P 1 6 ^ , ^ 6 . ^ i r T l n ¿ n T i c l Ion 
xpl s, 609. | nía Trasatlántica est^n comprendidos ' ínstítueiróes^ S n é f i ^ í y ¿ ^ á m e n S 
v T ^ Í S m í ¡ f " ¿ l n f - S . ^ P ^ R- O- de 24 de marzo de 
L ^ ^ o T t ^ t l ^ ^ i & ^ f ? h » 8 - Y 110 ha sido ciertamente por eul-de intereses y amortización de l3,s obli-
oés: 3 por 100_pe_rpetuo. 75,65 ; 3 por 1O0 gaciones avaladas por el Estado, entre: ^ ¿ l t £ f k c l tó^ateS 
cienes, sino porque el Estado o el Go-
bierno, con el decreto de 5 de mayo a 
Paríe-Lyón-Mediterráneo, 990; Midi. 851; ra pasan a su propiedad. I 3 f ^ ^ ^ S ^ ' i K S ™ ? S Í Í N S 
Orleáns, 1.065; Electricité del Sena Prio- 2.° Que los ocho millones que afirma! ^ ^ J n f f ^ S ^ r h t h ^ ! ? t i -
rité, 710; Thomp.on Houston 356; Minas 1 la nota han sido entregados! la ^ ^ ^ S ^ t S T S t 
Courneres, Sol; Penarroya, 220: Kulmann I pama hasta 1.° de mayo ultimo, corres-1 ]etr s J de rescisión del 
(Establecimientos), 419; Caucho de In-i ponden, en cuanto a pesetas, 3.300.493 al!ContraY0 el Estado ? n ^ 




Lita', ^ r ' R í o t í ñ t í ' 1.110 "Lautaro. W r a - l ^ r ^ a ^ obligaciones - avaladas. É constar que, 
to, 43; Petrocina (Compañía Petróleos), 
8,30; Royal Dutch, 1.225; Minas Tharsis, 
202; Seguros: L'Abeille (accidentes), 600; 
Fénix (vida), 585: Minas de metales: 
Aguilas, 57; Piritas de Huelva, 1.230; 
Trasatlántica, 23. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,50; francos, 93,25; dólares, ^ ^aca tar . 
3.665; libras canadienses, 4,24; belgas,' 
26,525; francos suizos, 18,80; florines, 
9,9065; liras, 71,58; marcos, 15.50; coronas 
suecas, 19,55; danesas, 18 5/16; noruegas, 
20 5/16; chelines austríacos, 35,50; coro-
3. ° Que, dado el régimen en que vive intervenida esta Compañía por el Esta-| 
la Compañía Trasatlántica, y que ha vi-! do durante toda la vida del Contrato,j 
vido desde 21 de agosto de 1925. no es-! intervención llevada desde hace más de 
taba en sus manos ni aceptar ni supri-l siete años al Consejo de Administración! 
mir líneas, y que sí las números 2 y 3|y a la minuciosa aplicación de todas las 
fueron suspendidas, lo fueron por acuer- partidas de gastos, hasta quedar de he-
do de] Gobierno, comunicado a la Com-!cho convertida en una Empresa del Es-
pañía, y que ésta se ha visto en el de-i tado, a éste incumbiría en todo caso, 
por lo pactado, el pago de estas aten-
4. ° Que la sustitución del servicioi cionps, de las que quiere liberarse en la 
subvencionado con barcos de pasaje, queinota publicada, haciendo responsable al 
la Trasatlántica mantenía a la Argén-i la Compañin de incumplimiento de leyes 
tina, por barcos de carga de la Casa' y disposiciones que con tal vigilancia y! 
Ibarra, con habilitaciones para el trans-i control del Gobierno no ha podido co-f 
meter. 
De cómo hemos prestado los servicios! 
y cómo entendía la Compañía el cum-j 




=pública Ar-j telegramas que para confortarnos reci-j 
Pesetas, 42,25; francos. 20,1675; libras, gentina. figurando entre ellas, por su! bimos de todos ios pueblos de raza es-
18,íí; dólares, 5,1187; liras, 26,24; mar- excepcional significación, la del Parla-' pañola. i 
ñas checas, 123,50; marcos finlandeses, porte de emigrantes, entiende esta Com-
210; escudos portugueses, 110; dracmas,j pama que no satisface los fines de or-
555; milreis, 5; pesos uruguayos, 30;¡den espiritual y de comunicación a que 
Bombay, un chelín 5 15/16; Shanerai, un i este servicio respondía, probándolo máí 
oh 
3 
fabricamos para industria, agricultura, material ferroviario, 
Apartado ?.001. — MADRID. 
etc. 
IIIIIHillilBWIBfMlWm « B I W - I I B W ' * ! ^ ^ 
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TEÑTKS/ DT5BILII>AD POR KXCKSO D E TRABAJO, HISTERISMO y TRAS 
TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el expreso ¡lo 
fralicia á Monforte. Autffmóviles de servicio publico y particular hacen el tra-
yecto al establecimiento en menos de una hora. 
Informes: VAI.ENZÜELA, 10. Maddd, T Administrador Balneario Bóveda (Lugo), ción, si bien guaidábdo gran reserva^ so 
bre los motivos'que la han ocasionado v 
:i.H-¡: H:i:;:EBIII!ll!l!l«!l!llBlllllllli!!B!ll!«y declaración de! barón de Mora.- _ 
Durante la mañana presto tamoien P l CT T A C í ET f \ O I A P l A declaración el conde de Vallellano, al 
E » A * J F \ O V f r f | | - M #=% « I parecer una de las personas compren-
didas en la mencionada lista, y don José 
Antonio-Primo de Rivera. Ambos que-
daron luego iibertados. 
En . cuánto al barón de Mora, se afir-
ma que ha manifestado qué la lista de 
personalidades encontrada en su domici-
lio tenia relación con la fundación de 
una revista, cosa nada extraña, ya que 
el detenido se dedica al periodismo. 
Posteriormente llegó a la Dirección de 
Seguridad don Alfonso Barrera, hijo del 
general, el que después de prestar de-
claración ante el jefe superior, que per-
sonalmente lleva este servicio, quedó allí 
detenido. 
Igualmente, y luego de cumplir igual 
trámite, quedaron detenidos en la Direc-
ción don Julián Cobo Belver y Francis-
co Torralva, impresor. 
Tanto estos dos como don Alfonso Ba-
-rera y el barón de Mora, se hallan in-
emunicados. 
De madrugada continuaban en la Di-
• scción los cuatro mencionados deteni-
dos. 
En . la Dirección de Seguridad estu-
vieron familiares de don Alfonso Ba-
rrera: pero no pudieron entrevistarse 
con él. como deseaban, por hallarse in-
comunicado, según hemos dicho. 
A las doce de la noche y, después, a 
la una y media, estuvo el subsecreta-
rio de Gobernación en la Dirección de 
Seguridad, celebrando dos amplias con-
ferencias con el jefe superior de Poli-
cía, señor Aragonés, conversaciones que 
se suponen estén relacionadas con este 
apunto. 
P R O P I E T A R I A 
<3e los ¿ o » íercios Hel pago 
Macharnudo, v iñedo el m á í renon 
brado de la región. 
= Direcc ión: P E D R O Ü O M E C Q Y C I A . J . de ! • Frenter» | 
rniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiw 
i:iiiiH!il|iyiíliíiii¡iiiiiiÉiiii»i e x ó t i c o a V a l l a d o l i d 
V»* \ 
C A L L 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de i o s p ' e s , c a l l o r 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í s s el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s a . P r e g u a t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t é J m a -
r a v i l l a s . 
^ Pidalo e.n farniat las y d r ó t j u e í ' i a s , lf 50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n l l d c o n s o , 4 . - -1V1ADRID 
ta m ai iiniiininiiiH^ m^m 
fcS 
VALLADOLID. U.—Las 4.000 tonela-
das de trigo importado que se destinan 
a las fábricas de harinas de Vallado-
lid,-comenzarán a facturarse en Santan-
der hacia el día 15 de este mes. 
P l a g a d e l a l a n g o s t a 
ZARAGOZA. 14.- La Comisión gesto-
ra de la. Diputación ha dirigido un tele-
grama a la Dirección de Agricultura en 
el que se pide se adopten medidas para 
la extinción de la langosta que se ha 
presentado en varios pueblos. 
: a ^ * ^ m v i \ ' » ' ' t » ^ w ' . i M ' : m - n i . * ' ' m mmm 
; B A N C O D E E S P A Ñ A 
Suscripción én metálico a las obligacio-
nes del Tesoro, a dos ¡«nos y 5,50 por 100 
de interés, emitidas; con fecha 12 de abril 
de a m 
Los tenedoren df5 resguardo", provisi 
: nales, números 1 a 1.000, de la súscnp 
ción a metálico verificada el día 12 de 
abril último, a las Obligaciones del Teso» 
r.o, al plazo de dos años y 5.50 por 100 de 
i interés, de la emisión fecha 12 de dicho 
mes, pueden presentarse, desde el lunes 
líljlS del corriente, en la Caja de Valoras 
de este Banco, a recibir las carpetas pro 
vi.sionales correspondientes, contra entre-
ga de los resguardos de suscripción. 
L a numeración de los resguardos cuyas 
Iláminas se hayan de entregar en días sii-
¡cesivos, a partir del citado número, se in 
jdieará en una tablilla establecida en la 
misma Gaja (Sección de Cupones). 
¡ -Las personas que tengan constituidos 
i en depósito en esta Caja? centrales re 
! cibos provisionales de esta suscripción 
pueden, desde el mismo lunes, retirar Ijóí 
, depósitos, con las carpetas ya aplicadas 
I si así lo desean. 
Madrid. 9 de junio de 1932.—El secreta 
rio general, Francisco Belda. 
I)TA 15.—Miércoles.—Santos Vito y 
iModesto, mártires; Abraham, Bernardo 
jy Landellno, confesores; Santas Crescen-
cia, Livia, Leónides y Entropía, márti-
res: fíermana de Cousin, virgen. 
La misa y oficio divino son de San 
¡Vito, con rito simple y color encamado. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Cuarenta lloras (Parroquia de San 
Luis). 
Corte de María.—Del Tránsito. San 
Millán, Carmen y San Ildefonso. Del 
Pópulo. Santa María. De la Elevación 
SÍI n Ped ro. 
Catedral.—8,30. misa de comunión ge, 
neral y ejercicio del mes. 
Parroquia de las Angumttas—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
Continúan los cultos a San Antonio; 10, 
misa cantada; 5.45, Exposición, estación', 
rosario, sermón don Manuel Tunta, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia del Buen SüceSO.—T a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
San Antonio: 10. misa cantada; 6;S0 t., 
I Exposición, estación, rosario, sermón 
;don Mariano Moreno, reserva. 
Parroquia de San Glnés.—Novena a 
¡San Antonio de Padua; 7,30 t., rosario, 
i novena para terminar con los Gozos dél 
Santo. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
i a San Antonio; 6,30 t.. Exposición, esta-
Icíón, rosario, sermón don José Juliá, re-
i serva. 
Parroquia de San Lorenzo.—7,15, con-
itínúa la novena a San Antonio, con ser-
|món, don José Suárez Faura, reserva y 
responsorio del Santo. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10. misa solemne; 
7 t., rosario, novena a San Antonio, ser-
món por el señor Fernández y procesión 
de reserva. 
Parroquia de San Marcos.—6,30, con-
tinúa la novena a San Antonio con Ex-
posición, rosario, sermón don Francisco 
Romero, reserva y responsorio del 
Santo. 
Parroquia de San Sebastián.—6.30 t, 
continúa la novena a San Antonio.. E l 
sermón estará a cargo de! señor Suárez 
Faura. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
CalatraTas.—Cultos para las Hijas de 
la Inmaculada Concepción; 7 t., Exposi-
|ción, estación, rosario, sermón don Luis 
'Béjar. plegaria a la Santísima Virgen, 
i preces y reserva. • •. -.{ 
CULTOS E N HONOR D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
Calatravas.—11,30 m., ejercicios en ho-
nor al Corazón de Jesús. 
Comendadoras de Santiago.—6 t.. Ex-
posición, rosario, sermón R. P. Esteban 
de San José, novena y reserva. 
LA V I R G E N D E L P I L A R Y L A PA-
RROQUIA D E SAN MIGUEL 
L a labor evangelizadora que se., lleva 
a cabo en la parroquia de San Migue!, 
la cual se extiende desde el Puente de 
Toledo hasta Carabanchel Bajo, ha sido 
puesta bajo la advocación de la Virgen 
del Pilar. Para erigir un altar en que se 
la venere se ha, abierto una suscripción. 
Los que deseen engrosarla pueden diri-
gir sus donativos al despacho parroquial. 
General Ricardos, 5. 
Donativos recibidos: 
Una señora devotísima de la Virgen 
del Pilar. 100 pesetas; doña Pilar Avila 
de la Cerda, 5; una feligresa de la pa-
rroquia de San Miguel, 50: un caballero 
del Pilar, 5; doña Inocencia García. 5; 
tres señores hermanos, 30; don Ramón 
Vola seo Herrero, de Gijón, 25; doña Pi-
lar Zuella, de Sotillo de la Adrada, 5; 
excelentísima señora condesa de Valle-
llano, 5; doña inocencia García. 5; seño-
ra de Navarro, 5; señorita Elisa Calon-
íre, 5; doña Anunciación Guitián de Aga-
ciño, 5; María Cruz Albareda de Zúñiga, 
5; doña Adelaida Simón. 1; doña Pilar 
Casas, 1; señorita Matilde Rubio. 2.5Ó; 
señorita María Luisa Zazo, 2,50; doña 
Rncarnación Pascual. 1,50; una familia 
devota de la Virgen. 2; Idem idem, 1; 
Tdem ídem, 1. Total, 269,50 pesetas. 
# * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
s e c c i ó n a e 
Una pobre viuda, con cuatro hijos pe-' 
queños, en la actualidad enferma y lan-
zada de la mísera habitación en que vi-
vía, suplica de los cristianos sentimien-
tos de los lectores de E L D E B A T E una 
aj'uda caritativa y alguna humilde colo-
cación que le permita ganar el alimento 
de sus cuatro pequeñuelos desvalidos. Los 
socorros pueden entregarse en E L DE-
B A T E o en la calle de Treviño, número 
9, segundo, 4, donde la enferma se halla 
recogida. 
R A D 1 0 T E L E F 0 
^ U M B A N D O , zumbando, el mos-
quito ra trauloramentc acercán-
dose a usted, día y noche, cargado de 
microbios, siniestro, peligroso! Los 
mosquitos no son solo molestos, son 
enemigos mortales de la humanidad 
que causan millares de víctimas al 
año con los microbios del paludismo 
y la fiebre amarilla que transportan. P ! D A I S T I N U I V O 
E S T U C H E V I A J E 
" F U T " 
E l medio rápido y seguro de matar 
las moscas, los mosquitos y todos lo» 
insectos, es pulverizar Flit, insecticida famoso en el mundo entero. 
Exija siempre el soldado sobre el bidón amarillo con franja negra. 
M i t n o «c v e n d e a g r a n e l . 
S i e l b i d ó n n o e s t o p r e c i n t a d o , r e c h á c e l o , n o e s F U T 
Por mayar: BUSQUETS HEBMAlíBS T Ela., Caries, 591-A. Barcelana 
Sncnrsales: Madrid, Sevilla, Valencia. Bilbao, Vigo, Gijón, Palma M. 3972 
Programas, para hoy: 
BIAÜRID, Unión Radio (E. A. J. .7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. • Sanul-
ral.' Recetas .culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa. Programas.del día.—12.15. 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Concierto: "Qa c'est 
Paris", "El Avapiés", "Los rumberos'. 
"Rondó", "Cavalleria rusticana', "La rosa 
del azafrán", "Gaveta", "Sansón y Da lila', 
."Mendi Mendiyívn", "Marcha . húngara",-
i 15.20,. Noticias de última hora. —15.30. Fin 
19, Campanadas. Bolsa. Programa del oyen 
|té.—20.15, Noticias. Sesión, del Congreso.-
120,30. Fin.—21.30. Campanadas. Señales ho 
rariaa. Sesión del Congreso. Teatro radio 
¡fónico: *B1, burgués gentilhombre".--23,45, 
Noticias de última hora.—24, Campanadas. 
I Cierre. . 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros) 
! De 17 a 19, Sintonía. Concierto sinfónico 
El vals del Emperador. La feria de So 
iratchintzy. Ausencia (serenata española), 
i La Maritana. Mignon. La Dolores. Rapso-
dia Húngara número 2 (Litz). Curso dV 
Esperanto, por don Mariano Mojado. Peti 
clones de radioyentes. Cotizaciones de Bol 
sa. Noticias de Prensa.' Música de baile. 
Cierre. 
* * * . 
Programas para el dia U: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 411 
metros).—De S a 9 "La Ps.labra".-11,45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santorai 
Recetas culinaria.-;.- 12. Campanadas. Np 
ticias. Bolsa de trabajo. Programas del 1)̂  
12,15, Señales horarias. Fin. —14, Campa 
nadas. Señales horarias. Boletín meteoru 
lógico. Información teatral. Concierto: "llo-
rena y sevillana". "Lamento indio", "A ia 
luz de la luna", "Danza-,.árabe", "Rondó". 
"Segunda serenata", "Los pescadores de 
perlas", "ilelodía en fa", "Villancico", Pot-
pourri de obras del- maestro Serrano. 
15.20.. Noticias de' última hora.—15,30; Fin 
19. Campanadas. Bolsa. Programa del oyen, 
te.—20,15, Notifii.-. Sesión del Congreso.— 
20,SO, Pin.—21,3'. Campanadas. Señales ho-
rarias. Sesión le! congreso. Recital de can-
to: "Don Juar", "Las bodas de Fígaro" 
"II ñauto mágico". Concierto por la Orques-
ta guitarrística nacional.—23,43, Noticias de 
última hora.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto variado. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de. Nin-
chi, por Pepe Medina. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de' baile. 
Cierre. 
BARCELONA (E. .A. J . 1, 348,8 metros). 
7,10, Sesión de Cultura Física.—7,30 a S, 
"La Palabra".—8, Sesión de Cultura física-
8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. Campana-
das horarias. Servicio Meteorológico.—11.1'V| 
Transmisión telefotográficá de la carta del 
tiempo. — 13. Discos. — 13.30, Concierto: 
"Abril sevillano", "El puñao dé rosas", 
"Momento musical", "Fandanguillo del Per-
chel".—14, Información teatral. Sección ci-
nematográñea. Discos—14.15, Revista 'Ci-
nematográfica. Concierto: "Las bodas de 
Fígaro", "Andantino con expressione". "La 
flauta mágica", "Marcha- turca". — 
Bolsa del Trabajo.—15. Discos.—16,15, Te-
lefotografía.—16,30, Fin. — 19, Concierto: 
"Granada". "Ruy Blas-", "La Cautiva. 
"TVifume de rosa". — 11.30. Cotizaciones. 
C.iltura catalana. "Servitut i esclavatjé -a 
la Catalunya medieval". Prósrama del 
Radioyente. Noticias.—21. Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico. Cotizacio-
nes.—21.05. Orquesta: "Sevilla encanta . 
"Los Hugonotes". "Vals intermedio". "Can-
to nocturno", "Noche en la bahía de Pal-
ma". "Santuario del corazón".—22, Radio-
teatro", "El alcalde de Zalamea".—24-' r n-
w r 9 P • P ••! • ? 
Recomendá'TÍo» el 
H O T F I . R E S T A U R A N T 
Í M P E R Í A L 
Madrid. Montera; 22 . Te l . 1 
K M «, « ii m rt rt M a • 
M A Q U I N A S O F F S E T 
se venden dos; una prensa litográfica y 
un marcador automático "Rotary". Todo 
ello a un precio vectajosíslmo. 
se al Sr. Gómez. Alcalá, 38. —Madria. 
L A M E J O R P R E P A R A C I O N 
P O R A U X I L I A R E S E N 
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MAGNIFICO I N T E R N A D O 
- F A R ! V I A C I A - D 
E S C U E L A POLITECNICA (Instituto de IJÍ Química). SAN' BERNARDO, í8. Teléfono 93363 
- - T O D O C O N F O R T - P R E C I O S M O D I C O S - L A A C A D E M I A O U E M A S A L U M N O S A P R U E B A 
A C H I L L 
M A D R I D . - Aflo X X I I — N ú m . 7. E L D E B A T E 
( 7 } a i l é r c o l e s 15 de junio de 1 9 » 
E S C U E L A S Y M A 
Oposiciones a plaza* de Inspectore».—• ( 
Ayer se reunieron citados por el T r i b u n a l i 
los opositores que tienen aprobadas las | 
Memorias presentadas con el expediente.: 
E n to ta l han sido 180 maestros y 84' 
maestras jas que se presentaron al acto 
de pasar l ista. 
Se les c i tó para hoy, d í a 15, a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a en el Pa ran in -
fo de la Univers idad para hacer el p r i -
mer ejercicio escrito, que consiste en I 
•contestar a un tema de P e d a g o g í a Fun - ; 
damental y m a ñ a n a se h a r á el segundo! 
e j e r c i c i o - t a m b i é n escrito para contestar] 
a un tema de O r g a n i z a c i ó n y Metodolo-
gía escolar. 
E l T r i b u n a l a d v i r t i ó que no h a b r í a 
t i n t a y cada opositor debe l levar una 
pluma e s t i l o g r á ñ c a o t i n t e ro y p luma . 
• T a m b i é n di jo s e r í a Inút i l que los opo-
sitores se molesten ni molesten a nadie 
con recomendaciones de las que n inguna 
será atendida. 
No se sabe si d e s p u é s de este ejerci-
cio escrito se c o m e n z a r á inmedia tamen-
te con el p r á c t i c o o si se e s p e r a r á algu-
nos d í a s hasta preparar las Escuelas en 
qüe se haya de dar las explicaciones a 
los n i ños . 
Parece deducirse del decreto de 2 de 
octubre que debe ser inmediatamente , 
pues el conjunto de los tres ejercicios 
; es el que d e t e r m i n a r á la e l i m i n a c i ó n de 
los opositores con p r e p a r a c i ó n insufi-
ciente. 
Facultad de P e d a g o g í a .—E n los exá-
menes de ingreso verificados estos d í a s , 
propusieron desarrol lar por escrito los 
temas siguientes: " L o bueno, si breve es 
dos veces bueno". "Soy hombre y nada 
humano cons'c'-ero ajeno a m í " . "Conoci-
miento t eó r i co y conocimiento m o r a l " . 
E n los e x á m e n e s del segundo l lama-
. miento, debieron los alumnos explicar y 
comentar los siguientes temas: "Lia jus-
t ic ia es l a car idad del sabio". Desar ro l la r 
el sentido del re frán: "Genio y figura has-
ta, la sepultura". "Relaciones de la cien-
cia con la acc ión". 
Sobre poco m á s o menos los aproba-
dos han sido una cuar ta parte de los 
presentados. 
Los alumnos se quejaban de este r i 
gor, teniendo en cuenta que no se ha 
dado programa, ni se ha recomendado 
texto, n* • so t e n í a idea de c ó m o serian 
los e x á m . v e s . A d e m á s , con los alumnos 
oficiales se ha extremado la benevolen-
cia. 
Nombramien tos de Inter inos para las 
escuelas de M a d r i d . — E l Consejo p rov in -
cia l escolar ha acordado ú l t i m a m e n t e los 
siguientes nombramientos : 
So f í a Cas te l ló , para la escuela de la 
calle de Zurbano. n ú m e r o 65; Mat i lde 
L e i r á s , para Gran ja Usera; Manue l S á n -
chez, para la escuela n ú m e r o 1 de la 
an t igua Casa Rea l ; Ana M a r t í n e z Grado, 
para. Vi l lanuepa de la C a ñ a d a ; Consue-
lo Ñ u ñ o , para Santa M a r í a de la A l a m e -
da; A r t u r o Calvo, para la escuela n ú -
mero 1 de Pin to . 
"j C o n f e r e n c i a . — M a ñ a n a jueves, por la 
tarde, d a r á una conferencia don Enr ique 
Rioja , en la nueva Casa de los Maestros 
de M a d r i d , Plaza de la Independencia, 
9, y en la misma ses ión se p r o y e c t a r á n 
algunas pe l í cu l a s ins t ruct ivas adecuadas 
a la Escuela. 
L a D i r ec t i va de la Asoc i ac ión Nacio-
na l .—La Asoc i ac ión Nacional del Magis-
ter io p r i m a r i o publica estos d ías la con-
vocatar ia para la e lecc ión de vocales de 
su Jun ta d i rec t iva en las provincias a 
las cuales toca la r e n o v a c i ó n . 
A la convocatoria a c o m p a ñ a la siguien-
te no ta : 
" L a C o m i s i ó n permanente v e r í a con 
sumo agrado que la v o t a c i ó n en las pro-
vincias que el i jan su vocal fuese nu t r ida , 
y m á s que n u t r i d a u n á n i m e . E n estos 
momentos en que e s t á n abiertos los ca-
minos de la lucha, el entusiasmo socie-
tar io , el i n t e r é s por la cosa colectiva for-
talece a los n ú c l e o s profesionales y de-
cide el ju ic io acerca de su personalidad 
y solvencia. 
N i n g u n a clase de pretexto exime en 
estos tiempos a un hombre de la grave 
responsabilidad que contrae si se apar-
ta de la v ida societaria en que sue com-
profesionales se manif ies tan. 
Pero es m á s grave la responsabilidad 
para los que, asociados, v iven al mar-
gen de la acc ión que la ent idad a que 
pertenece desarrollar. 
As í , pues, a votar . Que la Nacional 
dé una vez m á s muestras de su robustez 
y conciencia societaria y de clase." , 
Concurso sobre lecciones explicadas.— 
E l pe r iód i co profesional " E l Magister io 
E s p a ñ o l " abre un concurso para premiar 
el mejor desarrollo escolar de las mate- i 
rias del p rograma concentradas en esta, 
cuat ro secciones: 
P r imera . Lenguaje que d e b e r á com-
prender desde los pr imeros pasos de la 
lectura y de las reglas gramaticales has-
ta la lectura expresiva y, explicada, ejer-1 
cic iós de r e d a c c i ó n , documentos usuales, j 
a n á l i s i s gramat ica l , e t c é t e r a . 
Segunda. Cá lcu lo con el mismo plan i 
y dando la debida e x t e n s i ó n al cá l cu lo i 
menta l y a .los problemas de cuso co-
rr ien te , que d e b e r á n ser m u y numerosos, 
tomados de la v ida real y con las solu-
ciones bien comprobadas. 
Tercera. E d u c a c i ó n ciudadana, q u e 
c o m p r e n d e r á todo lo referente a la Cons-
t i t u c i ó n e spaño la , a la o r g a n i z a c i ó n na-
cional y en consecuencia a la Geogra-
fía, la H i s t o r i a y el Derecho en la me-
dida prudente y posible para cada grado. 
Cuarta . E d u c a c i ó n c ient í f ica que abar-
c a r á aquellos conocimientos de las cien-
cias f í s i c o - n a t u r a l e s m á s fundamentales 
con aplicaciones a la Higiene, a la A g r i -
cu l tu ra , a la G a n a d e r í a , e t c é t e r a , s egún 
las regiones naturales e s p a ñ o l a s . 
L a colecc ión de lecciones referentes a 
cada una de estas secciones s e r á premia-
da con m i l pesetas. 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de los tra-
bajos t e r m i n a el 31 de agosto p r ó x i m o . 
Los trabajos premiados se p u b l i c a r á n 
en la referida revista durante el p r ó x i m o 
curso de 1932 a 1933. 
•iiiiiwiiiiniiiiiiiiiiniiimiigiiiM 
Persianas. T iras . limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5. Te l é fono 32370. 
R A D I O 
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t 
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Y G R O V A 
P r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l a C á m a r a Of i c ia l de l a 
I n d u s t r i a de l a P r o v i n c i a de M a d r i d 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 1 4 D E J U N I O D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
E l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a O f i c i a ! de l a I n d u s t r i a de la 
P r o v i n c i a de M a d r i d , don C a s i m i r o M a h p u 
P A R T I C I P A a los industriales esta des-
gracia, y les ruega que concurran a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
15, a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Paseo de San Vicente, 4, a la 
Sacramental de San Isidro. 
w c í e s y mmE 
Judicatura.—Cuarto ejercicio. Aproba-
dos en el anterior . 62. N ú m e r o de plazas, 
60. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 5; 
m a y ó r obtenida, 8,10. 
A p r o b a r o n ayer los opositores n ú m e -
ros 117, don Lu i s Cuquella, con 5,35 pun-
tos; 120, don Vicente M a r t í n , 7,00; 149, 
don Lu i s Torres, 7,33; 150, don Bonifa-
cio Caminero, 7,22; 161. don Migue l Gui -
j a r ro , 7,22; 166, don A n t o n i o Reinoso, 
6,88; 182, don Juan Miras . 8,10; 186, don 
Lt i i s Vera. 7,94; 188, don Migue l A n t ó n , 
6,66; 194, don Francisco A l m u t i , 7,08; 
200, don Gregorio Miras, 7,50; 204, don 
Salvador H e r n á n d e z , 7.11; 207, don F r a n -
cisco Garr ido , 8,00; 212, don Gregorio 
Ol ivar . 7,21. 
Para hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a , 
del 223 al 378. 
Van aprobados. 26. 
R e g i s t r o s . — N ú m é r o de plazas, 50; de 
opositores. 668; p u n t u a c i ó n m á x i m * . 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, p r imera vuel ta . 
N o a p r o b ó ayer n i n g ú n opositor. 
Para hoy, del 296 al 350. 
Van aprobados 34. 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100; 
aprobados en el ejercicio anter ior , 205; 
eliminados en el examen de escrito, 34; 
e f e c t ú a n el de oral , 171. Tercer ejercicio. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a . 5; ma-
yor obtenida, 9,40. 
Aproba ron ayer los opositores n ú m e -
ros 400, don E loy S u á r c z , con 6,90 pun-
tos; 401, don Juan M . Guch. 6.40; 405, 
don A l v a r o Landei ra . 5.40; 417, don Je-
sús Liso. 5,00; 425, don Lu i s López , 6,66: 
429. don J o s é M a r í a L . de Hoyos. 6.60. 
Van aprobados 35. 
Segundo e je rc ic io—Hijos o h u é r f a n o s 
de funcionarios del Cuerpo, que no cu-
bren plaza, siendo i d é n t i c a en todo la 
opos ic ión . Aprobados en el ejercicio an-
terior, 161. P u n t u a c i ó n mayor obtenida, 
0,68. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e r o s 
342, don J o s é Casado S á n c h e z , con 7,45 
puntos; 233. don Ricardo Carena, 7,13; 
P a r a e l M u s e o P e d a g ó g i c o 
E n la "Gaceta" de ayer se publ ica u n 
decreto, en el que se conceden diversas 
facultades a l Museo P e d a g ó g i c o . S e g ú n 
esta d i s p o s i c i ó n c o m p e t e r á al Museo, la 
o r g a n i z a c i ó n de una bibl ioteca especia-
lizada en obras de e d u c a c i ó n , mantener 
cursos permanentes do maestros, dar 
normas para la a d q u i s i c i ó n de mate r i a l 
p e d a g ó g i c o , la o r i e n t a c i ó n del servicio 
de cantinas escolares y otras ins t i tuc io-
nes a n á l o g a s , in tens i f icar su a c t u a c i ó n 
en las Misiones P e d a g ó g i c a s y real izar 
otros trabajos que el min i s t e r i o enco-
miende al Museo. 
E l Museo P e d a g ó g i c o o r g a n i z a r á ' : t o -
das estas actividades en secciones 55 las 
i r á estableciendo a medida que dispon-
ga del personal y de los recursos nece-
rios para la labor que se le conf í a . 
Para cada una de estas secciones el 
Museo p o d r á proponer al min i s te r io la 
c o n s t i t u c i ó n de Comisiones integradas 
por personas competentes. 
E l personal t é c n i c o se c o m p o n d r á de 
un director , un subdirector, un secretario 
p r imero , un secretario segundo y tres je-
fes! de servicio. 
Mediante un c o n c u r s o - o p o s i c i ó n entre 
inspectores, maestros y profesores que 
pertenezcan a la e n s e ñ a n z a of ic ia l , el 
Museo P e d a g ó g i c o p r o p o n d r á , a l min is -
terio el personal t é c n i c o que para com-
pletar esta p l an t i l l a haya de nombrarse. 
E l personal a s í nombrado q u e d a r á , en 
s i t u a c i ó n de excedencia ac t iva en el es-
c a l a f ó n de donde proceda con el sueldo 
y los derechos que les corresponda, per-
cibiendo a d e m á s la i n d e m n i z a c i ó n por re-
sidencia consignada en presupueste?. 
E l Museo r e d a c t a r á su propio regla-
mento. 
244, don Juan Manue l Cascajo, 9,13; 194, 
don A n t o n i o G a r c í a Rosado, 8,01; 201, 
don An ton io J e s ú s G i l Contreras, '7,08; 
206, don E n r i q u e G ó m e z Tel lo . 9,68; 208, 
don Francisco G o n z á l e z G a r c í a , 7,71. 
V a n aprobados 46. 
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A N U N C I O S P A L A 
Hasta 1 0 palabras ^ • w ^ t é r n t r n ^ é ^ m u m 0 , B O ptac. 
Cada palabra 0 , 1 0 
Más 0 , 1 0 p ía» , por inserción en concepto da timbré. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a «lete. Cervantes, 19. ' (8) 
A G E N C I A S 
TTOH-ANCTAS particulares, rMervadíis. 
' Agentes especializado». Kconomla, dis-
creción. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
maWoa desde 65 pesetas. Pelayo. 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
piJihos, alcobas, armarlos, silleríaa, pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
• Preciados. 27; teléfono 11957. (2) 
•GÍ lANDES rebajas en junio liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ;; Estupendo co-
medor, jacobino, 450! ! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
j ¡ NOVIOS ! í Alcoba armarlo, dos lunas, 
' c a m í dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
: ' jacobino. 450. Santa Engracia, 65. Los-
íj mozos. - . , (8,), 
R E B A J A prados. Armario dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turca*, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
í7> 
L A Cnsa Tnfl-a surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. 
(4) 
ÜRRENTE; dos dias, comedor, tresillo, 
dormitorio, camas, arañas, espejos, figu-
ras, cornucopias, tapices nudo, reclbi-
^ miento, varios. Lagasca, 57. (8) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 66637. 
( T ) 
M A G N I F I C O S píaos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
K X T E B I O I I E S , todo confort, amplios, 175-
165. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
PISOS confort. Inmediatos. Plaza . Santa 
Bárbara, 225. Covarrubias, 3 y 6. (3), 
G U A R D A M U E B L E S "Argüelles*'. Martin 
Heros, 67. Sucursal: Vlrlato, 9. Teléfo-
no 31905. (16) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal, mucha 
•agua y sombra, 10 habitaciones, baño, 
etcétera. R a z ó n : Paz, 5. Librería. (V) 
A L Q U I L O piso amueblado confort, econó-
mico, próximo Glorieta Bilbao. Teléfo-
no 94585. (T) 
ATICO, confort, familia», huéspedes. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
T I E N D A , amplísima, salonea, «ótanos. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
PISITO céntrico, económico, amueblado 
cedo temporada. Continental. Argenso-
la, 24. M. Z . <T) 
E S Q U I N A Gran Via. Exterior, 875. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivienda, 
Concepción Arenal. 3. (T) 
í U N T O plaza Callao, interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. (2) 
JUNTO Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos plsoa exterior»*, con-
fort, tranvía, Metro, 140, 200, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
P I S O bajo céntrico para imprenta peque-
ña y vivienda, calefacción, baño, renta 
de 250 a 300 pesetas. Teléfono 17270. (22) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, jardín. 
Villaverde, í ác i l e s comunioaciones. Bola, 
,3. (3) 
C U A R T O S , siete habitaciones, cocina, ba-
• ño, despensa, ascensor, gas, magnífica 
orientación, 175. Santos, 2. (3) 
PISO, 20 habitaciones, céntrico, a propó-
• sito oficinas, pensión, escuela. Teléfono 
52179. (3) 
O F I C I N A S , teléfono, luz, calefacción, in-
cluidos, 60 pesetas. Ventura Vega, 7. (3) 
PISO amueblado confortable, económico. 
Hermosilla, 32, segundo. (3) 
D I R E C T A M K N T K , casa nueva, cinco plan-
tas, 9 por 100 libro, mitad contribución. 
Ra^ón: Ayala, 86. (V) 
L o s Molltos, alquilo amueblado un piso 
en hotel, diez habitaciones, baflo, garage, 
jardín, huerta. Razón: Ayala, 86. (V) 
A L Q U I L A S E hermoso cuarto. 20 balcones, 
calefacción. Preciados, 27, frente plaza 
Callao, propio para pensión, internado u 
oficina. (2) 
P R E C I O S O S cuartos nuevos, todo ronfort, 
desde IGíi pesetas. Monteleón, 14. (2) 
" ! '^CORIA-L, alquilo hotel amueblado gran-
de, independiente, agua abundante. 2.500 
temperada. Rasón: Má-rtires Alcalá, 3, 
portería. -(2) 
'DOS habitaciones, bien decoradas con to-
. dos adslantos modernos. Conde Xiquana, 
, 2, duplicado. (T) 
P I S O 2o duros, todo confort; •bafio, habi-
:. taciones amplias. Metro, tranvía, tiendas 
muy baratas, sótanos muy baratos. .Fei-
jóo, 4, 6 y 8., (V) 
P I S O primero amplio, para oficinas o par-
ticulares, y pisos con todo confort, para 
Poca familia. Covarrubrtus, 10. (V) 
P R E C I O S A casa nueva, qiheda un cuarto 
.'interior con bafto, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor. Fernández de los 
Ríos, 90. (6) 
. Í X T E R I O E E S , 100 y 130. Interiores. 50 y 
«O. baño y calefacción. Don Ramón Cruz, 
1 vo. duplicado. Tranvía Torrijos. (T) 
PISOS baratos, buena orientación, 3S, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
B U E N piso, todas comodidades. Blasco 
Ibáñez, 68. Antes Princesa. (T) 
E X T E R I O R económico, pequeño para po-
ca familia.. Alvarado, 16. (T) 
B E N I T O Gutiérrez, número 9. Exteriores, 
baño, calefacción desde 120 pesetas. (T) 
A R R I E N D O de Cine. E n Logroño por ter-
minación del contrato con la Empresa 
Sage se arrienda el magnífico palón lla-
mado Cinema Social, con local anejo-
propio para Café Bar. Dirigirse Banca 
Juan Palacios. Logroño. (T) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 dti 
ros. Ramón Cruz, 6. (T) I 
A L Q U I L A S E en Solares (Santander), cha-l 
let, confort moderno. Teléfond Í8300. (T) 
PISOS gran lujo, buena orientación, 500, 
450. General Arrando, 5. (T) 
C U A R T O S rebajados, exteriores, interio-
res, 12 a 18 duros. Gutenberg, 9. (11) 
C U A R T O , espléndidas vistas, confort, 25 
duros. Ríos Rosas. 4. (16) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
' habitációnes, 60 duros. Martin" fieros, 67. 
F I N C A S rUBticas su Norte Castilla y Ma-
drid, adquisición y venta. J . M. Bnlo. 
, Alcalá. 94, Madrid. (2) 
A D M I N I S T R O fincas, tramito revisiones 
contratos. Teléfono 18771. (3) 
T E R R E N O propio hotel "Las Canteras", 
cerca Camorra (Cuesta. Perdices), 22.500 
pies, sitio sano, tranquilo, paisajes, agua 
abundante (algunos millares ladrillos) 
urge venta. Precio bajo. Trato directo. 
Detalles: Apartado 95. (6) 
S O L A R S.000 pies calle Maiquez. gran fa-
chada, precio bajo. Urge venta. Trato 
directo. Detalles; Apartado 95. (6) 
KSTOS anuncios ee admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
óno 17Í5S. (24)¡HOTELES a estrenar, pinar Abantos, San 
i SEÑORITAS! Loa, mejores teñidos en bol-' ¿'Orenzo del Escorial. Agua corriente, ba-
'sos y calzados, colores moda, alargados calefacción. Hipoteca pagadera 6 % 
y ensanchados, "Ebrox". Almirante. 22.1 ^ «gS^ Facilidades, pago resto. Agen-
' (24̂  i cia Híspanla. Alcalá, 18. (T) 
rv^iv/i a r*DrkiV! A c ! v:E'SDO ,:)aratos. permuto Leganés, hote-
\ ^ W i V l / \ L / i \ U r N les. hermosa granja, parcelándola, higie-
C A F E S 
CAVl'j Vlena. sirve comidas vegetarianas 
.Luisa Fernanda 21. (2) 
O A F K Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tea, reuniones. (2) 
COMED bien. Café Vlena. Luisa Fernán 
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo, 3.50. Magnífico aalrtn Independiente. 
(2J 
C A L Z A D O S 
( /ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
• gla.n fajas de goma. Kelatoraa. 10. Telé-
F A M I L I A cede habitación, junto al cris-ji<»li p í e l a s sin dejar empleo. Apartado 330, 
to. Ayala, 6, segundo izquierda. (2) Madrid. (11) 
A D M I T E N S E estables, solo dormir, her - 'ENSEÑANZA, conducción automóviles, mo-
mosa habitación, propia para despacho ] cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
o tocador señoras. San Marcos, 4. Da-i tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
niel- ¡SE desean muchacha sepa algo cocina y 
N U E V A Pensión Lazcano, alquilanse ha- doncella sin pretensiones, ambas infor-
bitaciones, aguas corrientes. Pi y Mar-, madas. Medinaceli, 12. tercero. (T) 
gall, número 22. primero izquierda. (23) S E S O B A honorabie dará alcoba gratis a 
S I E T E pesetas pensión calefacción, baño, pensionista católica. Campomanes, 7, ter-
teléfono. Conde Romanones. 1 duplicado! cero. ( V ) ' 
principal. (V) I A G E N T E anuncios, comisión preciso, d i -
BON1TO gabinete exterior con o Bin.¡ rección. Apartado 305. 
PIJOFESOKA Mercedes Garrido. Asisten-j 
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
E X T E R I O R , todo confort, Mediodía. 9 píe-
•zas. 365.- Luchaiía'. 29. " • . • • (2) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones,, jardín, 
garage. Castellana, 65. (T) 
G A R A G E particular próximo Gran Vía pa-
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522 (T) 
P a r a v e r a n e o 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con jardín, garage, etcétera. 
Informarán; J . Izarra. Calle All. núme-
ro 4, Vitoria. (T) 
C U A T R O amplios higiénicos pisos, en pía-
Ía Suances. Informes: Aurellano Sandi. 'laza Mayor, Torrelavega o Ignacio 
Sáez. Suances. (3) 
N A V A S Marqués. Piso barato, hotel ele-
gante. Gran jardín, agua corriente. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
S A R D I N E R O (Santander). Alquilaré cha-
let amueblado, jardín, garage. Razón: 
Teléfono 57635. (T) 
A L T O Chamartln, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, jardín,- arbo-
lado, tranvía puerta. Velázquez, 6S. (T) 
SAN Sebastián, playa proporciono villas, 
pisos, medios pisos amueblados. Agencia 
Carrasquedo, Urbieta, 54. On parle fran-
Cais. s (V) 
E N Robledo de Chávela alquílase casa, dos 
pisos, espléndido pinar, ferrocarril, ca-
rretera. Informará: Agencia Tarco. Bar-
quillo, 8, triplicado. (4) 
E N San Sebastián. Alquilo bonito medio 
piso, bafio y teléfono. Escribir: San 
Francisco, 38. tercero derecha. F . S. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Arenas San Pedro, 
amueblado, confort. Diríjanse: Masl. Ca-
lle Recoletos, 2, triplicado. (T) 
V E R A N E A N T E S . Alauilo casa amueblada, 
huerta, jardín. 1.700 temporada. Adela 
López. "Colombres Asturias". (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóvlle» lujo, bodas, abo-
no», viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
KNSKÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
íKUMATICOS todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te-
léfono 36505. (21) 
¡ ¡NEUMATICOS !! Accesorios. ; ¡ Para 
comprar barato!! Ca^a Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejore*. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada. 5. Telé-
fono 96293. (5) 
B U I C R modelo 1928, bien conservado, toda 
prueba, vende particular. Garage "San 
Cristóbal". Núñez de Balboa. 3. Teléfono 
54500. (A) 
G A K A U K Alvarez, Bravo Murillo, 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11o. 79. Teléfono 54638. (20) 
V E N D E S E Fiat . 500 inmejorable estado. 
Santa Isabel. 39, segundo izquierda: tar-
des. (3) 
AUTO.MOVn. lSTAS, refrigeración garan-
tizada con los radiadores "Sangar". F á -
brica. General Alvarez de Castro, 9, Ma 
drid. Teléfono 36560. (3) 
CON poco dinera c o m p r a r á un buen auto-
móvil. Príncipe Vergara, 34. (2) 
W H I P P E T últ imo modelo. 14 cabillos, cua-
tro puertas. Valverds, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien au tomóvi les 
usados. Valverde. 16. (7) 
. C H E V R O L E T seis cilindros diferentes mo-
delos, cua,tro puertas. Valverde, 16. (7) 
P R E C I O S O Oakland cabrlolet, último mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16; (7) 
P A B T I C C L A K Fiat , 501, poco uso. Ronda 
Segovia,., ?^ Vinos. (T)! 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S a plazos, acreditadas mar-
cas D'Agustín-Royal Sport, 15 pesetas 
mensuales Madrid, provincias, 25. Con-
diciones Casa Agust ín . N ú ñ e z Arce, 4, 
Madrid. .(3) 
áSUNCION García. Profesora, acreditada, 
«consu l tas autorizadas, hosírétááje." émba-
*razadas.. Consulten provincias, Felipe V, 
* (2) 
J f A R I A Mateos. l íospedajp, om'harazadas, 
pónense Inyecciones, médico especialista. 
Teléfono -96871. Carmen', 41. (2) 
nizados, tranvía. Hernán Cortés, 7. (3) 
V E N D O hermosa casa calle más comercial 
barrio Salamanca, todo confort. 870.000 
pesetas, rentando 88.600 pesetas. Hipote-
ca Banco 450.000 a descontar, Ernesto 
Hidalgo. Torrijos. Iv ArU (3) 
ADMINISTRADOR," conservador, fincas 
- urbanas, administrador solvente, compra 
venta solares. Caballé. Cartagena, 100. 
(Guindalera). (3) 
C A l i A U L E R O S . Plancho sus sombreros a 
1.5U. Conde Barajas. 1. ' (21) 
KUEl/ 'TKOMOTORES, limpieza., conserva-
ción, r epa rac ión , compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
CABAULEROS, camisas,.-calzoncillos, re-
formas, . t ambién admito géne ros . Arro-
yo. Barquil lo. 9. (T) 
RELOJES de todas clases, de las mejoras 
marcas, y b i su te r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León. 35. (Junto a A n -
tón M a r t í n ) . • (T) 
(5) ¡NECESITAMOS representantes bien r e l a - ! H ^ ^ ' ' ^ ¿ i ^ r f ^ f ^ i p v l f r ^ vlf;'a•ntes• ^ r e ^ : 
rrede-i clonados para venta máquinas de escri-l Lui!5 Vé]ez de l e v a r a . 4. (21) 
bir. Montera, 29. 
D e m a n d a s 
Fuente?. 5, segundo derecha. 
C E D E S E habitación a caballero, Co 
ra Baja. 9, cuarto. (2) 
SEÑORA honorable, dos únicos, pensión 
completa, exterior, baño, calefacción, 
ascensor, Gaztambide. 13, entresuelo. A 
' Î referencias. 
E S T A B U E 8 , habitaciones exteriores, baño. gundo. 
Lagasca. 97, esquina Maldonado. (B) 1 
JOUNO man 29 leara decire position ir 
L I B R O S l hotel or comercial eni caúk speaking in-
glis aud spanih disire bert wlht amerl-
R E C O M E N D A M O S libro Al servicio de la. can pipíe. Calle del Prado, 10, tercero. 
Religión. Autor, general Mantilla. (T ) i (3) 
( T ) | A O E N C l A . Manuel Sanz H e r n á n d e z . P r ín -
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de crédi tos , 
representaciones. Precios módicos. (T) 
CHOFER católico competen t í s imo, grande* !¡MR Wincenty Matzka. concesionario de la 
Rey. Ju l i án Mar ín , 7, se-
(T) 
patente n ú m e r o 97.474. por "Un procedi-
miento para t ra ta r frutas, vegetales y 
residuos de los mismos", ofrece licencias 
para la explotac ión de la misma. Ofici-
na Vizcarelza. Barquil lo, 16. • (3) 
M E D I A S suelas con tapas señora , 2,50; 
caballero, cuatro pesetas, reparto domi-
cilio. Cardenal Cisneros. 7. ( F á b r i c a ) , (5) E N C I C L O P E D I A Bspasa abreviada. 21U¡CABALLERO joven, hablando Inglés de 
pesetas a plazos de 10. Centro suscrip- sea colocarse para trabajar ropa, b l su - j INFORMACION gratuita, hosppdajes •>•••-•-• 
tor Agencia Española de Librería. Pi y tería, también trabajó hotel. Callo del-; trieos, confortables, económicos. Miguel 
Margall, 18. Apartado 540, Madrid, obras Prado, 10, tercero. . . CD] Moya, 6, segundo. \í) (2) 
de todas clases para verano. (4) I N S T I T U T R I Z francesa, excelentes refe- 'poR 40 pesetas enviamos magnifico reloj 
M A O I U N A <s rendas experiencia desea colocación ve-; bolsillo y aparato ciHematográíico Nic. 
^ - . - O J , M A G N I F I C O hotel, todo confort, 30.000 so-¡ i v i / ^ U l ^ / V S rano. Veneras, 9 duplicado. (2) de regalo. Pedidos: Relojería Suiza. E a r -
C U M r K A S i bre cargas. Jorge Juan, 71. Enseñaré on-LfAujj tNAH úl: eacnbw y coser "Wei ' O F R E C E S E joven casado, católico, para | bastro. (Aragón) . 
¿I quiere mucho dinero por ¿íhalas v na-' ce-doce' cinco-seis, (2) thelm". Repara.tlones. Casa Hernando i í"020- ordenanza cosa análoga. J e sús L I B R O S . Los que necesite pídalos a l ibre-
dTl Monte ¿r Avenida Cô nde Peñalver. 3 tfí), López. Baleares. 34. (Puente Toledo). (T) r í a B e l t r á n . Principe, 16. (3) 
"•paga más que nadie Espoa v Mina. 3.1 neal. Teléfono 72816. í 7 ' | t :ARFI N T E K O S Ebanistas: Ocasión ex J O V E N honrado, trabajador y con iu ic ia - |HAGO trabajos mecanografieos, baratísi-
entresuelo. . . (20) SOLAR, dos fachadas. 21.500 pies, propio1 cep.'ional, vendo máquinas modernas' tiva' encargan ase de comercio, tejidos j moa, m u y ráp idos . Just i . M a r q u é s Mo-
LOMPHO mobiliario, colchones, mueble.,i cine, garage, detrás 'Retiro. Precio ven-! motores. Apartarlo 3UH. Bilbao (fl» 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10, Ma-1 tajoso. Urge venta. Trato directo. Deta-lREp,* R A B I O N E S af'f'-eaorios nara toda cla-
tesanz. Teléfono 14907. (7) Hes. Apartado 95. (&> BB ¿e máquinas de eecnblV y calcular, 
C O M P R A V E N T A , alhalaa oi>aelón., ant l -XOMPBO. Arriendo monte, con tierra la- coplas y clases, de mecanografía, abo-
guaa y. modernas, oro, , pla.U, platino,! bor, hasta 400.000 pesetas. Teléfono 1171G, i "os de limpieza Otto Herzog. Andrés 
piedras finas. Ia;c8sé que paga más. Dol- (4)1 Mellado. 32. Teléfono 35643. (T) 
Preclado9. "34- entresuelo. Teléfono i V E N D E S E , alquílase. Precioso hotel Ciu jOCASION s L a s mejores máquinas Sínger. 
17353. (11) dad Lineal. Éspalter, 5. Teléfono 17542 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, ¡ (T^ 
oro, plata y platino Con precios coino;SE compra hotelito céntrico de 10 a 12 ha-
ninguna otra: Ciudad Rodrigo. 13. Teté-j bitaciones, plazos largos. Teléfono 17270 
fono 11625. (2) (22) 
COMPRO Ubi-os ropas, objetos teodohtos, VEN£)ESE hotal mitad valor detrá¡. pla. 
^teroscopos termocauterios, auricularesJ za Espaíia. admítese tasación, facilida-
v4̂  I • des pago. Señor Rovo. Plaza Santa Ana, 
H . segundo izquierda. Diez a once y dos 
JO^J, i/ujcuua VA u, o.n v ĉ i tu uiuv-uu ¡ - a ClUCO. (2)| 
ÍTÍST P t g ^ U V V "AntlffUedadre|H C O M P R A V E N T A , administración fincan.; Plazos' 
17487, y Prado., d. 942o7. (21) | Erijeato Hidalgo, agente colegiado. Tu-ÍMAQUIN. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
y confecciones, amortizar a plazos. Se- • nasterio, 4. 
ñor Velázquez . Ancha, 56. Continental 
J O V E N C I T A alemana distinguida, acom-
pañaría niños verano. Diríjanse D E B A T E 
( ¡n lABOGADO. señor Galván , Eduax-do Oato, 
10. Consulta: seis a ocho. (5) 
n ú m e r o 20460. (T) 
h E S O R I T A distinguida, buenas referen-
cias, ofrécese párvulos, señoritas, sin 
sueldo, veranear. General Pardifias. 31, 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión.; principal 1. (í*) 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco /vn,u-I*^ii*G.tr *• , 1 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-l0F,K?.CES^ s.enora, Aorma1' Para ama^go-
rruy. Velarde. 6, Teléfono 90743. (22) 
C H O C O L A T E para diabét icos, Manuel Qr-
tlz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces' Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid. 
(24) 
ciados U H t á & i 1 s Í M SUeld0" P ( l ) ^ A D K ü S , antigüedades, objetos arte. Ex-
MUUTICOPISTA "Triunfo" Rotativo Na-1 ' " " posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
clonal c C t r o modelos d i f e r í proporcionamos toda clase ser-i res. Echegaray. 27. (T) 
Hortaleza. 27. (21)¡ ^ ^ ^ g . mf0Imada ^ P ' ^ ^ e . P r | j L I A N O t , y armon,uma. varlaa IJnarcas. 
A V I S O : ño deshaga ni. malvenda sus alba-1 .'M. s MAQUINA escribir ocasión, mejores m a r . . , . . ' Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cani-
jas, ob etos plata, oro, si er lo m cho i a cinco. (2,'i cas, baratísimas, compruébelo, c o n t a d o , ' k ^ 0 " 1 1 ^ pala-n.niñoi^ 0 enfermera prác- oíos Rodnguez. Ventura Vega. 3. (24) 
que pagamos. Pea,..18. "Antigüedades", | n O P R A V E N T A i * r n i * £ t ¿ ^ a ^ l P ^ o s . alquiler. Caños. 1 triplicado. (3)¡ ^ f o t v ^ E s c r t o v : U . J. fV) i . A U E K I A S rerreres. Echegxray. Cua-
AS escribir reconstrucción esme-Uw^-rv»» . . ¡ . . J . J - j ^ . . ¡ J . . . . . dros decorativos, .cuadros colección, cua-
A L H A J A S , escopetas, aparatos, totográn 
eos. gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
la que más paga. Fuenca.rral. 107, Telé-
fono 19633. (20) 
P A C O su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas' coser, escribir. Espíritu Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A , Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urt-
nanaa. venéreas, sitills, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
u n a siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13. (5) 
G R A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero, teléfo-
no 11264. (5) 
| C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A Y U D A N T E S Obras públicas. Clases in-
tensivas. Descriptiva por Ingeniero. Te-
léfono 94419. (B) 
SEÑORITA instruida daría lecciones dibu-
jo-pintura. Espoz y Mina, 9. Azca^no. 
¿BUSCAIS buen 
rrijos, 1. Cuatro-siete. (3)1 rada. 
U R G E permuta casas por hipotecas, papel, 
renta vitalicia. Escribid: Publicidad Do-
mínguez. Matute, 8. (11) 
esmaltándolas fuego. Abonos ÜESORA viuda ilustrada desea cuidar ee-
H I P O T E C A S 
SE permuta, crédi to hipotecario 500.000 pe-
setas, al 8 % por terrenos casa u hotel. 
Escr ibid; Alonso. Valverde, 28. (3) 
Exposl-
(T) 
MODISTA buen corte domicilio. 5 pesetas 
o interna. Alberto Bosch, 14, primero. 
Teléfono 17930. (T) 
m J E B U 
NOVIAS: Al lado de UE) imparular. Du-
que de Alba, 6, Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
r a hierro. (24i 
H U E S P E D E ' 
H O T L L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde-
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
-M»N Domingo. Agyaa corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones «oleadas. Aguas corrientes. 
Cocina va^ca, desde 7 plsetas. C a l e t a c - ^ a r " f l a n c^^^ 
ción. Habitaciones Individuales. San Mar-i l^chana, 11. Teléfono 41444. (24) 
eos. 3. (T) O P T I C A 
II. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta- _ m 
bles, 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo^'KAJ1S' graduación vista, procedimientos 
Dato. 23. (Oran Vía). (23) modernos, técnico especializado. Calle 
! Prado. 16. n i ) 
M A J E S T I O ílotel. Velázquez, 49, 60 baños,, 
confortable, distinguido, ^baratísimo, all- 0 1 V V , 1 , L A T ' I 9 . v¡^La Sratis, técnico espe-
mcntación sana y exquisita. (T) j cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P A E U L A auténtica, preferida, lnteilgenles,¡G^ADVE®?..la,.vista- Gabinete Optico. L a 
plato máximo alimento. Compruébelo co I Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
medor Valencia. Cruz, 5. E n c a r g a hos-
mensuales de limpieza domicilio. Casa' ^ ^ ^ ^ ^ ^ l { ^ ; r ^ S ^ p e r ^ a n e " ^ 0 9 rel,fi1p80 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) ^ f ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ i UKONCES para pes ias , l imosneros y 
MAQUINAS vapor, prensa, grúas, dina-; v n r , H f T . s nmQC, „ „ „ Ferreterta. Casa Lamberto. Atocha. 45. 
mos, turbinas, bom^a, camiones. Apar- N ° ? J * \ ? A S I f ^ 1 ' ! (25) 
tnHo í2f! •Riihan Í T I I dumbre. Agencia Catól ica. Mesón Pare-
taoo á¿5. Bilbao. (T) deSi 49 0 (V)1. KiUlDAClO-N verdad, muebles, camas; 
- _ / ^ _ - , r , _ . _ T_,__,^T . , , , . . . traspaso local. Plspirltu Santo. 31, tlen-
M O D I S T A S J O V E N hablando francés , desea colocación 1 da. (3) 
I chófer m e c á n i c o . Actualmente colocado, I 
SAAVEDRA, modista, casa acreditada,! Inmejorables informes. Labrador ]<< l ' ^ K S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos,- ta-
precios moderados, envíos provincias. Ca-I Avelino Cabezas. De 9 a 12. TeléfonoJ pices coco. Hortaleza, 98. i Ojo! Esquina 
lie Villa, 2. Teléfono 92880. (4) 
pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
H. Montaftés, práctico, positivo, «conóml-
co. confort moderno. Fuenoarral, 18, en-
trada por Infantas. (23) 
PENSION Escribano, todo confort. Plaza 
maestro Taquigrafía?; de Santa Bárbara, 4, tercero. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 10 pesetas, 
Marcel, l . San Bartolomé, 2. Rula. (11) 
P E R D I D A S 
g S n ^ a í * taqUl8:raf0 COngreSO- ^ I m ^ J ^ S S ^ ^ ^ l a i £ ^ | P ? S D L g ^ a 1 S ^ X r r d í X & a ^ t 
D I A B E T I C O S . Tomad para evi tar azúca r 
Glyccmlal . Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
DOS cualidades tiene l a lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo^ que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la nut r ic ión 
y es un tónico fortificante para los lin-
fá t icos . Venta en farmacias. (22; 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Crua. 1, Madr id . ( » ) 
FINCAS 
Compra-ven ta 
FINCAS r ü a ü c a s y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P A R A comprar, vender, permutar casa,' 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
E S P E C I F I C O S (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros establea, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 30. (20) | L A B R A D O R E S prlmcraa hipotecas, Inte-
P E N S I O N confort, económica, baño, telé- r é ^ legal, hasta 9.000 duros. Teléfono 
Gratifioarán: Sagasta, 20. (8) 
P R E S T A M O S 
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
ya. (6) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
i s m . (3) 
E R N E S T O Hidalgo, ageite préstamos pa-
r a el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. Cua-
tro-siete. (3) 
16615. (2)1 Gravina. Teléfono 44224. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada f a c i l i t a m o s ' ^ ^ ^ A 8 ^ fat.rlca.nte al consumidor, in-
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
30. (4) 
C R I A D O santanderino ofréces¿3 sabiendo 
cuidar enfermos, 50 pesetas. Serrano, 50, 
Mantequería. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea por te r í a 
hombre. San Felipe Neri . 4. L a n e r í a . ( T ) 
CHOFER catól ico. 24 años , se ofrece a lCAf íARIOS flauta blancos y naranja, ba-
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. F á b r i c a La Hig ién ica . Bra-
vo Muri l lo . 48. (5) 
PIANOS, au top í anos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
PLANOS desde 4U0 pesetas. San Mateo. 1. 
Enrique. Corredera. (3) 
particular o camioneta. Princesa, núme-
ro 16, bajo. (T) 
T R A S P A 3 0 S 
TRASPASO local. Ave M a r í a , 50. (11) 
ratos por ausencia. Molino Viento, 11, 
principal izquierda. (4) 
MOSTKADOR, e s t a n t e r í a , portada, satura-
dora, fuentes cerveza, selz para bar. Gé-
nova, 12". por t e r í a . • • • (T) 
I MARTES, miércoles , ú l t imos d ías , venta 
T A H O N A consorciada con buen despacho, i ropas.'-señora, cuadros, objetos arte. San 
vivienda, buenisimas condiciones. Silva,, Agus t ín 6. (3) 
32 (3) ' 'T * ~ " 
' „ . , . . . ;GRAN o c a s i ó n : Se vende magníf ico reloj 
TRASPASO S.OOO pens ión -cén t r i ca , acredi-| Imperio con m ü s i c a de flautas. Calle del 
Prado, 6. Relojer ía . (T) 
tada, confortable. Miguel Moya, 6, se
gundo. (2) 
A C R E D I T A D I S I M A ce rvece r í a en sitio i n -
mejorable, g ran rendimiento. Apartado 
S58. (7) 
POR testamentaria acreditado bazar, ca-
c h a r r e r í a , grandes ganancias, propio pa-
ra señora , sitio inmejorable. Apartado 
858. ' (7) 
SE traspasa magníf ico local cualquier i n -
dustr ia menos ul tramarinos. Ferraz, 38. 
Burgos y se vende enseres del mismo. 
(6) 
.MERCERIA preciosa tienda, mucho t r á n -
sito, alquiler 60 pesetas. Glorieta Igle-
sia. Kiosco. ( T ) 
COLEGIO primera enseftansa calle cén t r i -
ca. Puente Vallecas. Escribid Pablo Var -
gas. Vallecas. ( T ) 
PEURUS cachorros lobos, mastines, lulüs, 
perdigueros, gatos, conejos Angora / ba-
ra t í s imos . Castel ló, 14. Pa j a r e r í a . (5) 
A L T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 3. 
Teléfono 30996. Gas tón Fr l tsch, afinador, 
reparador. (21) 
V E N D K S E m á q u i n a impr imi r rama, .38 por 
50 con motor, 3.000 pesetas contado. Te-
léfono 17270. (22) 
V E N D O solares, alquilo cuadras, coberí i -
zos. Carretas, 3. Continental. P. (V) 
P A R T I C U L A R vende m á q u i n a escribir 
Continental, ú l t imo modelo y (Jndenvood. 
Hortaleza, 122. entresuelo derecha. (3) 
DORMITORIO sa lón comedor, trajes. Pla-
PROPORCIONAMOS huéspedes atables. P A R T I C U L A R desearla de particular S o - i T R A S P A S p . fotografía inmediata Puer ta - 2a ^dependencia, 2 duplicado, 3 tarde 
r.-.r-idamonte. P r e ñ a d o s . 33. THéfonol ^re finca ^ l 3 ^ - val?r ™•<**>• primera| Sol. D i n n r ^ e Agui lar . Maldonadas, 7.1' ^> 
(3)1 hipoteca 100.000 pesetas, tipo m á x i m o ; ( T ) V E N D O baúl americano, cama dorada-mo-
Teléfono 13SC.6. (2)1 , dema, comedor. Alvarez de Castro, 13 
VARIOS! ( P o r t e r í a ) . (Y) 
A propietaria de l a patente de invención 
i.pk 
13603. 
PENSION ue'ie pesetas-, gabinete exterior 
individual , estable. Maycr, 40, tercero. 
(V) S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgnelras, Hechura traje 
saes fáo te « ñ o r a s , dBs amigos. San A n - SB-btn. 55 pesetas. Hortaleza. 9. segundo, 
á rés , 25, principal izquierda. (8) 
P E N S I O N BeK-oña. Recomendable desde 8 H S T K E ^ n A c!PcÍnaCl0,- H e b r a s , buenos 
pesetas Concepción Arenal, 3, esquina! ^ r o s , ^ S« R ™ ^ a n Almagro 
Gran Vía . (2)1 ^ (T) 
T R A B A J O 
t r t H M A v A , , „ , , - „ „ . p iup ie iana ae i a patente ae 
" Í S ^ f e ^ ^ S ^ i « S S : «i" 106.349 por " í n , procedimiento pa-
léfono 901&3. 
A T E N C I O N . No componer vuestras alba-i General Cas t años . 11. 
ARA co prar, venaer. P ^ ^ r Vf-f^'pEJS-5IO>- Balltymore. Nueva, céntrica,! 
solares buenas " ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ r S S b í S w í económica. Miguel Moya, 6, 
laclonados fincas, visite Centro Urbano; r"" ,„V* ' (2) iQfci+ae 
Contratación. Montera. 16. (2) ^ l U t C l t a s 
V E N 
35.000 pesetas, tomarla 40.000. 60.000 p 
Ci 
ADMIN I S T R A C I O N de casas con Bolvefl-P "gos, econ.nni. :,, Conde. Duque, 32. prl- | des provincias). Apartado 618 
cía moral y económica. Brito. Alcalá, 94.1 mero A. I * * , | V I G I L A N C I > S r :sei-/adisimas. informa 
Teléfono 56321. * ' ¡FAMILIA católica cede gabinete exterior iSU E L U O S fijos 3ÜÜ-5ÜÜ, irabajando mi i clones personales, económicamente Hor 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta, soleado. Espejo, 9 y 11, segundo IzqulerH cuenta nortus Ubres residentes pueblos taleza. 140. 
e hipoteca. Brito. Alcsüá, H . Madrid. (2)1 da. .(T> I provincias. Apartado 10.080. Madrid, (5)1 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22, 
S E N S A C I O N A L I S I M O : señoras, preciosos 
sombreros, Rustlk ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente 6i-V:EIS'I,ESE coche moderno niño, seminuevo. 
pesetas (completa). San Vicente," 39. t e - I G6"61-3-1 Castaños, 11. (T) 
ra l a ob tenc ión de productos solubles del 
carbón" , conceder ía licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Scbleieher y 
Sancho, Madr id . Cruz, 23. (23) 
(23) ¡VENDESE abrigo y vestido sin estrenar. 
(T) 
•NDO casa renta 68.000. 24.000. tO.OOO.lEXTERIORES señora, s e ñ o r i l ^ _Bacerdo-!SUELDOS 300-6OO pesetas construyMdo í ! f 8ÍT1 pedlx Preiil0- Fuencarral. fe. oor- VENDO mesa, aparador, trinchero, reloj. 
5.000 pesetas, to arla 40.000. 60.000 pe-l te. Hileras. 10. Pensión VUiosiaaa. U) i (procedimiento aencllllsimo). Represen- 1-500. Teléfono 59639; 2-3. ( T ) 
setas. Solar. Teléfono 51071. (T^ 'cEDO bnbitaclón exterior uno, dos ami-i tando incubadora*, accesorios ( l o ^ l l d a ^ vainicas, incrustaciones. Bra- BOTAS para agaia. Precios especiales a 
Madrid. 
(6)! 
vo Murillo, 19, entresuelo. (10)1 empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucursal. Orellana. 
19. •(6) 
entresuelo. Teléfono 1452;, ' l i o .Ml iAs pala viogo. Ins t a l ac ión , r e p a r á -
(6) | ción. Móstoles . Cabeotrcros, 5. (10) 
Madrid.^Año XXII . -Núm. 7.085 
Miércoles 1 5 de junio de .1.932 
F a l t a u n m e r c a d o c e n t r a l e n 
Los payeses se disputan con los Sindicatos Agrícolas 
el uso de locales para la venta. Disminuye la salida 
de géneros de punto. Pistolero detenido por el aten-
tado al director de la. cárcel 
CLAUSURA DE LA SEMANA DE HIGIENE MENTAL 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
M é d i c o s f r a n c e s e s c o n t r a 
l a s e d a a r t i f i c i a l 
M E D I T A C I O N , por K-HÍTO 
Se han vendidi 150.000 ejempla-
res de la G r a m á t i c a de la 
Academia F r a n c e s a 
Se prepara una película sobre la 
vida de Kreuger 
BARCELONA. 14.—El pleito del mercado central de verduras ha encendido! 
la discordia y el odio entre los payeses de Barcelona. Por una parte, la Unión; VERSION MAS EXACTA DEL TIMO 
de Sindicatos Agrícolas de Cataluña se muestra identificada con la Junta mu- D E L ENTIERRO 
nicipal de. Abastos que, al distribuir los sitios para la venta de verduras y frutas,} » 
beneficia a los Sindicatos confederados. Pero los labradores que no pertenecenj nuestro corresponsal) 
a la Unión de Sindicatos protestan airadamente del acuerdo municipal. Unos y ("e nuestro corresponsalj 
otros al formular sus quejas y sus criterios pretenden representar al mayor' PARIS, 14.—El jueves próximo se 
rmmp'rn nosible de labradores, y para .conseguirlo han emprendido una activísima [ inau&urará en París una Exposición 
oronasranda y han organizado un plebiscito entre los payeses de todas las comar-;que ofrecerá al público un panorama 
propaga-naa ^ 1-̂ 11 s ^ ¡completo de las obras de Picaso. Más 
^ E ^ o m ngo se'celebró en Mataró una Asamblea de agricultores no sindicados <** ™ ^ ^ r o s , algunas esculturas y 
I grabados serán reunidos en una sala 
la calle Seze. En los medios artis-
y en la Prensa especializada se 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d ! N O T A S D E L B L O C K 
E n una soia cosa esuiuaax ^ ~ la Exposición del artista es-
eentral en Barcelona para que sea posible a loa agncultore. y &us representantes | como ^ aconter4miento de la 
la colocación fácil y cómoda de= sus productos, en beneficio- también del consumo 
barcelonés Y, sin embargo, esto, en la actual situación de angustiosa penuria 
por que está atravesando el Ayuntamiento de Barcelona, es punto menos que 
lm En'Realidad el actual mercado del Borne, construido, de acuerdo con las ne-
cesidades de una población de medio millón de habitantes.^no tiene la amplitud 
vida artística de París. 
Contra la Academia 
E n cuanto a la vida . cultural, ya 
hemos indicado el acontecimiento que 
T \ S Z < ^ 7 \ a l c^dicron"¡¡*que"exige el actual desarrollo de Barcelona. Resulta In- ha representado la aparición de la Gra-
v U í m i l que puedan realizarse todas la6 mañanas un promedio de venta de * - - - -
gOO.000 kilos por un valor que excede de las 700.000 pesetas. Sin embargóla juicio 
mática redactada por la Academia fran-
cesa. Este volumen reducido y sintético 
. |ha alcanzado en dos meses una venta 
lidad acadéraica, discuten sobre ella. 
A M. Brunot, decano de honor de la 
Facultad de Letras, las afirmaciones i 
académicas le han indignado, y en es-i 
tos dos meses ha publicado una réplica 
a una obra académica realizada en tan 
largo plazo. E l libro réplica aparecerá 
rfP los enterados el conflicto del mercado central de frutas y verduras podría, que-
d e n í r a n p Í r t e resuelto con tal de que la Junta municipal de Abastos exigiese ¡ de l nO.000 volúmenes Pero este fruto 
todo l í g ^ el cumplimiento de reglamento de mercados. Con ello desapare-: tardío de la labor de la ú n s t r e Carpo-
" r i ^ t ^ c l L n t e ^ serie de intermediarfos que ocupan sin derecho, un ^ es a q ^ 
sitio en el mercado, sin más razón " 7 ^ ^ 
justificado, con el consiguiente daño para e P^10 *eJ0" fracasados a la inmorta-
nodrían los agricultores tener mayores espacios para vender ^u* producto^, sin fJ.J_-J ?1_.„i._ . „ j 
detrimento de los asentadores, que vienen pagando su contribución y disfrutando 
un derecho que les ha sido reconocido. 
E l Pleito del mercado central de frutas y verduras no es mas que un nuevo 
afecto de la obsesión política, que desfigura la gestión administrativa del actual 
Avuntamiento. Ello está provocando estos días la intervención de los guardias de 
Asalto y la de los Urbanos y ha^ta la de los bomberos; ello provoca también e?tos 
disgustos y rozamientos a que nos hemc« referido antes entre los labradores Adê  sábado, presentado en forma clara 
m á s , la ccncurrencía de la Unión de Sindicatos Agrícolas al mercado del Borne | y contulidente; en figurará 
está en vísperas de producir un confiicto de orden social en el mercado, l^osi^ texto académic0 y al margeD la co.| 
payeses han traído para las operaciones subalternas gentes del campo, con el rrección que e} labor propugna Natu-, 
consiguiente perjuicio para los antiguos "jaqumes", mozos y cargadores, en «>-1raimente; ia labor académica no puede: 
le se va corrí-¡ 
por día; perol 
pertenecía ni a la U. G-. T. ni ai ¡sintucauj umuu. x^couc iia.o0. ^ X^'^A 7' "ipara m. ±srunot ao caben correcciones; i 
t^dido al Ayuntamiento que le conceda a esta Mutua la descarga libre del raer-|llay que de nuevo poco menos 
rTdo cosa aue antiguamente disfrutaban, y en vista de que no se les atiende, han aue olvidando el texto actual, 
decidido ingresar en bloque en el Sindicato Unico y plantear una huelga para 
a í h^e r q L s* les atienda en sus exigencia. Y así es cómo un pleito de mer-
cado que parecía no afectar niás que a la clase de asentadores y a la gente de 
abastos, puede degenerar en un conflicto social, con el consiguiente perjuicio 
para el vecindario.—Angulo. 
•Pues, anda, que para saltarse esto a la torera..; 
e i i ios m i 
En el Archivo municipal. Toda la Historia de Madrid 
a través de ellos. Alcanza al año 1152. Madrid, cedido 
en señorío a un rey armenio 
REPRODUCCION DE A R T E DEL FUERO REAL 
q  l i  l t t  t l. 
La seda artificiali 
nie^inutro la vpnta m̂ 110 Por una mayona de acreedo-
Disminuye la venta res_ E^pU5iei.on ^ miSino tiempo ai go-
bernador los perjuicios que este retraso 
les ocasiona. E l gobernador prometió es-
tudiar el asunto. 
BARCELONA. 14.—En Caleya se ha 
agudizado la crisis de trabajo, debido a 
que la venta de géneros de punto ha 
disminuido. lia más importante de las 
fábricas ha reducido la jormada de tra-
bajo a tres días por semana. Esta me- BARCELONA, 14.—El diputado s e ñ o r . . - artificial nne han 
dida afecta a 1.500 obreros. Otras fabn- GraU( ^ t ó hoy al gobernador P ^ V ^ I f á s i c a do ^ 
" nunciarle que en la procesión del Cor- *.< 
El diputado Grau 
E n otra Academia, en la de Medíci-; 
na, dos dé sus miembros, Cazeneuvé y I 
Moret, acaban de présentar un meticu-
loso estudio sobre la seda artificial y ¡ 
las combinaciones químicas que inter-
vienen en su fabricación para deducir 
que es nociva, aunque quizás el peligro 
para los que lleven sobre sí seda ar-
tificial no sea de mucha entidad (des-
conocemos el texto de. la Memoria). 
Los médicos citados hacen ver la im-
portancia de su estudio, visto, los milla-
cas de la misma localidad amenazan con
determinacáones semejantes. 
Sesión de clausura 
BARCELONA, 14.—En el Colegio de 
Médicos se ha celebrado la sesión de 
clausura de lá Semana de Higiene Men-
tal, organizada por la Sociedad Catala-
na de Psiquiatría y Neuralgias. Presi-
dió el acto el señor Maciá y al migmo 
asistieron el gobernador, el alcalde y 
otras personalidades. 
Pistolero detenido 
pus, celebrada en el pueblo de Castell-
tersol. figuraba un Mozo dé Escuadra, 
y además que en la pared del edificio del 
Ayuntamiento de dicho pueblo había co-
locada una imagen sagrada. E l Citado 
diputado para comprobar esos extremos 
entregó una fotografía al . gobernador, 
pero el señor Moles, después de exami-
nar la fotografía, se cercioró de que el 
mozo de Escuadra, que en la prueba fo-
tográfica se ve, está presenciando el pa-
so de la procesión, añádiendo, por su 
Una película sobre Kreuger 
Pabst, el director alemán de películas 
que tanto' prestigio ha conquistado en 
París con sus "Cuatro de Infantería", 
"La trag-sdia de la mina" y otras cintas, 
y. qüé ha venido a esta ciudad con obje-
to de asistir al estreno de su nueva 
obra "Atlántida", traslado al "cine" de 
la novela de Pierre Bencit. al hablar de 
BARCELONA, 14^—La Policía ha de-
tenido esta madrugada a José Alcodo-
parte, que no se podía oponer a qué unajsus proyectos, ha. dicho: "Existe un no-
autoridad asistiese con carácter parti- venta por ciento de probabilidades parai 
cular a un acto de esta clase. Dijo el se-
ñor Moles, en cuanto a la imagen colo-
taba expuesta es .en upa casa particu-
lar y no en el Municipio 
Una estatu" a Rusiñol 
ri Villalba, a quien se acusa -de ser uno ¿ Ayuntamiento, que donde es-
de los complicados en el atentado con-
tra el director de la cárcel, señor Rojas 
y su ayudante. E l detenido se fugó pri-
meramente de la cárcel con Conde y Su-
ria, y después del 14 de abril volvió a 
fugarse. AJcodori está complicado en va-
rios atentados de carácter social. 
Ante el Juzgado han prestado decla-
ración los empleados de la cárcel. Ma-
nifestaron que el detenido Florencio San 
Miguel, es uno de los que tomaron par-
te en el atentado contra el señor Rojas. 
También han declarado la hermana y 
una vecina de la casa donde vivía el 
Flarencáo, las cuales manifestaron que 
BARCELONA; 14.—El alcalde ha re-
cibido la visita del escultor Manuel Be-
nedicto, quien ha ofrecido al señor Agua-
dé una estatua de Santiago Rusiño'., en 
que la primera producción se inspire en 
la vida de Kreuger. Entiendo que-no ha-
ce falta -invención alguna; la realidad 
de esa vida, en sil marco de las finanzas 
contemporáneas, supera toda imagina-
ción." 
El "timo de la muerte,' 
L a historia de Madrid—buena parte de 
ella—se ha exhumado y expuesto en 61 
salón de la segunda Casa Consistorial, 
que abre sus balcones a la plaza .Mayor, 
en el número 27. E l Archivo Municipal 
ha reunido allí ío más valioso de. sus ri-
cos fondos., 
Cuidadosamente encrista!lados ha ex-
puesto, al publico el, Archivo .Municipal 
los documentos, que .ha .publicado,,en el 
primer tomo de su segiínda serie. To-
dos ellos son de grandísimo valor; de .ín-
dole histórica o filológica "unos;' de' ín-
dole artística o paleográfica los restan-
tes. Es el primero, el más vénerable—cro-
nológicamente hablando—de los papeles 
de Madrid: la carta que el Santo Rey 
don Fernando m dictó en él cerco de 
Sevilla el . año 1152. en la que prohibe a 
los vecinos de Segovia hacer pueblas en 
el término de Madrid. Es uno de los in-
numerables que se conservan del pletió 
secular que arranca en. el,siglo X I I y lle-
ga en sus últimas derivacíbnss' hásta 
el XIX, sobre los límites de Madrid y 
Segovia en la Sierra de Guadarrama, 
que en Varias ocasiones tráspasardn- la 
Hneá divisoria dé, las aguas'. E n la. Ex-
posición- de que nos ocupamos figuran 
varios documentos sobre esta tues'tíóñ 
del- Real -de Manzanares, entrfe otros • uno 
del marqués de Santillaiia. 
Leóit V de Armenia, 
más importante de la historia de Ma-
drid, y, en eoncepte del profesor don 
Galo Sánchez, "el ejemplar más rele-
vante de fuéro 1 local producido por el 
Municipio mismo con el - asentimiento 
del Monarca". 
E l Ayuntamiento de Madrid, en un 
verdadero alarde de elegancia,' ha edita-
do'el. venerable documento, reproducien-
do' lítográficámfnte todas sus páginas 
con escrupulosa fidelidad • de colorido, y 
acompañándolas dé una introducción del 
álcalde. don Pedi'ó Rico; de un "estudio 
histór'ico-jurídicd der Fuéro," hechó por 
dón Galo Sánchez, .catedrátí¿o dé'Histo-
ria de! Derecho en: la Central: del texto, 
escrupulosamente transcriptos por' el se-
ñor Mlllái'^s, áfóhlvfero del Ayuiítamien-
to y catedrático, y dé un "glosario", dé 
don Rafael Lapesa. Lá edición constitu-
ye una verdadera obra de arte. 
El sello de; Madrid 
Grave es morirse, pero también es d^ 
graves' consecuencias fingirse muerto "terracotta", con motivo del primer api-'S,,, • , „ i,A • „ . ,.• „ - • • • 
=- del fallecimiento del escritor Tal broma 611 forma de t!mo' en exceSd yersano 
catalán. 
Una explosión 
macabro, ha valido al autor cuatro año? 
de prisión, a su mujer dos y a un en-
cubridor ocho meses, según sentencia da-
da hoy por el Tribunal correccional d BARCELONA, 14.-r-Esta noche en el 
el día en que se cometió el atentado es-icuart0 ¿e fofio de una torre que hay enjLycn. E l muerto viviente y vividor, co-
tuvo Florencio en su domicilio desde ^ calle de panamá, número 3 (Pedral-|mo así se le llama, había hecho' un se-
las doce de la mañana hasta las seis de 
la tarde. E l Juzgado ha decretado el an-
ta de procesamiento contra el detenido. 
Dos horas de retraso 
BARCELONA, 14.—Por averías en la 
línea del Norte, en las proximidades de 
la estación de Amposta, han llegado con 
más de dos horas de retraso los trenes 
de Valencia y Sevilla. 
El Banco de Cataluña 
ves), se encontraban María Forgas. de 
veintitrés años y María Sanmartín, de guro a favor de su mujer para caso de morir él. Ingirió una tuerté dosis de qui cincuenta años, de nacionalidad peruana. •,- „ • ' i f , „ , , , , „ . , . , _ " _ , 
Ambas limpiaban con bencina unas ríK ? ^ ^ ^ K S ; % ^ J ^ ^ . # L 1 ! 
pas y al encender el calentador de gas 
se prendió fuego y sobrevino una explo-
sión que derribó los quinqués de la ha-
bitación. L a explosión fué formidable y 
produjo la natural .alarma en la barria-
da. Las dos mujeres se encuentran gra^ 
vemente heridas. 
BARCELONA, 14.—Los acre«dores del 
Banco de Cataluña han estado en el Go- BARCELONA, 14.—Por "Conferencias 
bierno civil para protestar de la len-¡Club" hafVsldo organizada en el Hote 
titud que se observa en el levanta-| Ritz una conferencia a cargo de don 
miento de la suspensión de pagos dei¡José Bertrán Güell sobre el tema "De 
Banco de Cataluña después de la fecha iLulio a Descartes y Leibnitz". E l orador I vilmente la mujer cobró el seguro de 
transcurrida en que el convenio fué fir-lfué muy aplaudido. '160.0000 francos.—Sdache. 
creyó moribundo. Al día siguiente se dió 
aviso a la funeraria y la mujer consiguió 
un certificado médico de defunción. Los 
empleados de Pompas Fúnebres le vie-
ron en la caja maquillado para aparecer 
más pálido; la mujer quiso pasar unoo 
minutos a solas con el cadáver, minutos 
Una conferencia ¿je última despedida, que fueron aprove-
chados para un trastrueque en forma 
que se enterró una figura de cera. Y en 
seguida, el matrimonio marchó lejos, 
muy lejos, abandonando Francia. Pre-
señor de Madrid 
Otra cuestión, de mayor atractivo 
histórico, es la de la césión de Madrid 
al rey destronado de Armenia, León V, 
en concepto de señorío. Don Juan I en-
tregó la villa dé Madrid, en. señorío, a 
León V de Ármenla, "por quanto él per-
diera su Regno en .defendimipnio de la 
Santa Pe Católica..'..! "pero que•-• nues-
tra entenijión'e nuestra yolúntat filé e 
es que falleg^iendo, ej señorío del dicho 
Rey de Armeña de la'dicha Villa y sú 
término, que luego e siempre finque e 
sea la dicha Villa e término de la nues-
tra corona rreal". 
E l rey don Juan, atendiendo a los re-
quenn-iíentos del Concejo y de los caba-
lleros de Madrid, prometió por sbi ho-
nor no volver a enajenar de la Corona 
a la villa de Madrid. 
El fuero de Madrid] 
No podemos enumerar ni los más des-
tacados de los documentos expuestos al 
público por los archiveros, del Ayunta-
miento: Allí está el libro de Actas del 
Concejo en el siglo XV, el Fuero de Al-
fonso XI , 'éohfirmación' del Real;- el 
acuerdo de las honras fúnebres que Ma-
drid dedicó a Lope dé Vega; documen-
tos miniados; incunables pontificios, et-
cétera. 
Mas dejando el relato de lo que és la 
Exposición, queremos aludir a la publi-
cación del Fuero Real, el documento 
A comienzos de este año ha aparecido 
un sello en cera de la Villa dé Madrid, 
en un documento sin importancia aél 
siglo XIV. E l . hallazgo llenó de júbilo a 
los archiveros niunicipalSé, que ' lo ve-
nían buscando inútilmente.. E s de 74, mi-
límetros, de cera o^curá—la , repi-óduc-
oíón.'hallada—, y en él revérso aparece 
él "osó, pasante hacia • la , izquierda", es 
décir,- no apoyado con süs' patas delante-
ras én el madroño. E n él reverlo hay un 
castillo de tres torres. 
• Tenemos noticiás de qus el Archivo 
Municipal prepara ótrás dos Exposicio-
nes, una ae ella* en el año próximo, so-
bre el teatro madrileño, y otra sobre la 
transformación urbaftíétick dé Madrid, 
en relación con las dis'tintas épocas his-
tóricas. 
Los Comedores de Asis-
tencia Social 
Varios concejales que ayer visitaron 
los Comedores de Asistencia Social, com-
pfobarón que, a pesar de los acuerdos 
de la Alcaldía, los funcionariós- destitui-
dós de sus funciones directóras eenti-
aúan en ellas. 
Carece, asimismo, que observaron irre-
gulancadés en la distribución de los bo-
nos de comidas. 
Muere en p l e n a sesión 
WASHINGTON, 14.—Al discutirse é l 
"bilí" sobre él pago de los bonos para 
los . yetéranos-.y, cuando intervenía en 
favor de la medida, el señor Edwards 
Eslick, representante del Tenne&see, ca-
yó de repente al suelo, falleciendo po-
cos mementos después. 
L a Cámara de representantes suspen-
dió la sesión en Señal de duelo. 
• E n la iglesia de Jesús, bellítmente 
adornada con plantas y flores, se ha ce-
lebrado la boda de la encantadora se-
ñorita María del Pino Massieu de Oroz-
co con don Mariano Aboín y Pintó, hijo 
de los condes de Montefrío. 
La señorita de Massieu lucia elegante 
vestido blanco de "piel de ángel" y velo 
de tul. Pajecillos suyos eran Dolorcitas 
Bethencourt y Juan Antonio Escrivá de 
Romaní, hijo de los condes de Alcu-
bierre. 
Bendijo la unión el confesor de la 
novia, ,'padré Manila que pronunció, una 
breVe plática, y fueron padrinos doña 
Carmen de Orozco, viuda de Massieu. 
madre de la novia, y don- Enrique Or-
tiz de Montalbán, hermano político del 
novio, en representación del padre de 
I éste, conde de .Montefrío. 
Firmaron el acta de matrimonio, por 
la novia, sus tíos don José, don Juan y 
don Alfonso Orozco; sus primos do» 
Juan de Bethencourt y Massieu. el con-
de de Alcubierre, y don Felipe Nuez, y 
por el novio, su tío don Emilio Ortuño, 
sus hermanos políticos, el conde de Vi-
Uahennosa del Pinar, don Clajidio Sán-
chez Albornoz y don Rafael González, y 
sus primos, el conde de Añorga y don 
.Roberto de Cajigal. • 
Los invitados fueron obsequiadps en 
el domicilio de la señora viuda de Mas-
sieu, de la • calle de Lope de Vega,'con 
una exquisita merienda, en la que le 
ayudó a hacer los honores su bellísima 
hija Loló, hermana de la novia. 
Los señores de Aboín han salido en 
| viaje de novios para Toledo, de donde 
continuarán a Portugal. 
—Se ha celebrado en la parroaula de 
la Concepción, de Barcelona, la boda de 
!a encantadora señorita María de los Do-
llores Zubiri-y Vidal, con el capitán de 
,Artillería • don Alfonso Pardo García, hi-
jo del Subdirector general de la Guardia 
civil, general don Benito Pardo González. 
. Fueron padrinos la madre de ella, do-
Iña Ramona Vidal de Zubiri,: y el padre 
¡del novio, y testigos, el general de 'la 
Guardia civil y ex.director general de 
¡Seguridad, don Agustín Marzo Balaguer. 
el también general del mismo Instituto, 
señor Portas, y los eoroneles del mismo 
señores Ameller y García Rodríguez. 
I Los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados y el nuevo matrimonio ha 
salido, en viaje de bodas para Zaragoza, 
Andalucía y si extranjero. 
Notas varias 
L a señora doña Matilde Ribot de Mon-
tenegro, autora de la obra estrenada ha-
ce unos días en unafe .funciones benéfi-
cas, que obtuvieron pleno éxito, ha ob-
sequiado con uña merienda a las en^ 
cantaderás señoritas que en ella toma-
ron parte. 
—En París, los condes de Gamio, han 
I celebrado en- su .suntuosa residencia, una 
| brillante .fiesta, a la .que asistió don Jai-
¡me. de Borbón. 
i = E n . los recientes exámenes celebra-
dos en la Escuela de Artes-y Oficios, ha 
obtenido dos primeros premios" extraor-
dinarios en la clase de Dibujo y Elemen-
tos de mecánica artística el'joven José 
jMariá .Várela Beunza. A su padre, par-
ticiilar amigo nuestro, felicitamos por 
tan -brillante resultado. 
Viajeros 
Entre las familias que es-te año ve-
¡ranean en'San, Sebastián, figuran ¿las si-
gúíentes. . . . 
Duques de Miranda, Amalfi, Vega, Vis-
ta-hermesa y Sotoijiayor; . duquesas de 
Zozaya y de la Conquista; marquesas de 
la. Rosa. Bondad Real y Aguila Real; 
ma.iviesec = de Santa Cristina,-' Montehér. 
moso, Oraní. Acapulco, Albaida, Torre 
Ocaña, Someruelos, Esquivel, Valparaíso, 
Portugalete. . Rincón de: San Ildefonso, 
Valdeprades; condes de. Valdeprado, Pu.-
nohróstrb, .Plasenciá, Mendoza, .Cortina, 
Gracia Real. Catares, Gaytanes," Sásta-
go, y Cása-Jara, y vizconde de Plazuelo; 
señorea de íb.arra. Reparaz, Collantes, 
Diez Pinedo, Oídóñez, Cabrera, Santibá-
ñez, Figuerca. Arizcún, Del Río, Figa-
redo. Trilles,,. Salinas, Mantilla, Gutiérrez 
Obregón, • Blockburn, Portolés. Serrano, 
CalonJre. etc. 
—Después de pasar una larga tempo-
rada en Sevilla, con- los marqueses de 
Angulo, ha llegado la encantadora se-
ñorita, de Velczeek. hija de los. embaja-
dores de Alemania en Madrid, condes de 
dicho titulo. 
,—Pasan, temporada en San Sebastián 
los duques de Bailén: marchar I a To-
rrelodoñes los marqueses .de D.unadío; 
han llegado de París, el marqués de la 
Tprrehérrnosa, don.Fernando d'e Aragón, 
hijo de los marqueses de Casa Torres, la 
señorita Elena Barrios hija de la'.mar-
qúesá viudla dé Vistabella; la condesa 
del Grove, con la señorita de Loriga y 
las' señoritas de Fernández' de Córdoba, 
hijas de los condes de Gondomar, de Ez-l 
quer. Ceballos y Pérez de Laborda; y se 
han trasladado; de San Sebastián a Mu-
ruzabal. la marquesa viuda de Zabalegur 
cón sus hijos; de Zaragoza a Bilbao, Ia: 
condesa de'Zübiría. con sus hijos los se-1 
ñoré's de Zubiría (don Manuel); de San 
Sebastián á Usurbil, el conde de Isla; de 
Córdoba a San Sebastián, \z condesa viu-
da de Artaza y su hija María, Luisa; de 
San Sebastián a Ezcaray, la condesa viu-
da de Mendoza-Cortina y su hija. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido don Antonio Gómez 
Valléjo y Grova. presidente honorario de 
la Cámara de la Industria de Madrid, 
por la que trabajó afanosamente. E l en-
tierro será hoy, a las cinco, desde San 
L a persecución que algunos desdicha, 
dos vienen realizando contra los súnbírfos 
i religiosos en las escuelas alcanza estr*. 
irnos incalificables, y sólo comprftnsiKlei 
suponiendo en los perseguidores una msn-
talidad diabólica o similar a la de los fa-
náticos de las sectas del centro africano. 
Hace poco del despacho de una ma«fl." 
tra han ordenado retirar un cuadro de un-
i pintor italiano, admirado por todo «4 
¡mundo civilizado como una de las mayo 
;res glorias del arte pictórico, por referid 
se a un motivo religioso. E n varias 
cuelas, y no de las aulas, sino d« lo« d«s-
I pachos de los profesores, han desterrado 
3.1 Cristo" de Velázquez. 
Esto es incomprensible.' y más lácom-
jprensible aún pensando que esos esbirros 
que realizan la persecución han recibido 
cierta cultura y aun' se les supone con 
rudimentos de sensibilidad. 
Es incomprensible, pero va resultando 
también intolerable. 
* * , » 
E l domingo se celebré una fiesta en.la 
Sierra del Guadarrama. 
"Entre los oradores figuro el señor Ees-
téiro. ' ' .' . " 
"Seguramente -dijo en su discurso—que 
las Cortes que represento se sentirán 
compenetradas con este acto.":- 1 
Siendo en el Guadarrama, no hay por 
qué dudarlo. 
* • * 
Anecdotario de concejales del nuevo ré-
gimen. 
Cierto concejal madrileño, honrado por 
el alcalde con una Importante delegación, 
visitaba cierto día la sección de prehis-
toria en un Museo municipal. •' . s 
• Se adivinaba su estrañeza' cuando lefa 
palabras como éstas." "jurásico", "triási-
co", "mioceno"... 
No pudo contenerse y, vuelto hacia loa 
que le acompañaban, exclamó: 
—Esto lo encuentro muy bien. ¡Muy 
bien'... Pero... ¿no sería más conveniente 
poner todos estos nombres en castellano 
para que dos entienda si pueblo? 
» • * * . . 
Otra anécdota. 
En el "pullman" París-Caláis. Uno9 
concejales reclinados con 'indolencia. Hu-
mo de cigarrillos americanos. Satisfacción 
íntima, porque la vida es bella y grata. 
—Siento tener que cambiar esto por el 
barco... Creo que voy a marearme. 
—¡Hombre!—replica otro—-, el mar.de 
la Mancha en este tietópo susls estar en 
calma. 
Interviene un tercero en la conversa-
ción. 
—Pero, bueno, ¿ese de la Mancha es 
un mar de verdad...? 
—Pues claro, hombre; un mar... lo que 
se dice un mar... 
Y aquel tercero insiste': 
-^-¿Con agua salada y todo?' 
' " '* * *' 
Pérez Madrigal empieza sus estudios. " 
. Se ha examinado de ingreso en el Ins-
tituto de Murcia. 
Se presentó ante - el Tribunal luclendg 
unas insignias, masónicas y un alfiler de 
corbata con una cabeza, de jabalí. 
De recomendaciones no iba mal. 
Sólo falta que no se haya Interrum-
pido, 
i * * * , ' • • 
Días pasados, en él programa de radí* 
difusión preparado por la Britlsh Broad-
castáng Corporation, figuraba el siguiente 
número: "Relate..por ion antiguo oficial 
alemán de los. vuelos realizados sobre 
Londres y Liverpool el año 1915 mandan-
Ido un "zeppelin". 
i E l oficial alemán contó con gran deta-
lle a los' radioescuchas ingleses cómo loe 
¡bombardeaba desde el aire hace diecisie-
i te años. • - . , . ^ 
E l hecho apenas si ha originado pro-
| testas. 
¿Está demasiado lejos aquella fecha? 
'¿O sentían los ingleses la curiosidad de 
saber cómo era bombardeado Londres 
desde un dirigible ? 
Acaso ninguna de las cosas. Sencilla-
mente, lo?, ingleses toleraron que un ofi-
cial germano relatara el suceso, ya que 
tantos oficiales alemanés que Intervinie-
ron en parecidas empresas no las pudie-
ron contar nunca. 
••• • 1 •• ' * * * '• - • ' ''"•"i'* 
Desde una cloaca impresa, mé han di-
rigido unas palabras que quieren ser una 
injuria. 
Sin acusar recibo se las devuelvo al au-
tor en los mismos términos, y con la mis-
ma intención que mísiéra al escribitloa 
• A. • 
Vicente 4, a la Sacramental de San Isi-
dro. 
A sus familiares y amigos damos nues-
tro pésame. 
Aniversario 
E n sufragio de doña Plácida Ariás Pa-
checo de AlVarez, de cuya muerte 'hace 
años mañana, se dirán varios días misas 
en Madrid. 
A su viudo y demás familia renovamos 
nuestro pésame. ^ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 13) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A O E L O S OJOS A M E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A L E por Emilio Carrascosa) 
blemente Liana no habría podido darle una respuesta 
categórica. Siempre ajena a cuanto la rodeaba, como si 
no viviera en el mundo, la enigmática y silenciosa Lia-
na de Monediéres era seguro que no había reparado en 
la actitud de un muchacho como Pedro que, a pesar 
de ser su amigo de antes de ahora, parecía no ocupar-
se de ella lo más mínimo. 
Por otra parte, estaba claro como el día, sin que ad-
mitiera posible contradicción, que durante su perma-
nencia en las Bordes el apuesto oficial no había tenido 
ojos sino para mirar a la gentil Hugolina. E r a a Hug-o-
lína a quien, galante, le había llevado la sombrilla o 
el libro de horas cuando iban a misa; era el mazo de 
croquet de Hugrflma el que limpiaba por sí mismo, 
antes de comenzar cada partido, para evitar que la jo-
ven pudiera mancharse la mano al cogerlo; y tembla-
ba como la hoja en el árbol, sin que lograra sobrepo-
nerse a su temor, cuando Hugolina se disponía a des-
cargar el mazo sobre la bola en una de aquellas juga-
das comprometidas a que tan aficionada era y en las 
que ponía todo su orgullo de excelente jugadora. 
E n casos tales Pedro de Mazeau advertía lleno de 
inquietud: 
—Cuidado, Hugolína, no. vaya usted a lastimarse 
un pie. 
—Tengo pleno dominio sobre mí brazo, y donde pon-
go la mirada doy el golpe—respondía risueña la mucha-
cha—; no pase usted cuidado por mí, porque si he de 
quedarme coja alguna vez no será de un mazazo... a 
menos que sea otra persona la que me lo dé. 
¿Qué más todavía? ¿Qué otras cosas podían alegar-
se para demostrar la influencia que la menor de las 
Monediéres ejercía sobre el teniente de Mazeáu? Pues 
las había, y no en escaso número. Por de pronto, el ma-
rino acariciaba a todas horas a "Copito". más que por-
que le gustara el animal porque "Copito" era • el inse-
parable compañero de Hugolína, y ya se sabe que "el 
que quiere la flor quiere las hojitas de alrededor" y 
que "el santo se adora por la peana". En fin—PraJina 
lo había visto con sus propíos ojos, y no era miope—, 
el señor de Mazeau había cogido del suelo en cierta 
ocasión, y se había apresurado a guardárselo en un 
bolsillo, un lacito de terciopelo negro que Hugolina lle-
vaba prendido a la cabeza y que había buscado en 
vano tan pronto como se dió cuenta de que le faltaba. 
L a cosa no podía ser más expresiva ni denotar mejor 
los verdaderos sentimientos que la joven le inspiraba. 
— ¿ N o te confundirías, Pralina?—había preguntado 
la menor de las "inseparables", sin duda para que le re-
galaran los oídos. 
— E r a imposible la confusión, señorita. 
—¿Pero estás segura de que se guardó el lazo en el 
bolsillo? 
—Completamente segura. Tan verdad es como que 
"Copito" se está bebiendo la leche de mi desayuno. 
Y la sirviente, después de haber contribuido a la fe-
licidad de su ama, se dispuso a rescatar lá leche qna 
aún quedaba en el tazón humeante. 
¿Cuál' era la consecuencia lógica que podía sacarse 
de todo aquello ? ¿ Que Pedro de Mazeau se había mar-
chado contra su voluntad, por un deber de discreción? 
¿Que se había aburrido soberanamente en las Bordes 
y que harto de partidos de croquet había preferido la 
compañía de sus parientes? E n una palabra, ¿qué ha-
bía querido dar a entender callando lo que no se atre-
vió a decir?... ¡Bah! ¿Se sabe alguna vez lo que pien-
san y cómo piensan los hombres, y menos aún tratán-
dose de marinos, tan inquietos, como las olas del océa-
no, según frase feliz de Liana? Y Liana, comparada 
con su prima, podía pasar .por persona de experiencia, 
porque acostumbraba a hablar-poco, y, en cambio re-
flexionaba mucho... i 
También era posible que ella, Hugolina,' hubiese char-
lado con exceso y reflexionado escasamente durante el 
tiempo que Pedro fué huésped de las Bordea. Tal vez, 
acostumbrada a proceder oomo una chiquilla incons-
ciente y sin discernimiento, había fatigado con su char-
la insustancial al joven marino. i-Ah!, pero—Hugolina 
no desdeñaba tampoco cultivar los "peros" en determi-
nadas circunstancias—como Pedro volviese alguna vez, 
según había prometido, ya tendría ella buen cuidadó de 
adoptar un carácter y unas maneras de mujercita se-
ria y juiciosa. Y a que por su edad llevalsa el vestido 
a media pierna, vestiría ds largo a su infantilidad. 
¡Qué de largo! ¡Con cola, si era preciso! 
Y la locuela se agachaba por el gusto de ver cómo 
su falda corta arrastraba por el suelo del comedor cuan-
do irrumpieron en la estancia su padre y la abuela. 
Uno y otra parecían sonrientes, lo que no extrañó a 
Hugolina ni poco ni mucho, pues sabia por experien-
cia que en la casa de los ojos azules, por regla general, 
todo el mundo estaba aJegre y contento. 
—Hugolina. Hugolina—exclamó Donato de Monedié-
res dirigiéndose a su hija—, prepá-fáte a una sorpresa 
que vamos a darte. 
—Si es agradable, no necesito preparación de nin-
guna clase. Las buenas noticias las estoy esperando 
siempre, a todas horas; y de este modo, cuando llegan 
no pueden decir que me sorprenden. 
—Pues, entonces, adivina quién es la persona que nos 
h a escrito para anunciamos que viene-a .pasar unos 
días con nosotros. 
Hugolina, olvidando sus propósitos de ser juiciosa en 
lo sucesivo, o de parecerlo cuando menos,, se puso, a pal-
motear ruidosamente. 
— L a adivinación no resulta difícil—dijo—; apuesto la 
cabeza a que se trata de Pedro de .Mazéau... ¿Me he 
equivocado mucho? 
L a abuela se echó a reir de la mejor gana. 
—¡Miren qué pronto lo ha ácertaido la muy. picara! 
Siempre me había . parecido a mí .que tenías algo de 
hechicera. . - - •, • 
—¿Debo tomarlo como un piropo, abuela? 
—Esta vez no: me.refiero a tus dotes de'adivina. 
Dúranté el'.almuerzo se le dió lá noticia'completa. El 
teniente de Mazeau. en su carta, pedia! hospitalidad por 
una semana para sus. tías, que tenían, grandes deseos 
de conocer personalmente a los dueños de la casa de 
los ojos azules, y para él mismo, a condición de que 
su visita-no fuera importuna. 
—¡De ningún modo!—se apresuró a protestar la in-
genua—. Para mí no lo es. ¿Os importuna a vosotros? 
Todos los comensales acogieron con grandes risas ¡a 
declaración de la locuela, excepto Liana, que parecía, 
abstraída, y que no apartaba los ojos de su plato de 
grosellas. 
Pero la alegría general-ía arrancó a sus reflexiones, 
y alzando los ojos, aquellos ojos suyos medio entorna 
dos, de expresión soñadora, preguntó, más que con cu-
riosidad por decir algo: 
—¿De qué-os reís, si se puede saber? 
-—De ,nada—replicó-Hugolina—; ¿es que no te has 
enterado de lo de la carta? ' . • 
— E n absoluto. Ignoro a qué carta te refieres. 
—A la de Pedro de Mazeau. 
—No sabia que hubiese escrito.. 
—Pues ya lo sabes. Pedro va a venir a pasar unos 
días con nosotros, acompañado de sus tías, que tie-
nen >Aiucbo»'d"é&Ó8¿Gk>'':cbneeémós..-.; •'•••' ; • • " -
Liana de Monediéres frunció imperceptiblemente las 
cejas. 
—¡Ah. ya! Pero supongo—añadió—que no es esto lo 
que os hacía reir, ¿verdad? 
Las mejillas de Hugolina se tiñeron súbitamente de 
carmín, detalle que pareció pasar desapercibido para 
su prima. Jorge de Monediéres, que había observado a' 
su hija, intervino en la conversación. 
—¿En qué piensas. Liana? Me gustaría saber a q;ié-
diablos de preocupaciones te entregas... 
—Yo nó estoy preocupada, papaíto—le . interrumpid 
la joven con mimo—, entre otras razones porque no 
tengo motivos para estarlo. 
—Tal creo: pero In evidente es que te distraes con 
frecuencia y n-̂  pones atención a lo que se habla... 
Dionisia, que había permanecido silenciosa hasta 
aquel momento, sin intervenir en la charla, miró a su 
prima, y ésta, involuntariamente, fué a clavar su mi-
rada en Dionisia. Una sospecha se encendió pronto 
en las pupilas de la mayor de las "inseparables" al ad-
vertir el malsano fulgor que rebrillaba en los oi^s de 
Llana fulgor que. no había sabido contener a tiempo. 
Y en el rostro pálido de la huérfana floreció el rubor, 
al mismo tiempo que una sombra de inquietud vénla 
á turbar la nabítual serenidad del rostro de Dionisia. 
—Toma un poco más dulce de grosella. Hugolina—le 
dijo a su hermana, envolviéndola en una mirada de 
afecto entrañable y dando a sus palabras un cierto 
acento de protección, como el que la m.^dre. emplea-
para hablarle a su hijo—; te lo voy a servir yo mis-
ma, porque no me negarás que te gusta mucho. 
—¡Qué be de negarlo!. Ser golosa no es un pecado,-
que yo sepa, y el dulce de. grosella me gusta a rabiar... 
Conque, ya que eres tan amable, hermana... Pero mués-
trate generosa, ¿ eh ? - ni 
. Y Hugolina de Monediéres. cogió su plato entre am-
bas manos y se lo tendió sonriente a Dionisia, al nMj-
mo tiempo que sacudía su rubia cabecita como par 
áleiár- un pensamiento desagradable. 
(Continuará) 
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